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R E L I G I O S A S Y C A S A P I A S 
Con harta frecuencia surgen dudas y dificultades en esta 
materia, que en casos particulares se Nos han propuesto y 
hemos ido resolviendo; por lo que ahora quisiéramos, de 
una vez para siempre, dictar soluciones generales y def i -
nitivas. 
R e c t o r e s d e i g l e s i a s 
Pero antes, por relación y afinidad de ideas, convendrá 
recordar y precisar bien el concepto canónico de Rectores 
de iglesias. Tiene en el derecho esta palabra un alcance 
más restringido d é l o que etimológicamente significa. Es pro-
piamente Rector de iglesia el sacerdote a quien se con-
fía el servicio eclesiástico de una iglesia que no es cap i -
tular, parroquial ni conventual, (can. 4 7 9 , § 1 ) . 
Entre las iglesias rectorales, unas son dependientes del 
párroco, como las anejas o filiales de parroquia, de las 
cuales es rector nato el propio párroco, aunque de ellas 
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cuide otro sacerdote; otras son independientes y tienen por 
rector a un sacerdote distinto del párroco. 
Según el principio general de que el ejercicio del culto 
divino está sujeto a la jurisdicción del Ordinario local, a 
él pertenece el libre nombramiento de los rectores de igle-
sias (c. 4 8 0 ) , y en cuanto a sus derechos y atribuciones, 
no pueden desempeñar en su iglesia funciones parroquiales 
( 4 8 1 ) ; pero al rector en general compete la administración 
de la iglesia y el cuidado de las funciones sagradas que 
en ella se hagan, bajo la dependencia del Ordinario y se-
gún las normas del derecho (ce. 4 8 2 , 4 8 4 , 4 8 5 ) . 
C a p e l l a n e s 
No nos da el Código una definición propiamente d i -
cha de los capellanes; pero de lo poco que sobre ellos ha-
bla en distintos lugares podemos muy bien formular para 
nuestro casó la siguiente descripción: son sacerdotes desig-
nados para desempeñar las funciones sagradas de un modo 
estable en favor de comunidades religiosas o de pías aso-
ciaciones, o bien en colegios, cárceles, hospitales o casas 
pias: «sacerdotes a saci'isí> según la expresión del mis-
mo Código. 
C a p e l l a n e s d e c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s 
Para las comunidades religiosas laicales no exentas de 
la jurisdicción episcopal (todas las de votos simples, y aun 
en España, las monjas de clausura) el nombramiento del 
capellán corresponde al Ordinario del lugar; para las exen-
tas, al Superior regular, debiendo en este caso el Ord ina-
rio local suplir las negligencias de aquel (can. 5 2 9 ) . 
S u s d e r e c h o s y d e b e r e s 
Muy pocos son los que están definidos por el Código. 
No se puede decir que el capellán de una comunidad re l i -
giosa sea verdadero Rector de su iglesia o capilla; por lo 
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que tampoco se pueden aplicar a él los cánones sobre los 
rectores de iglesias, ni tienen las mismas atribuciones que 
ellos. 
Al capellán de una comunidad religiosa corresponde 
«desempeñar las funciones sagradas» en su iglesia o capilla, 
exceptuando las funciones parroquiales o reservadas al pá-
rroco por el canon 4 6 2 . Mas si por derecho común o por 
decreto del Ordinario local la comunidad religiosa estuviere 
exenta de la jurisdicción parroquial, al capellán y no al pá-
rroco atañe la administración de los últimos sacramentos y 
la sepultura y funerales. En los conventos de monjas de 
clausura corresponde lo primero al confesor o al que haga 
sus veces (can. 514 . § 2 ) . 
La admisión de los niños a la primera Comunión, en 
la disciplina vigente, no es función propiamente parroquia!, 
tocando en primer término al confesor o a los que hagan 
sus veces, el juzgar de la suficiente disposición; por lo que 
en los colegios y asilos de niños pueden y deben los ca-
pellanes organizar primeras comuniones aun generales, en la 
forma en que estuviere mandado, y según lo dispongan los 
padres de los niños y sus confesores o directores espir i-
tuales. 
R e l a c i o n e s c o n l a C o m u n i d a d 
En virtud de lo que dejamos dicho, no es fácil por 
el derecho común determinar estas relaciones. En general, 
como el capellán se constituye para el servicio de la co-
munidad, debe estar a disposición del superior o superiora 
en las funciones ordinarias, y aun en las extraordinarias 
cuando algún motivo razonable lo reclame. 
Puede haber aquí—advierte oportunamente el P. Rega-
ti l lo — dos peligros a cual más temibles: por parte del 
capellán, el querer disponerlo todo a su talante; o al " 
contrario, mostrarse moroso y reacio a los deseos y jus-
tas conveniencias de la comunidad; y por parte del su-
perior y sobre todo de la superiora, el ser dominante y 
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molestar al capellán con exigencias sin fundamento. Con-
tra estos peligros el capellán ha de tener en cuenta que 
no es el verdadero rector de la iglesia u oratorio; y el su-
perior o superiora, que ellos no tienen jurisdicción sobre 
el capellán, el cual está obligado a sus funciones, no en 
vir tud del mandato del superior o superiora, sino en fuerza 
del nombramiento del Prelado. 
Haya en todos—concluiremos con el citado canon i s ta -
nobleza, generosidad y sacrificio, para no andar midiendo 
como con un compás hasta dónde llegan mis derechos para 
exigirlos, y mis deberes para no hacer más; sean los ca-
pellanes condescendientes, y los superiores y superioras con-
tentadizos, y con esto se habrán suavizado muchos roces. 
N i se muestren las comunidades religiosas —agregamos 
por nuestra cuenta—mezquinas o tacañas en la remunera-
ción de sus capellanes, teniendo en cuenta la importancia 
y necesidad de los servicios que les prestan, la enorme ca-
restía actual de la vida, y cómo el Estado español ha ido 
mejorando la dotación de los capellanes oficiales, aun de 
los de conventos de clausura que de ordinario tienen me-
nos cargas y obligaciones que los de las comunidades de 
vida activa. 
Tengan también en cuenta los superiores y superioras 
la angustiosa escasez de clero que actualmente padecemos 
en nuestra Diócesis; lo que obliga a recargar de trabajos y 
de cargos a los pocos sacerdotes disponibles, a veces con 
algún detrimento de alguno de esos oficios. Impónese en 
tales casos la comprensión, la condescendencia mutua y el 
sacrificio de todos. 
S e p e l i o d e r e l i g i o s a s 
Es éste uno de los puntos cuya disciplina ha sido 
precisada y aun en parte modificada por el nuevo Código, 
En el derecho precedente pertenecía el oficio de sepultu-
ra de religiosas exentas al confesor, que hacía con ellas 
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todos los oficios que el párroco desempeña con respecto a 
sus feligreses. 
La disciplina hoy vigente, consignada en el canon 
1 2 3 0 § 5 , es la siguiente: «Si se trata de religiosas no 
sujetas a la jurisdicción del párroco (monjas de votos solem-
nes), el capellán es quien conduce el cadáver desde los 
límites de la clausura a la iglesia u oratorio propio de la 
casa religiosa, y hace las exequias; si se trata de otras re-
ligiosas sujetas al párroco (todas las de votos simples, salvo 
privi legio o excepción), éste es quien levanta el cadáver, lo 
conduce a la iglesia parroquial y hace el oficio de sepul-
tura. 
En cambio —como ya d i j i m o s - al confesor, o al que 
haga sus veces, toca administrar los Sacramentos a las en-
fermas y asistir a las moribundas, para lo cual expresa-
mente se les autoriza la entrada en clausura (can. 6 0 0 , 8 ° ) . 
E l s e p e l i o y l a c l a u s u r a 
Según el citado canon 1 2 5 0 , las religiosas y novicias 
difuntas en la casa religiosa deben ser llevadas por las 
otras religiosas hasta el límite de la clausura, donde el ca-
pellán o sacerdote oficiante se hará cargo del cadáver. Se 
supone, pues, que el cementerio está fuera de la clausura. 
Para los casos en que se encuentra dentro de ella, 
como sucede casi siempre en España, nada dice el Código 
ni autoriza expresamente la entrada en clausura; pero es 
doctrina y sentir común de los canonistas que el Obispo 
puede, bien sea en cada caso o de una manera habitual, 
dar licencia para entrar en clausura al sacerdote o sacer-
cerdotes y demás personas que se juzguen necesarias para 
hacer el entierro de las monjas. 
C a p e l l a n e s d e c a s a s p í a s 
Comprendemos bajo esta denominación todas las inst i -
tuciones de beneficencia, enseñanza, corrección, etc., como 
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asilos, hospitales, colegios, cárceles, y otras semejantes. Es-
tablecimientos que a veces son eclesiásticos, cuando perte-
necen en propiedad a una persona moral en la iglesia, y a 
veces seculares; pero en ambos casos es muy frecuente que 
tengan capellán. 
Su nombramiento, como es lógico, pertenece también 
al Ordinario local, salvo privi legio o derecho particular de 
presentación, que alguien pudiera tener. 
Y en cuanto a sus derechos y obligaciones, si en la 
ley de fundación nada se previene sobre este punto, ni el 
Ordinario en el nombramiento lo concreta y determina, se 
presume que las atribuciones y deberes de estos capellanes 
vienen a ser como las de los rectores de iglesias, aunque 
el Obispo, por justas y graves causas, puede sustraer tales 
establecimientos de la cura de almas del párroco y encomen-
darla al capellán, parcial o totalmente. 
R e g l a m e n t a c i ó n 
Por todo lo que dejamos dicho, no estando bien de-
finidos por el Código los deberes y derechos de estos ca-
pellanes, fácilmente se comprende la conveniencia y aun 
necesidad de que se consignen en reglamentos especiales, 
donde queden bien deslindadas las atribuciones del capellán 
y de la comunidad religiosa, o Directores de Casas pías. 
Nuestras Constituciones Sinodales dedican un capítulo 
especial a esta materia, cuyas principales disposiciones reco-
geremos a continuación, completándolas y adaptándolas al 
momento presente; sin perjuicio de que en cada caso estas 
normas y prescripciones de carácter general se precisen y 
concreten en un Reglamento particular previamente conve-
nido por ambas partes, y mejor aún con Nuestra revisión 
y beneplácito. 
D i s p o s i c i o n e s d i o c e s a n a s 
l.0 Prohibimos que ningún sacerdote en Nuestra D ió -
cesis, sea secular o religioso, acepte ni desempeñe sin 
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Nuestra autorización y nombramiento in scriptis cualquier 
capellanía de comunidades religiosas o de casas pías, sea 
quien fuere la persona o institución dirigente; de lo con-
trario faltaría la «misión canónica» para ejercer las sagra-
das funciones y gozar de las facultades que a dichos car-
gos son anejas. 
2 . ° Declaramos que al capellán pertenece por derecho 
y deber la celebración de la Santa Misa y demás funcio-
nes sagradas en la respectiva iglesia u oratorio, fuera de 
las que por derecho están reservadas al párroco, en todo 
l o cual le encargamos la mayor puntualidad, y que no sea 
sustituido sino por sacerdotes de acendrada y reconocida 
piedad. 
3. ° Cuando el confesor de un convento de clausura 
no pudiere por sí mismo administrar los Sacramentos (ex-
cepto el de la Penitencia) a las enfermas y asistir a las 
moribundas, podrá hacerlo en su lugar el capellán de la 
comunidad, pero no otro sacerdote cualquiera—salvo caso 
de urgencia—, a no ser que se trate de un sustituto en el 
cargo, expresamente aprobado por Nos. 
4 . ° Para el entierro de dichas monjas cuando el ce-
menterio está dentro de la clausura, autorizamos habitual-
mente la entrada al capellán, a los sacerdotes ministrantes 
y a las personas estrictamente necesarias para el entierro, 
a juicio y conciencia de la Superiora. 
5. ° Consideren los capellanes de Colegios, Asilos, etc, 
que son quasi-párroeos en lo qne se refiere al cuidado 
de las almas de los alumnos o acogidos en dichos Cen-
tros. Deben, pues, instruirles convenientemente en la doc-
trina cristiana, explicarles el santo Evangelio los días festi-
vos, fomentar en ellos la piedad cristiana y la Comunión 
frecuente, o aun diaria, y una tierna y filial devoción a la 
Santísima Virgen, La instrucción catequística—para niños y 
adultos —ha de intensificarse especialmente en la Cuaresma 
para el cumplimiento pascual y en la preparación para la 
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primera Comunión; y la explicación del Evangelio en la 
Misa dominical la harán todos los capellanes sin excepción, 
o al menos su lectura en lengua vulgar cuando no fuere 
posible otra cosa. 
6. ° Para cultivar la piedad entre los educandos, po -
niéndose de acuerdo con el Superior o Superiora de la 
Casa, establecerán y fomentarán alguna de las asociaciones 
piadosas más adecuadas a su condición y sexo, y part i -
cularmente los Centros internos y aspirantados de Acción 
Católica. 
7. ° Aquellos capellanes que estén facultados para bau-
tizar, sin privilegio de exención parroquial, tomarán y re-
mitirán cuidosamente a la parroquia donde estuviere encla-
vado el Establecimiento todos los datos necesarios para la 
inscripción de la partida sacramental, llevando además y 
conservando un registro o minutario de dichas partidas con 
la debida claridad. Si se les declara en ésto exentos de 
la jurisdicción parroquial, llevarán l ibro propio de partidas 
bautismales. Y lo mismo se diga, proporcionalmente de los 
casos de defunción. 
8. ° Vivamente recomendamos a los capellanes de Hos-
pitales que ejerciten su celo en la asistencia de los mor i -
bundos, que cuiden de que todos reciban los santos Sa-
cramentos, y que procuren endulzarles las horas de la ago-
nía disponiendo sus almas para comparecer ante la presen-
cia de Dios. 
9. ° Especialmente los capellanes de colegios y asilos 
de niñas deben tener la circunspección necesaria para ev i -
tar todo peligro o motivo de desedificación. Procuren pro-
ceder con la gravedad que pide el carácter sacerdotal, sien-
do ejemplo de los que instruyen, y considerando que ésta 
es la mejor predicación que pueden emplear. 
10 . A las comunidades religiosas que dirigen colegios 
o asilos donde el capellán suele oir confesiones les orde-
namos que, por reverencia al sigilo sacramental, nunca p i -
751 
dan ni invoquen el testimonio de dicho sacerdote cuando 
hayan de ser corregidos los alumnos. 
10. Si el Capellán de convento, asilo o colegio de Re-
ligiosas habitare en el mismo edificio donde están éstas, 
mandamos que exista completa separación e independencia 
entre unas y otras habitaciones. 
12 . Ordenamos a las Comunidades religiosas de los 
expresados conventos o de casas pías, que respeten la d ig-
nidad sacerdotal de sus capellanes, guardándoles la consi-
deración que merecen y evitando todo motivo de contienda 
con ellos; y que nunca exijan del capellán mayor trabajo 
del que puede y debe soportar, ni estorben el desenvol-
vimiento del mismo en su iglesia, salvo la necesaria y con-
veniente asistencia de la comunidad. 
1 3 . Así, mandamos a los expresados capellanes que 
mantengan la armonía con la comunidad o institución a 
quien sirven, considerando especialmente cuánto respeto me-
recen las vírgenes consagradas a Dios; y les encarecemos 
que eviten en el trato con ellas toda familiaridad, y que 
no intervengan ni traten de intervenir en asuntos de la co-
munidad o del establecimiento, salvo los concernientes a 
su ministerio. 
14 . Finalmente, disponemos que los capellanes de que 
se trata, a semejanza de lo que el Código establece para 
los párrocos (can. 4 6 5 , § 4 ) , no puedan ausentarse durante 
más de una semana sin nuestra expresa licencia y sin de-
jar sustituto aprobado por Nós. Y aun para dejar de cele-
brar uno solo de los días festivos a que están obligados, 
a no ser que encuentren sacerdote que les sustituya sin 
binar, deben pedir previa autorización al Obispado. 
Málaga, 10 de Diciembre, 1 9 4 4 . 
t BALBINO, OBISPO DE MALAGA. 
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E D I C T O 
P U B L I C A N D O L A S A N T A B U L A P A R A 1943 
Hemos recibido del Excmo. y Rvdmo. Sr. Comisario ge-
neral de la Bula de Cruzada el siguiente documento: 
NoSy D o n Enr ique P í a y Deniel , Arzobispo de Toledo, 
Pr imado de l as Españas y Comisar io general de 
l a B u l a de Cruzada . 
A Nuestro venerable Hermano el Excmo. y Reverendí-
simo Sr. Obispo de Málaga. 
Salud y gracia en Nuestro Señor: Siendo preciso, al 
tenor de lo dispuesto en las Letras Apostólicas P rov iden-
íia opporíuna, de 15 de Agosto de 1 9 2 8 , prorrogadas por 
un año por nuestro Santísimo Padre Pío X I I , felizmente re i -
nante, que la Bula de Cruzada se publique cada año, ro-
gamos a V. E. dé las oportunas disposiciones para que sea 
recibida y publicada en Vuestra Santa Iglesia Catedral; y 
a este f in enviamos a V. E. el Sumario general de las fa-
cultades, indulgencias y privilegios que por la Santa Sede 
se conceden. 
Asimismo suplico a V. E. que encargue a los reveren-
dos señores curas párrocos de esa Diócesis, que en el t iem-
po y forma que sea costumbre o que V. E. juzgue más 
conveniente, hagan la predicación de la dicha Bula de Cru-
zada. 
La limosna que ha sido aprobada por la Santa Sede 
para cada clase de Sumarios, es la siguiente: 
P o r e l S u m a r l o g e n e r a l d e C r u z a d a 
1. ° Para aquellos cuyos ingresos no excedan de 5 .000 
pesetas al año, i peseta. 
2 . a Desde 5.001 ptas. de ingreso hasta 1 0 . 0 0 0 , 5 ptas. 
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3. ° Desde 10 .001 ptas. de ingreso hasta 2 5 . 0 0 0 , 10 ptas. 
4. ° Desde 25 .001 ptas. de ingreso en adelante, 25 ptas. 
La mujer casada debe tomar el Sumario general de la 
misma clase que su marido, los hijos de familia sin ingresos 
propios, el de ínfima clase. 
P o r el Sumario de difuntos, 1 peseta. 
P o r e l Sumar io de Composición, 1 peseta. 
P o r el Sumario de Oratorio privado, 10 pesetas. 
P o r el Sumar io de Reconstrucción de iglesias, se-
gún sus posibilidades. 
P o r e l S u m a r i o d e A y u n o y A b s t i n e n c i a 
1. ° Para los que, no siendo pobres, tengan ingresos 
que no excedan de 5 . 000 ptas. al año, l peseta. 
2. ° Desde 5 .001 ptas. de ingreso hasta 1 0 . 0 0 0 , 5 pe-
setas. 
3. ° Desde 10.001 ptas. de ingreso hasta 2 5 . 0 0 0 , 10 pe-
setas. 
4 ° Desde 25 .001 ptas. de ingreso en adelante, 25 pe-
setas. 
La mujer casada debe tomar el «Sumario general de la 
misma clase que su marido; los hijos de familia sin ingre-
sos propios, el de Ínfima clase. 
Siendo los Rvmos. Ordinarios, en sus respectivas D ió-
cesis, administradores natos de las limosnas de lar Santa 
Cruzada, corresponde a V. E. nombrar las personas que a 
bien tenga para que entiendan en la distribución de los 
Sumarios y percepción de limosnas; y a este efecto V. E. 
les dará instrucciones convenientes para que en todo se 
cumpla lo dispuesto por la Santa Sede. 
Dado en Toledo; a 15 de Agosto de 1944 . —ENRIQUE, 
Arzobispo de Toledo. —?ov mandato de Su Excia. Reve-
rendísima e l Comisar io general de l a Santa Cruzada , 
e l Secretar io Contador, Lic. Luis CASAÑA. 
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Aceptando con la debida reverencia el honrosísimo en-
cargo que se Nos confía, venimos en disponer lo siguiente: 
1. ° Que la publicación de la Santa Cruzada'en Nuestra 
Santa Iglesia Catedral Basílica, sea el día 2 8 de Enero de 
3 9 4 5 , Dominica de Septuagésima, y en todas las parroquias 
de la Diócesis el Domingo de Sexagésima, procurando ro-
dear el acto del mayor esplendor y solemnidad, y exhibir 
constantemente un ejemplar de la Santa Cruzada en sitio 
visible del templo, por lo menos durante el tiempo de 
Cuaresma. 
Aténganse los Sres. Curas al Ceremonial acostumbrado 
en España, según se expuso en nuestro BOLETIN de 1 9 4 1 , 
pp. 5 9 - 6 0 . 
2. ° Que ese día en todas las Misas de mayor concu-
rrencia se lea y explique a los fieles Nuestra Exhortación 
Pastoral sobre la Santa Bula, que puede verse en el B O -
LETIN de 1 6 3 8 , pp. 3 - 9 . 
3. " Que los Sres Curas y Sacerdotes todos, asi secu-
lares como regulares, procuren hacer la mayor propaganda 
posible, no sólo en el pulpito, al hacer la publicación, sino 
también en las instrucciones homiléticas y catequísticas; en 
el confesonario preguntando a los obligados si cumplen 
ese deber; en las conversaciones particulares, en las reunio-
nes y juntas de asociaciones piadosas, en los Círculos de 
Estudio de Acción Católica y aun valerse de los miembros 
de dichas asociaciones para hacer esta propaganda. 
4. ° A l instruir a los fieles sobre los inestimables p r i -
vilegios y gracias que por la Santa Bula se conceden, los 
Sres. Curas y demás predicadores de la palabra divina ex-
plicarán con especialidad, por tratarse de un nuevo Suma-
rio, el t i tulado de RECONSTRUCCION DE IGLESIAS; ex-
pondrán la solicitud Apostólica del Soberano Pontífice en 
favor de la reparación de templos al conceder, bajo las 
condiciones que en el mismo Sumario se especifican, una 
Indulgencia Plenaria a los fieles que ofrezcan una limosna 
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según sus posibi l idades y fuerzas, con destino a la re-
construcción de iglesias. Para esta explicación, válganse de 
las notas y aclaraciones que sobre este particular se publ i -
caron en nuestro BOLETIN de 1 9 4 1 , pp. 8 7 1 , 8 7 2 , 9 0 0 . 
5. ° Persistiendo las mismas causas de la presente gue-
rra, y en vir tud de las extraordinarias facultades benigna-
mente otorgadas por Su Santidad Pío X I I a todos los obis-
pos del mundo; recordamos que continúa en vigor Nues-
tro Decreto del 12 de Febrero de 1 9 4 2 , según el cual: 
a) Cuantos en el presente año—sean clérigos o legos— 
tomaren el Sumario o Bula de Cruzada y el Indulto cua-
dragesimal de la categoría que les corresponde según sus 
haberes, quedan dispensados de todos los ayunos y abs-
tinencias a excepción solamente del Miércoles de Ceniza y 
del ayuno y abstinencia del Viernes Santo, los cuales sub-
sisten en vigor. 
b) Las mismas amplísimas dispensas gozarán todos los 
pobres, aun sin tomar la santa Bula, que no les obliga. 
c) Los que, no siendo pobres rehusaren tomar la san-
ta Bula, no gozarán ni de las gracias y dispensas que ésta 
concede ni de esta nueva ampliación; quedando, por tanto, 
obligados al cumplimiento de la ley eclesiástica en toda su 
extensión, a tenor del canon 1 2 5 2 , 
6 . ° Que se inculque a los buenos católicos el deber 
de conciencia que tienen no sólo de proveerse de este do-
cumento pontif icio, si es que quieren usar sus privi legios, 
sino de tomarlo según la clase que les corresponda, con -
forme a su posición económica. 
Exhortamos encarecidamente a Nuestros carísimos cola-
boradores, especialmente del Clero parroquial, que pongan 
el mayor empeño y solicitud en instruir a los fieles, y en 
intensificar la propaganda y colocación de los distintos Su 
marios. 
Y para mayor estímulo, les anunciamos, que, aparte del 
módico premio del uno por ciento de lo recaudado que — 
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como el pasado año—se sustraerá de los derechos de A d -
ministración diocesana en beneficio de los respectivos ex-
pendedores, haremos un reparto proporcional de lo que se 
recaude del Indulto de Cruzada , a favor de las respecti-
vas fábricas parroquiales, en la siguiente forma. 
Estando destinado al culto el produc o líquido del I n -
dulto de Cruzada, adjudicaremos a cada fábrica parroquial 
el cincuenta por ciento de lo que en ella se recaudare por 
este concepto, una vez hechos los descuentos de Comisa-
ría y Administración, pudiendo llegar el donativo como tope 
máximo hasta mil pesetas, pero dicho donativo no se des-
contará de la l iquidación de Bulas con la Apministración 
Diocesana, sino que ésta lo reintegrará durante el año si-
guiente en una o varias aportaciones que irán mejorando la 
dotación de las fábricas a las que corresponda. 
Adviértase, sin embargo, que este donativo, como tam-
bién el anterior del uno por ciento, se harán exclusivamente 
a aquellas parroquias que hicieren su l iquidación satisfacto-
riamente con el Administrador Delegado antes del l . " de 
Septiembre del mismo año de la predicación de la Bula; 
lo cual no impide que aquellas parroquias que suelen ex-
pender Sumario, en fecha más tardía puedan reservarse al 
hacer la l iquidación, algunos ejemplares, a cuenta, con ese 
f in . . , • - ' ; ' 
Mucho esperamos de la sol icitud, celo y diligencia de 
Nuestro venerable Clero. 
Málaga, 8 de Diciembre, 1 9 4 4 , 
f EL OBISPO DE MÁLAGA. 
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VICARIA GENERAL 
C I R C U L A R E S V A R I A S E N O R D E N 
A L M A T R I M O N I O 0 ) 
I. Nota de nulidad de matrimonio en las partidas 
del Registro Civil 
Llamamos la atención a los señores párrocos para que 
no se dejen sorprender por algunas personas, que, habien-
do contraído matrimonio durante el dominio marxista, y 
queriendo disolver ese matrimonio para contraer canónica-
mente con otra persona, presentan la partida de su matr i -
monio, expedida por el Registro c iv i l , en la cual, al mar-
gen o al pie, se inserta una nota, en la cual se dice que 
dicho matrimonio ha sido anulado en vi r tud de la Ley de 
13 de Marzo de 1 9 3 8 . 
Sepan los señores párrocos que esa anulación de la 
Ley civi l no afecta a la validez del matrimonio, cuya, de-
claración es de exclusiva competencia de la Iglesia; y no 
procedan en ningún caso a autorizar el nuevo matrimonio; 
sino que han de remitir al interesado al Provisorato, ante 
el cual debe presentar la demanda de nuhdad de su anterior 
matrimonio, si insiste en obtener la declaración de nul idad, 
para pasar a las nuevas nupcias. 
II. Partida de defunción del Registro Civil en caso 
de desaparición 
Igualmente advertimos a los señores párrocos que cuan-
do hagan el expediente matrimonial de una presunta viuda, 
de cuyo marido se dice que desapareció o murió en la 
guerra, o que fué asesinado, pero sin que su muerte cons-
te en el l ibro de defunciones de alguna parroquia, deben 
manifestar a la presunta viuda que tiene que pedir la de-
(1) H a c e m o s nues t ras en su i n t e g r i d a d l a s p r e s e n t e s n o t a s y 
c o m e n t a r i o s de n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o M . 1. S r . D r . D. A g u s -
t ín de la Fuente , D o c t o r a l y V i c a r i o G e n e r a l d e Jaén, p u b l i c a d o s en 
el Bo le t í n de aque l la D i ó c e s i s . 
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claración de la muerte de su marido en la Vicaría General, 
mediante la incoación del Expediente de muerte presunta; sin 
que valga la certificación del Juzgado, cuando está hecha 
como resultado de un expediente c iv i l , ni ningún otro 
documento de origen civi l o militar; y mientras no se haga 
la declaración de muerte presunta por la Vicaría General, no 
debe el párroco proceder a las amonestaciones. 
III. Partida de bautismo de los viudos para 
contraer nuevo matrimonio 
Por regla general, a los viudos que intentan contraer 
nuevo matrimonio se les debe exigir la partida de bautis-
mo sin que baste el hecho de haber contraído anterior-
mente matrimonio canónico, para dispensarles de este re-
quisito. Porque, en primer lugar, pudiera suceder que el 
primer matrimonio lo hubieran contraído sin probar plena-
mente el hecho de su bautismo; y además, porque de la 
partida de bautismo se pueden deducir ciertos impedimen-
tos, como el de parentesco espiritual y el de consanguini-
dad o afinidad; por eso tampoco se debe admitir fácilmente 
la declaración jurada de bautismo, sino después de haber 
comprobado que no existe la partida sacramental. 
IV. Normas para proceder en los matrimonios 
de los soldados 
En este mismo número del BOLETIN , se publica un 
extracto del Nuevo Reglamento prov is iona l pa ra e l R e -
clutamiento y Reemplazo del Ejército, aprobado por De-
creto de 6 de Abri l de 1 9 4 3 . 
En conformidad con las disposiciones contenidas en 
dicho Reglamento los señores párrocos habrán de tener en 
cuenta las siguientes normas para proceder en la autoriza-
ción de los matrimonios de los soldados: 
l.0 Las modificaciones introducidas por el actual regla-
mento no afectan a los Generales, Jefes y Oficiales y asi-
milados, como tampoco al personal del Cuerpo de Subofi-
ciales del Ejército de Tierra, Mar o Aire, para los cuales 
sigue en vigor la Ley de 23 de Junio de 1 9 4 1 , según la 
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cual los Generales, Jefes, Oficiales y Asimilados, necesitan 
para contraer matrimonio, la licencia especial del Ministro 
del Ramo, y los demás del Capitán General de la respec-
tiva Región (art. I .0), Esta licencia no se concederá antes 
que el peticionario haya cumplido los veinticinco años (ar-
tículo 4 . ° ) . In articulo mortis, conforme a los preceptos 
del Código Civi l y del Derecho Canónico, no necesitan pre-
via licencia especial (art. 7 . ° ) . Las precedentes disposiciones 
tienen también aplicación a los Ejércitos de Mar y Aire 
(art. 10 ) . 
2 . ° Conforme al art. 2 1 9 , en relación con el 15 , 19 
y 32 del nuevo Reglamento (que reproduce en esta mate-
ria las disposiciones de la Ley de Bases de Marzo de 1 9 2 4 
y del Reglamento de Febrero de 1 9 4 5 ) , a) antes de l . 0de 
Agosto pueden contraer matrimonio con entera libertad to -
dos los mozos del reemplazo del año, sin excepción algu-
na; b) a partir de ese día no pueden contraerlo ninguno 
de los declarados útiles para todo o para servicios auxi l ia-
res, ya que solamente éstos son reclutas en ca ja; y no 
pueden contraerlo aunque obtengan prórroga de 1.a o 2.a 
clase, pues conforme al art. 21 permanecen en situación de 
reclutas en Caja; c) en cambio podrán contraer matrimonio 
aun después de 1.° de Agosto, los excluidos totalmente, 
los separados temporalmente del contigente anual y los 
prófugos. 
3 . ° Para poder determinar cuándo un recluta pasa a 
la situación de reserva, y por consiguiente puede contraer 
matrimonio s in autorización militar (art. 3 2 ) , téngase en 
cuenta el art. 2 9 en relación con el 18 . Según ellos, pasan 
a la reserva y por consiguiente pueden contraer matrimo-
nio los que hayan cumplido dos años en filas (desde su 
incorporación, no desde su ingreso en Caja), .sea como vo-
luntario o como procedente del reemplazo anual; y los que 
disfrutan prórroga de primera clase, si en el cuarto año si-
guiente al de su alistamiento, es decir, en el segundo de 
su revisión (art, 1 0 3 ) se confirma su clasificación. 
4. ° Las penas en que incurren los párrocos que au-
torizan indebidamente el matrimonio de soldados son la de 
destierro y multa, que será de 125 a 1 .250 pesetas (Códi-
go Penal, art. 4 9 3 ) . 
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Autorización a los reclutas del reemplazo de 1944 
para contraer matrimonio 
En el número anterior de nuestro Boletín (Jurispruden-
cia Civil) aparece una disposición, en virtud de la cual los 
reclutas del reemplazo del año 1 9 4 2 continúan con la con-
sideración de movilizados y pueden contraer matrimonio 
con la autorización del jefe del Cuerpo a que pertenecen. 
Es una disposición transitoria que modifica ligeramente 
los artículos 18 , 29 y 32 del Nuevo Reglamento de Quin-
tas; puesto que de suyo los reclutas después de prestar dos 
años de servicio en filas pasan a la situación de reserva 
y pueden contraer matrimonio sin autorización militar. 
La actual disposición, para no privar de este derecho 
a los reclutas del reemplazo de 1942 , que hayan terminado 
los dos años de servicio en filas, les concede que puedan 
contraer matrimonio; pero por su especial condición de mo-
vilizados les exige que para ello obtengan la autorización 
del jefe del Cuerpo respectivo. 
Ténganlo en cuenta los señores Párrocos para concor-
dar esta disposición con el Reglamento actual de Quintas 
y no crear dificultades a los reclutas afectados por esta 
disposición; y adviértanselo a los soldados feligreses s^yos, 
si acaso no lo supieren, para que sepan a qué atenerse. 
( D e l B . E . d e l O b i s p a d o d e J a é n ) . 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. Prescripciones sobre las fiestas de Navidad 
De las Circulares e instrucciones que con tal motivo 
ha publicado en años anteriores Su Excia. Rvma. el Obispo 
mi Señor, entresacamos y reproducimos por orden suya las 
siguientes advertencias (V. BOL. 1937 , pp. 4 3 7 - 3 9 , 4 5 4 - 5 6 ) . 
I n s t r u m e n t o s m ú s i c o s 
El Motu proprio de Pío X ( 1 9 0 3 ) , Carta magna de la 
música sagrada, especifica la prohibición absoluta del p i a -
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no y de todos los instrumentos fragorosos y l igeros, 
como el tambor, el chinesco, los platil los, los timbres o 
campanillas, el arpa, la guitarra, el acordeón, pandereta y 
castañuelas, etc. A este género de prohibidos pertenecen, 
como se ve, los instrumentos pastoriles que solían usarse 
en Navidad. Y no importa que sea en la Misa o fuera de 
ella; se prohiben terminantemente en e l templo. 
L a M i s a d e N o c h e B u e n a ; 
el A y u n o y l a C o m u n i ó n , 
e n o r d e n a la h o r a o f i c i a l 
Can. 821 § 2 . «En la víspera de la Natividad del Señor 
puede celebrarse a media noche únicamente la f A x s z conven-
tual o parroquia/, mas no otra sin indulto Apostólico. 
§ 3. Sin embargo, en todas las casas religiosas y pías 
que tienen oratorio con fecultad de tener habitualmente re-
servado el Santísimo Sacramento, puede un Sacerdote la 
noche de Navidad celebrar las tres misas rituales, o s e r v a -
tis servand/s, una sóla que puede servir a los oyentes 
para el cumplimento del precepto, y distribuir la Comunión 
a los que la deseen». 
Lo mismo en la única Misa de las iglesias catedrales, 
colegiales y parroquiales, que en cualquiera de las tres de 
los oratorios de casas pías o religiosas, pueden los fieles 
cumplir con el precepto y recibir la Sagrada Comunión. 
Pero media esta diferencia: en el primer caso se celebra 
a puertas abiertas y la entrada es pública; en el segundo 
debe celebrarse a puertas cerradas, como cosa de familia, 
aunque admitan a la función a algunas personas selectas. 
Los varones religiosos tienen privilegio de celebrar en 
sus ig lesias públicas, a puertas abiertas, una sola Misa, y 
esa cantada por considerarse como conventual (Santo Of i -
cio, 2 6 - X I - 1 9 0 8 ) . 
Puede seguirse la hora oficial o la solar, aunque se 
aconseja que se siga el horario señalado por el Estado 
para la vida c iv i l ; y así, conforme a este consejo, la Misa 
deberá comenzar a las 12 de la noche. Otro tanto se ha 
de decir de la Misa en la entrada de año que, por pr iv i -
legio apostólico, suele celebrar la Adoración Nocturna. 
Cuanto al ayuno, bien sea en los días en que hay 
que guardarlo por determinación de la Iglesia, o bien por 
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razón de la Comunión del día siguiente, puede igualmente 
seguirse cualquier horario: solar, usual u oficial; siendo por 
tanto lícito, con la hora actual, tomar alimento hasta la una 
de la madrugada. 
Los que comulguen en la Misa de media noche debe-
rían, por respeto al Sacramento, abstenerse de tomar a l i -
mento y bebida, desde cuatro horas antes de comenzar 
la Misa (Cfr. BOL. 1 9 4 1 , p. 2 1 6 ) , aunque no es obligatorio. 
11. Sobre presentación de escritos para 
la censura eclesiástica 
De orden de Su Excia. Rvma. el Obispo mi Señor, se 
recuerda la siguiente norma dada en su Instrucción Pasto-
ral sobre la censura ecclesiástica (Cfr. Bol . 1 9 4 2 , p. 4 2 9 sigs.); 
«Cuantos pretendan publicar algún escrito en que haya 
algo que interese peculiarmente a la religión y a la hones-
tidad de las costumbres—cualquiera que fuere su autor, como 
también el género, forma o tamaño del escrito—deben previa-
mente solicitar la censura eclesiástica del Rvdmo. Ordinario lo -
cal, bien sea del autor, o del impresor, o del editor, presen-
tando a l efecto en la Cur ia respectiva dos ejemplares 
en forma conveniente y letra clara y bien legible*. 
Subrayamos este últ imo inciso, porque en lo sucesivo 
se exigirá con rigor en esta Curia, como condición previa 
indispensable. 
111. Aviso a los Arciprestes 
Nuestro Reverendísimo Prelado recuerda a los Seño-
res Arciprestes el grave deber de su visita anual a las 
parroquias en vir tud de su Decreto del 2 de Julio de 1 9 4 0 , 
y con arreglo a las normas y prescripciones que allí se de-
terminan (BOL. 1 9 4 0 . p. 4 2 3 sigs.). Como en el pasado año, 
se ha dignado también en el presente prorrogar el plazo 
hábil para la visita hasta f in de Enero de 1 9 4 4 , en que de-
berán remitir a esta Curia la información escrita como re-
sultado de la misma, rellenando los impresos que se envían. 
Los derechos devengados por dicha visita, pueden, si 
lo prefieren, cobrarlos por medio de la Habil i tación, pasando 
para ello a esta Cancillería nota de los gastos originados. 
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si es que en algún caso excedieren de la cuantía de los 
referidos derechos, y con tal que no se recurra a medios 
extraordinarios excesivamente costosos. 
IV. Colecta en el día de Epifanía 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo manda por la presente 
que en todas las iglesias y capillas de la Diócesis se haga 
el próximo día de la Epifanía la colecta en favor de los 
cautivos de Africa que prescribió S. S. León X I I I , y reno-
vó S. S. Benedicto XV en su carta Apostólica <De fíde 
catholica per orbem terrarum propaganda* de 30 de 
Noviembre de 1 9 1 9 , ordenando que el producto íntegro sea 
remitido por los Ordinarios a la Sgda. Congregación de 
Propaganda Fide. 
Todos los Párrocos, Ecónomos o Encargados de iglesias 
o capillas, aun cuando sean de religiosas, deben cumplir 
con celo y f idelidad el mandato del Papa, y enviar por todo 
el trimestre próximo a esta Secretaría las limosnas recogidas 
con el el correspondiente oficio, el cual nunca deben dejar 
de remitir, aun cuando el resultado fuese desgraciadamente 
nulo — contra lo que es de esperar y desear—en algunas 
iglesias de la Diócesis. 
V. El «Día del Orlente Cristiano» 
Recuérdese la disposición dada por nuestro Rvmo. Pre-
lado en Dcbre. de 1 9 3 5 , ( B O L , p. 4 0 7 ) de q u e - e n con-
formidad con lo mandado por la Sagrada Congregación de 
Seminarios y Universidades—en el Seminario Diocesano y 
en todos los Colegios católicos del Obispado, se celebre 
el nombrado «Día del Oriente Cristiano» con la mayor so-
lemnidad posible, señalando para esto la fiesta de la Epi-
fanía (6 de Enero), o bien otro día dentro de su octava. 
Desea Su Excia. Rvma. que en el día señalado se ten-
ga algún acto literario, discurso o instrucción adecuada, con 
una Comunión general; y encarece a los alumnos que se 
educan para el servicio de la Iglesia y de la sociedad, d i -
rijan a Dios, Padre de las misericordias, por mediación de 
la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y poderosísima 
auxiliadora de todos los cristianos, fervorosas preces, para 
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que los Hermanos del Oriente, alejados hace tiempo de la 
única Madre la Santa Iglesia Católica, vuelvan al rebaño de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
La misma Sagrada Congregación propone el elenco de 
cuestiones que pudieran desarrollarse en los actos literarios, 
y puede verse en el BOLETIN de 1 9 3 5 , p. 2 3 9 . 
Al efecto recomienda también la «Oración para impe-
trar la unión de los Cristianos Orientales» que puede verse 
en nuestro BOLETIN de 1 9 4 1 , p. 8 4 6 . 
VI. Aviso a las monjas de clausura 
Se recuerda a las monjas de clausura la obligación 
impuesta por Su Excia. Rvdma. de dar lectura en comuni-
dad una vez cada año, en los primeros días del mes de 
Enero, a su Instrucción y normas prácticas sobre la 
clausura papal , que pueden ver en el BOLETIN de 1940 
pp. 3 L 1 - 3 1 6 , y 1 9 4 3 , pp. 5 1 0 - 5 1 3 . 
VII. Cursillo de Acción Católica para Religiosos 
y Religiosas de enseñanza 
Destinado a las Comunidades religiosas de enseñanza 
de la capital y Diócesis de Málaga, ha organizado Su Exce-
lencia Rvma. un cursillo especial de Acción Católica, que 
dirigirá el Ilustrísimo Sr. Consiliario Nacional Mons. Zaca-
rías de Vizcarra. 
Tendrá lugar los días i al 7 del próximo mes de Ene-
ro, en la sala de conferencias del Palacio Episcopal, y es 
deseo vehemente del Rvmo. Prelado que asistan representa-
ciones de todos los Colegios y escuelas dirigidos por Co-
munidades religiosas, no sólo de la capital sino aun de los 
pueblos de la Diócesis, sobre todo teniendo Casa propia 
en Málaga, donde puedan residir esos días. 
Oportunamente se publicará el programa y se darán 
datos concretos. 
VIII. Aviso sobre cuentas, copias de partidas, etc. 
Habiendo todavía algunas parroquias que están aún en 
descubierto en la presentación de las diversas cuentas, co -
pias de partidas y expedientes matrimoniales correspondien-
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tes al pasado año 1 9 4 3 ; se advierte a los interesados, or-
denándoles, por encargo de Su Excia. Rvma. que procuren 
ponerse al corriente antes del 15 del próximo Enero. 
IX. Orden de encuadernar el Boletín 
Publicándose en el presente número el Indice de las 
materias contenidas en todos los del presente año, Su Ex-
celencia Rvma. ha tenido a bien ordenar que se encuader-
nen formando un solo volumen, lo mismo en cada una de 
las parroquias que en las Casas religiosas, el cual deberá 
ser cuidadosamente conservado y presentado en la Visita 
Pastoral. 
X. Sobre misas sobrantes y mandas testamentarias 
Se recuerda a todos los obligados al cumplimiento de 
cargas de Misas, que deben entregar las no celebradas al 
finalizar el año, en la Colecturía General del Obispado, an-
tes del 15 de Enero próximo; advirtiendo que si son m i -
sas manuales, han de hacerlo al cumplirse el año de ha-
berlas recibido (can. 8 4 1 ) . 
Asimismo los albaceas testamentarios y ejecutores de 
piadosas voluntades o que hayan recibido legados para cau-
sas pías, sean clérigos o seglares, deben tener presente la 
obligación estrechísima que les imponen los cánones 1 5 1 5 
y 1516 del Código de D. C . de notif icarlo con toda urgen-
cia al Rvmo. Prelado, para que pueda vigilar sobre su 
cumplimiento. 
XI. Epacta Diocesana para 1945 
Está ya ultimada y muy en breve se pondrá a la venta 
la Epacta Malacitana para 1 9 4 5 , de la que deben proveerse 
todas las iglesias y todos los sacerdotes y ordenados in 
sacrís de la Diócesis. Pueden pedirla a D. Cristóbal Ro-
mero Pascual, Beneficiado Maestro de Ceremonias, y Cape-
llán de Su Excia. Rvma. 
Málaga, 1 2 de Diciembre de 1 9 4 3 , 
L i c . Manrique Moreno, 
Canciller-Secretario 
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CONFERENCIAS MORALES DEL CLERO 
I. Temas para el 16 de Enero 1945 
E x Theologia Fundamenta/i . —Celérrima christianae re-
ligión is propagatio est miracuium ordinis moraüs, eius d iv i -
nitatem demostrans. 
E x Téol. Mor.—Sígil l i sacramentalís obligatio, subiectum, 
obiectum et violat io. An aliquando confessarius notitia con-
fessionis uti possií. Quomodo se gerere debeant conciona-
tores juxta vigentes dispositiones Sanctae Sedis quoad si-
gi l lum. De loco ad excipiendas confessiones. 
CASUS 
Quídam sacerdotes ínter se, ad prandlum, colloquuntur, 
etíam coram fámula ad mensam ministrante, de miris casibus 
in confessione auditis; et Longinus, omnium loquacissimus, se-
quentia narrat: 
a) In Paroecía X máxime dominaíur onanismus; femi-
nae innuptae vit io solitario indulgent. Plurímae confessiones 
sacrilegae iterantur. Inveni plures qui a multis annis non 
erant confessi. b) Vocatus in Paroeciam Z occasione missio-
num, in sacris concionibus invehere debui praesertim in blas-
phemiam et in luxuriam et parochum admonuí ut invigíla-
ret ad nocturnos conventus impedíendos, ubi iuvenes utrí-
usque sexus mutuo peccant. c) Sórores in hospitio A sunt 
simplices; habent conscientiam rectam omnino, parum impl í -
caíam. Ministerium confessionis apud eas non esí difficile, 
nec ingratum At Religiosae in monasterio B—pauperculaeí...— 
sunt quidem sanctissimae quae vident peccata lethalia ubi 
nullum vel mínimum est peccatum; sed, hum!... adeo sunt 
profusae, diffusae et confusae, adeo scrupulosae ut mihi 
valde molestum et onerosum evadat earum confessiones ex-
cipere». 
Hinc quaeritur: Quid ad singula quae Longinus ena-
rravit relate ad sigil lum sacraméntale. 
E x lur is Canon. Institutionibus. — lura parochorum: 
quoad praedicationem, Sacramenta, Sacramentalia, poíesta-
tem administrativam, confraternítates, emolumenta, sepulturam 
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et fuñera fidelium (ce. 4 6 1 - 4 6 3 ; 1216 et seq.). Obligationes 
parochorum: quaenam praecipuae iuxta Codicem lur. Can. 
(CC. 4 6 4 - 4 7 0 ) . 
II. Solución al caso de Noviembre 
l . " Casus. ni fallor, ostendit processum psychologicum 
quo generatim, sensim sine sensu, devenitur in speeificum 
Sollieitationis crimen, quamvis id directe minime intendatur. 
Quando eonfessarius non agit ex reverentia erga tantum 
Saeramentum, sed solum ex timore poenarum, experientia 
lugenda edoeet haud faeiü negotio vitari nexum criminum 
patratorum etiam extra eonfessionale cum ipsa confessione, 
si, inter confitendum, eonfessarius habuit animum l ib id ino-
sum, eísi exterius tune non manifestaverit. Ad stabiliendum 
enim talem nexum, in quo ratio specifica eriminis Sollieita-
tionis reposita est, non requiritur aperta sollicitatio in ipsa 
sede confessionali, sed sufficit simplex invitatio ad congre-
diendum cum poenitente, ex se indifferens, sed quae ex 
eventu subsequuto proditur tanquam sollicitatio in confessio-
nali inchoata. Hoc salutare monitum omnes sacerdotes mo-
veré debet ne in lethale animarum damnum vertatur Saera-
mentum quod in ipsarum salutem est institutum, ut ipsum 
sánete tractetur. Quare, qui stat, videat ne eadat! 
Id satis superque in Casu comprobatur. Albinus fovet in 
confessionali periculosam sympathiam. Simul tamen horre-
scit infandum Sollieitationis crimen, non ob reverentiam er-
ga Saeramentum —si enim adesset haec reverentia, ipse im -
pediret periculosam consuetudinem - sed quia gravissimas sanc-
tiones poenales pertimescit. Ob eamdem rationem, numquam 
in confessionali animum aperte libidinosum prodere ausus 
est. Quaenam ergo connexio inter peecatum cum Euphemia 
domi patratum et confessionem? Aceipe. Si lapsus in pee-
catum deberetur -tentationi domi exortae, huiusmodi connexio 
demonstran non posset. Contrarium tamen evenit. Nam A l -
binus, cum domi inviseretur, illico Euphemiam sollicitavit. 
Hiñe verba il la, ex se indifferentia; «Veni apud me, quia 
babeo aliquem librum t ibi tradendum...» cum ex subsequen-
tibus diiudieanda sint, veram sollicitationem in confessionali 
inchoatam continent. Recta, ergo, fuit sententia, quam Pau-
linus protul i t de patrato qualificato Sollieitationis crimine. 
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2. ° Optimum consilium Albino dedit Paulinus, eum sua-
dens ut se ipsum ultro humiliterque accusaret coram Epis-
copo. Reus enim Sollicitationis, qui se ipsum sponte since-
reque indicat, inmunis erit a poena v ind icat iva-e t iamsi po-
stea a persona sollicitata denuntietur—non tamen semper a 
poena medicinali. 
3. a Decreto S. Officii sub die 26 iul i i 1 6 2 8 definitum 
fuit «mulierem soüicitatam teneri ad denunciationem, etiamsi 
sciret sollicitantem sponte comparuisse» Igitur, Paulinus non 
potuit daré i l lud consil ium: «Quod Euphemiam attinet, com-
pelle eam ad meum confessionale (nota: praecedentia verba, 
quae sensum complent, in priore Ephemeride Offic. Dioecesana, 
ob mendum typograpicum, omissa fuere) et promitto me ipsam 
absoluturum, quin eam de obligatione denunciandi monearn, 
quia, cum tu iam bene sis dispositus ad te ipsum deferen-
dum, Euphemiae denunciatio est prorsus supervacánea^ Haec 
ratio non valet. Etenim, Episcopo constare debet de sincera 
Rei confessione, quin Reus propriam culpabilitatem aut de-
l ict i gravitatem minuat; quod quidem obtinebitur, si confe-
ratur denunciatio cum propria Rei confessione. Adde, quod 
secus sollicitans posset decipere soll icitatum, sicque evadere 
denunciationem, vel, si plures soll icitaverit, posset comparere 
sponte coram Episcopo íantum quoad unum delictum, sicque 
effugere alias denuciationes. 
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ADMINISTRACION DIOCESANA 
I. Colectas varias (1943-44) 
D.13 , Inamcuiada Epifanía Día del Papa Santos 
PARROQUIAS Inmonal <nfn <nit . „ „ 
w 24-10-43 1943 1944 12-3-44 Lugares Penteeostés 
P í a s . 
A l c a l á de l V a l l e . . . 28.25 
A l c a u c í n 5 . — 
A l f a r n a t e 50.95 
A l f a r n a t e j o 4.45 
A l g a r r o b o 1 5 . — 
A l g a t o c í n 7 . — 
A l h a u r í n la T o r r e . 
A l h a u r í n el G r a n d e 35.60 
A l m á c h a r 5 0 . — 
A l m o g í a 
A l o r a 118.30 
A l o z a i n a 
A l p a n d e i r e 1 . — 
A n t e q u e r a : 
S a n S e b a s t i á n . . . 1.050.95 
S a n Ped ro 507.35 
S a n t a M a r í a 43 .50 
S a n t i a g o 
S a n M i g u e l 19.30 
A r c h e z 2.70 
A r c h i d o n a . . . . 124.30 
A r e n a s . . . 7.50 
A r r i a t e 
A t á j a t e 
B e n a d a l i d .• 7 . — 
B e n a g a l b ó n 
B e n a h a v í s 
Bena lahu r ía 6 . — 
B e n a l m á d e n a 4 .80 
B e n a m a h o m a 2 7 . — 
B e n a m a r g o s a 
P t a s . P t a s . P t a s . 
34 .80 35.20 
8 .30 7.15 6.40 
0 .75 0 .50 1.55 
1 5 . — 8 . -
9 .15 2.70 3 .20 
28 .40 16.20 
3 5 . — 11.50 1 0 . — 
2 5 . — 3 0 . — 
1.10 1 . - 0 .80 
7 .75 2 4 . — 52 .50 
7 . — 5.50 7 . — 
1.25 1.50 2 .50 
1.20 1.40 1.60 
37 .65 32.90 1 0 1 . — 
8 . — 5 . — 
42.35 
6 . -
1.05 2 . — 
9 . — 
6.85 
2 . — 3 . — 5 . — 
1 .— 






5 1 . — 
1 0 . -
8 . — 
4 9 . -
1 0 . -
3 .50 







5 2 . — 
1 8 . — 
1 0 . — 2 7 . — 
1.50 0.80 
4 . — 
2 . — 
1 . — 
463 .75 
5 . — 
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M.D.ía , InmacDlada Epifanía Día fiel Papa Santos 
IGLESIAS mm* m} m líjaf8s m m m 
P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . 
B e n a m o c a r r a 1 . — 
Benaocaz 35 .10 9.25 14.50 2.75 
B e n a o j á n 3.85 10.75 4 .65 5.20 6 .80 12.20 
B e n a r r a b a 8 .25 11 20 3.65 6 .75 11.80 3.05 
B o b a d i l l a . . 10.25 
B o r g e 3 5 . — 8 . — 3.50 7 . — 4 . — 
B o s q u e 1 3 . — 6 . — 6 . — 1 1 . — 1 8 . — 8 . — 
B u r g o s 2 2 . — 4 3 . — 62.15 
C a m p a n i l l a s 6 .20 4 .80 4.60 3 .60 2 .60 
C a n i l l a s A c e i t u n o . 
C a n i l l a s A l b a i d a . . 4 .15 7 . — 1.85 
C a r í a j i m a 1 0 . — 5.10 
C a r í a o j a l 47.65 
C á r i a m a . . . 7 0 . — 2 5 . — 
C a r r a í r a c a . , 2 5 . — 
C a s a b e r m e j a . . . . 3 5 . — 7.55 5.60 3 1 . — 
C a s a r a b o n e l a 1 0 . — 1 0 . — 1 0 . — 
C a s a r e s 113.90 22 .30 10.15 1 0 . — 
C o í n - S a n j u a n 3 8 2 . — 7 6 . — 6 4 . — 112 .— 176 .— 410 .40 
» S a n A n d r é s . 
C o l m e n a r 22 .50 15 .— 11.50 
G o m a r e s 9 , — 14.10 4 .60 6 .40 10.15 
C o m p e t a 7.25 6.90 2 2 . — 2 1 . — 6 . — 
C . de la F r o n t e r a . . 41 .35 4 1 . — 2 1 . — 
C u e v a s B a j a s 2 5 . — 1 5 . — 3 . — 4 2 . — 
C v a s . de l B e c e r r o 7 . — 1 5 . — 13.75 2 . — 3 0 . — 1 0 . — 
C v a s . S. M a r c o s . , 3 5 . — 33.45 9.30 12.15 1 5 . — 30 .55 
C ú t a r 19.60 2 . — 5 . — 5 . — 
C h u r r i a n a 7 .25 
E s tepona 1 5 0 . — 3 0 . — 3 1 . — 4 3 . — 
Fa ra j án 3 , — 5.50 6 . — 2.10 9 . — 3 . — 
F r i g i l i a n a 3 5 . — 5 . — 5 . — 7.50 2 0 . — 17 .50 
F u e n g i r o l a 193.25 13.60 94.40 
Fuen te P ied ra 5 0 . — 1 0 . — 1 3 . — 1 2 . — 3 1 . — 4 5 ; — 
G a u c í n 2 3 0 . — 
G e n a l g u a c i l 6 . — 
G r a z a l e m a 1 2 3 . — 3 0 , — 1 0 . — 11.25 16.15 31 .50 
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M.D/a , InmacQlada Epifanía Día del Papa Santos 
PARROQU.AS m m m \ i m m 12J44 ^ m m m 
P í a s , P t a s . P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . 
G u a r o 138.50 2 3 . — 1 8 . — 6.85 2 0 . — 
H u m i l l a d e r o 7 . — 6 . — 4 . — 5 . — 1 0 . — 8 . — 
Igua le ja 9 .50 7.45 4 .40 
Is íán 
Iznaíe 
J imera de L i b a r . . . 
j u b r i q u e 1 9 . — 12.60 
Júzcar . . . 0 .70 0 .50 0 .50 1.20 
M a r c h a r a v i a y a 0 .50 
M á l a g a : 
S a g r a r i o 349.90 32.70 49 .65 48.90 15.75 348.45 
S a n í i a g o 2 .604.40 347.20 2 5 6 . — 5 0 . — 9 1 3 . — 
S a n i o s M á r í i r e s . 74.85 / 4 / 4 . 2 0 
S a n Juan 1.060.— 512.80 266.80 55 .85 1 .100 .— 
S a n P a b l o . . 688.55 12.40 9 . — 4 . — 26.25 2 5 . — 
S a n P e d r o 
S a n F e l i p e . . . . . . . 653.05 2 7 . — 
N . S . de la M e r c e d 20.30 22.25 134.35 6 6 . — 8 0 3 . — 
S a n i o D o m i n g o . . 140.40 52 .50 2 3 . — 27.30 26 .25 126.25 
S a n P a í r i c i o 
N . S . de l C a r m e n 270.55 7.10 
S . M. A r c á n g e l . . 7 0 0 . - 306.05 132.10 2 6 0 . — 98 .50 823.70 
C o r p u s C h r i s í i . . 227.45 96 .80 81.15 1 8 1 . — 28 .25 1.023.10 
C r i s í o Rey 101.25 17.25 6 .25 20.50 6 .25 51.10 
P m a . C o n c e p c i ó n 
S a g r a d a F a m i l i a . 
M . de E l P a l o . . . . 8 7 . - 28 .70 8 50 5 . — 131.25 
M a n i l v a 2 5 . - 1 5 . — , 1 1 . — 1 0 . — 1 2 . — 1 5 . -
M a r b e l l a . . . . 49.50 30 .10 17.35 20.35 45 .35 20.10 
M a r o 15 .— 
M e l i l l a : 
S a g r a d o C o r a z ó n 1941.10 95 .90 66.90 106.45 314.65 135.60 
S a n A g u s í í n 400.70 126.15 35.55 68.30 67 .40 49.35 
P u r í s i m a 2 0 . — 25.10 
M i l a g r o s a 6 .70 10.50 1 2 . — ' 9 .50 
S í a . M.a M i c a e l a . 2 2 . — 1 7 . — 2 4 . — 8.05 
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D/3 , Inmacolada Epifanía Día del Papa Santas 
PARROQUIAS fmm¡ m¡ |944 , ¡ . 3 ^ íl¡mt m m m 
P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . 
M i j a s 8 . — 2 . — 2 . — 1.25 4 .55 19 .50 
M o c l i n e j o 0 .60 
M o l l i n a 5 0 . — 2 5 . — 1 6 . — 2 0 . — 2 0 . — 2 7 . — 
M o n d a 1 5 5 . — 1 5 . — 13.50 b J b 75.83 2 2 . — 
M o n í e j a q u e 7.60 5 . — 6.70 9.15 23 .80 
N e r j a . . 1 2 5 . — 55.60 1 5 . — 3 0 . — 3 0 . - 5 0 . — 
O j é n 
O l í a s 2 .10 4 .60 2.20 2 .50 12.40 
O l v e r a 35 .50 5 5 . — 1 5 . — 2 6 . — 5 7 . — 
Parau ta 2 .15 3 .90 
S . P e d r o A l c á n í a r a 2 6 . — 6.30 6 . — 14.20 14.50 
Per iana 30 .10 6 .05 7 . - 30.05 27 .15 
P i za r ra 1 2 0 . — 1 5 . — 2 0 . — 215 .— 1 5 . — 2 9 . — 
P u j e r r a 5 .25 2 . — 
R i n c ó n y C a l a . . . . 5 .25 5 . - 4 .23 1 . — 3.45 2 .25 
R i o r g o r d o 2 0 . — 1 1 . — 1 0 . — 
R o n d a : 
S a n t a Mar ía 175 .— 71.25 32 .50 100 .— 140 .— 105.20 
S a n t a C e c i l i a 150.20 80.60 
N . S . de l S o c o r r o 4 6 0 . — 2 5 . — 
E s p í r i í u S a n t o . . . 
S a l a r e s 
S a y a l o n g a 1 0 . — 1 0 . — 4 . — 7.10 
S e d e l l a 
S e r r a t o 4 0 . — 2 . — 5 . — 4 3 . — 2 . — 
S e t e n i l . . 2 1 0 . — 20.20 2 5 . — 43.50 
T o l ó x 6.40 6 .70 5.20 2 .45 
T o r r e de l M a r 1 2 . — 2 0 . — 
T o r r e m o l i n o s 9 5 . — 3 0 . — 1 5 . — 3 1 . — 1 5 . — 4 5 . — 
T o r r o x 1 5 . — 6 . — 1 5 . - 1 2 . — 1 0 . — 
T o t a l á n 5 . — 5.70 2 .80 2 .90 7.45 
U b r i q u e . . . . . 8 1 7 . — 4 0 . — 6 0 . — 6 1 . — 5 2 . — 
V a l l e de A b d a l a j í s 
Vé lez -San J u a n . . . 126.40 34.50 18.55 39 .75 79.60 9 8 . — 
V é l e z - S t a . M a r í a . . 
V i l la luengra de l R . . 4 .90 8 . — 8.60 6 .75 
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D/a . inmacDlada Epifanía Día del Papa 
P A R R O Q U I A S « l i M m i ] m P e M t S 
V i l l a n u e v a Ptas- P tas - P t a s - PíaS- P í a s - P tas -
de A l g a i d a s 1 0 . — 2 2 . — 6 9 , - - 2 8 . — 
de la C o n c e p c i ó n 20.25 7.80 3 .60 4.25 10.15 
d e l R o s a r i o 35 .25 
de l T r a b u c o 23.05 
V i ñ u e l a 7.75 1 0 . — 2 0 . — 
Y u n q u e r a 12.50 17.50 7.50 1 2 . — 2 6 . — 12.50 
Z a f a r r a y a 20.80 1 2 . — 9 . — 1 2 . — 3 8 . — 1 9 . — 
OTRAS IGLESIAS 
S . i . Ca ted ra l 1226.— 327.10 41.40 2 0 6 . — 1 0 4 . — 1546.25 
S a n t o C r i s t o 12.85 10.95 8.25 8 . — 139.55 15.05 
S a g r a d o C o r a z ó n . 6 8 0 . — 3 3 . — 2 8 . — 8 0 . — 3 8 . — 398.45 
S a n B a r t o l o m é . . . 5 2 . — 16.69 2 3 . — 24.80 3 0 . — 
S a n A g u s t í n 146.60 13.65 87.25 25 .20 
P t o . de la T o r r e . . . 7 .05 
S e m i n a r i o 118 .— 
M a r i s t a s 2 5 7 . — 
C g i o . S . E s t a n i s l a o 515.15 
S a n a t o r i o S . J o s é . 85- — 
C l í n i c a de R e p o s o 3 7 . — 
H o s p i t a l P r o v i n . . . 1 0 . — 
H o s p i t a l N o b l e . . . . 97.70 20 .15 25.50 33.75 
A d o r a t r i c e s 3 0 . — 
A n g e l e s C u s t o d i o s 9 0 . — 1 0 . — 
B e r n a r d a s 1 2 . — 2 . — 2 .50 ' 3 8 . — 3 . — 
C a p u c h i n a s 1.50 0 .75 1 . — 
C a r m e l i t a s D 4.30 1 . — 
C a r m e l i t a s T e r e . 73.20 13 .10 1 . — 27.15 100.40 
C l a r a s 10.60 5 .10 5 . — 
C i s t e r 1 . — 15.45 0 .50 
D o m i n i c a s , 1 . — 0.50 0.75 2 . — 3.70 
E n c a r n a c i ó n 8.35 2 .50 3 . — 5.55 1 5 .15 
M e r c e d a r i a s 8 . — 0.50 1.70 12.90 
R e p a r a d o r a s 1 1 . — 9 .10 1 7 . — 5.95 
C v t o . T r i n i d a d . . . . 3 . — 2 0 . — 3.40 
S a n C a r l o s 1.50 
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S e r v . D o m é s t i c o . 
A s u n c i ó n 
T e r e s i a n a s . . . 
Jesús y M a r í a . 
C z a . Pon t i f i c i a 
S a n M a n u e l . . . 
H t a s . de l os P o b r e s 
S a g r a d a F a m i l i a . . 
S e r y . D o m é s t i c o . . 
Y r y g o y e n 
A n t e q u e r a : 
M a d r e de D i o s . . . 
S ta . C a t a l i n a . . . . 
C o l e g i o s y C v í o s . 
M e l i l l a : 
B u e n C o n s e j o . . . 
D i v i n a I n f a n t i t a . . 
H o s p i t a l M i l i t a r , . 
S e r v . D o m é s t i c o . 
B u e n C o n s e j o . . . 
H H . E E . C r i s t i a n a s 
R o n d a : 
M.a A u x i l i a d o r a . . 
C o l e g i o y C n t o s . 
V é l e z : 
P P . F r a n c i s c a n o s 
C a r m e l i t a s 
C l a r a s 
H o s p i t a l . 
P r e s e n t a c i ó n . . . . 
S i e r v . S . José de 
C u e v . S . M a r c o s 
P t a s . 
3 7 . — 





1 2 5 . — 
1.819.15 





2 0 . — 
1 0 . — 
90.20 
5 .40 
2 . — 
5 . — 
2 . — 
1 0 . — 




P í a s . P t a s . P t a s . P t a s , 
10.-
7.40 10.70 










1 0 . — 1 0 . — 
0.75 
5 . — 
DOliAT. PARTICULIIRES 
P á r r . C a m p a n i l l a s . 1 0 . — 
T O T A L . . . . 22.534'05 5.64775 1.478'05 5.280'30 10.381'35 
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il. Colectas atrasadas (1942-43) 
I N M A C U L A D A (1942) 
S u m a a n t e r i o r . 
B e n a l m á d e n a 
M a n i l v a 
M o c l i n e j o 
Tofa l . 
Pese tas 




5 .692 .15 
E P I F A N I A (1945) 
S u m a a n t e r i o r . . 1 .550.55 
A l h . el G r a n d e 20.20 
B e n a l m á d e n a 4 . — 
M a n i l v a 10.90 
M o c l i n e j o 1 .— 
T o t a l . . 1.556.70 
C O R O N A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A V I C T O R I A 
(1945) 
S u m a a n t e r i o r . . 1.025.55 
A l g a r r o b o 4 .60 
Bena r rabá 7.55 
C á r t a m a 1 0 . — 
M a n i l v a 8 .15 
M o c l i n e j o O.SO 
R o n d a - S t a . C e c i l i a 5 8 . — 
A n t q . - F i l i p e n s e s 5.25 
T o t a l . . 1.095.10 
D I A D E L P A P A (1945) 
S u m a a n t e r i o r . . 1 .545.— 
A l g a toe ín 5.60 
A l h , el G r a n d e 15.75 
Benalma'dena 
Bena r ra bá 
Pesetas 
C a r r a t r a c a 5 . — 
S . P a b l o , M á l a g a 1 0 . — 
M o c l i n e j o 0 .75 
M o l l i n a 5 . — 
R o n d a , S ta . M a r í a 4 0 . — 
» S t a . C e c i l i a 60.25 
» S o c o r r o 2 0 . — 
T o r r e de l M a r 1 4 . — 
Y u n q u e r a 8 . — 
C a r m e l i t a s D. 2.70 
A n í q . - F U i p e n s e s 2 . — 
T o t a l . . 1.750.50 
S A N T O S L U G A R E S (1945) 
Pesetas 
S u m a a n t e r i o r . . 5 .028 .10 
A l g a r r o b o 1 5 . — 
A l g a t o c í n 7 .15 
B e n a l m á d e n a 5 . — 
B e n a r r a b á 14.10 
C á r t a m a 8 . — 
C a r r a t r a c a 5 . — 
M a n i l v a 9 . — 
S . P e d r o A l c á n t a r a 4 .15 
T o r r e m o l i n o s 1 0 . — 
Y u n q u e r a 1 8 . — 
A n t q . - F i l i p e n s e s 7 .75 
T o t a l . . 5 .151 .25 
P E N T E C O S T E S (1945) 
6 .121 .85 
8 4 5 . — 
S u m a a n t e r i o r . 
C a t e d r a l 
de la T o r r e 
3.20 A . el G r a n d e 
5.25 B e n a l m á d e n a 
C á r t a m a 12. C á r t a m a 
17 .40 
12.50 
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C a r r a í r a c a 
C h u r r i a n a 
M o c l i n e j o 
R i n c ó n y C a l a 
R o n d a , S í a . M a r í a 
» S t a . C e c i l i a 
» S o c o r r o 
T o r r e de l M a r 
U b r i q u e 
T o r r o x 
Y u n q n e r a 
C a r m e l i t a s D. 
H o s p i t a l N o b l e 
A n t q . - H . de l os P o b r e s 
A r c h i d o n a , E s c o l a p i o s 
» A s i l o H o s p i t a l 
T o t a l . . 
Pesetas 
2 . — 
2.50 
1.80 




1 6 . — 
9 0 . — 
1 2 . — 
7.50 
2. — 




7 .314 .20 
B U E N A P R E N S A (1943) 
S u m a a n t e r i o r . . 1 .682.30 
A r r i a t e 25 .— 
B e n a l m á d e n a 4 . — 
C á r t a m a 8 .50 
C a r r a t r a c a 1 . — 
G r a z a l e m a 1 2 . — 
M a n i l v a 7.50 
M o c l i n e j o 0 .60 
R o n d a , S t a . M a r í a 3 3 . — 
» S t a . Cec i l i a 61.35 
> S o c o r r o 2 5 . — 
T o r r e del M a r 1 8 . — 
Y u n q u e r a 1 2 . — 
C o r p u s C r h i s t i 109 .— 
A n í q . - H . de l o s P o b r e s 5 . — 
A r c h i d o n a - E s c o l a p i o s 16.35 
» A s i l o H o s p i t a l 6 .25 
T o t a l . . 2 .027.05 
III. En beneficio del Seminario 
( E n e r o a D i c i e m b r e d e 1944) 
A ) E S T I P E N D I O S d e M i s a s d e b i n a c i ó n 
S r . A r c i p . d e A l o r a 
» A r c h i d o n a 
> C o í n 
> M a r b e l l a 
» M e l i l l a 
» O l v e r a 
> Vé lez 
S r . C u r a de A l h a u r í n e l G . 
> S t a . M a r í a - A n t q . 
> S . M i g u e l 
> A r r i a t e 
» C á r t a m a 
» C a s a b e r m e j a 
Pese tas Pesetas 
4 7 5 . — S r . C u r a d e C . S . M a r c o s 2 7 0 . — 
2 4 . — » F u e n g i r o l a 2 6 1 . — 
3 7 9 . — » Fuente P ied ra 2 8 2 . — 
6 5 . — > G r a z a l e m a 114 .— 
6 6 3 . — > Sag - ra r i o (Má laga ) 792.— 
1 3 4 . — » S . j u a n > 3 0 . — 
290.36 * S . P a b l o » 126 .— 
1 0 2 . — » S . M . A r c á n g e l » 2 7 4 . — 
1 8 2 . — » N . S . M e r c e d » 154 .— 
98 .20 > C. C r h i s t i » 490.20 
2 2 4 . — » M a n i l v a 7 0 . — 
7 2 . — » M o l l i n a 4 3 8 . — 
1 9 2 . — » N e r j a 264 .— 
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S r . C u r a de Per iana 
» P i z a r r a 
> U b r i q u e 
» V i l l a l u e n g a d e l R . 
> V i l I . a d e l a C . 
» Y u n q u e r a 
S r . C a p e l l á n d e l 
H o s p i t a l N o b l e 
S . D o m é s t i c o , M e l i l l a 
C l í n i c a de Reposo 
A n g e l e s C u s t o d i o s 
Pesetas 
2 4 1 . — 
5 . — 
1 4 4 . — 
5 7 . — 
1 6 . — 
2 8 . — 
3 0 8 . — 
1 5 . — 
1 4 . — 
7 . — 
Pesetas 
M. I. S r . D . J u s t o N o v o 1 7 . — 
» P e n i t e n c i a r i o 1 5 . — 
» López Sa laza r 5 6 . — 
D. C r i s t ó b a l R o m e r o 2 1 . — 
> José Peña 96.15 
> M a n u e l R. C a s t r o 2 8 . — 
> C e l e s t i n o Fe rnández 3 0 . — 
» A n t o n i o M a r a ñ ó n 6 . — 
P P . C a r m e l i t a s de Má laga 2 5 . — 
» A g u s t i n o s » 2 8 . — 
T o t a l . . 7 .622 .91 
B ) M I S A S b i n a d a s a i n t e n c i ó n d e l a C o l e c t u r í a D i o c e s a n a 
M i s a s 
S r . A r c i p . de An teque ra 10 
» M e l i l l a 98 
» Vé lez 40 
S r . C u r a de A l c a l á del V a l l e 43 
» A l g a r r o b o 76 
» A l m á c h a r 105 
» A l m o g í a 15 
» A l p a n d é i r e 35 
» B e n a d a l i d 15 
» B e n a m a r g o s a 20 
» Benaocaz 10 
» Bena r rabá 40 
» B u r g o 10 
» C a m p a n i l l a s 2 










C a r t a j i m a 
C a s a b e r m e j a 
C a s a r a b o n e l a 
C a s a r e s 
C o l m e n a r 
C o m a r e s 
C o m p e t a 
C u e v a s Ba jas 
C h u r r i a n a 
M i s a s 
F u e n g i r o l a 32 
Q a u c í n 85 
Q r a z a l e m a 10 
S . P a b l o ( M á l a g a ) 60 
N . S . de l C a r m e n > 30 
C r i s t o Rey » 40 
M a n i l v a 32 
S.a M icae la ( M e l i l l a ) ' 25 
M i j a s 56 
M o c l i n e j o 41 
M o l l i n a 16 
M o n d a 50 
M o n t e j a q u e 76 
S. P. A l c á n t a r a 78 
Pe r i ana 34 
P i za r ra 39 
R i n c ó n y C a l a 57 
S ta . M a r í a ( R o n d a ) 59 
T o r r e m o l i n o s 60 
T o r r ó x 40 
U b r i q u e 12 
V i l l a l u e n g a d e l R. 32 
Y u n q u e r a 65 
Z a f a r r a y a 52 
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M i s a s 
S r . C a p e l l á n d e 
H o s p i t a l N o b l e 1 
C a s a de E x p ó s i t o s 76 
C a s a de M i s e r i c o r d i a 57 
C l í n i c a de Reposo 20 
P P , S a l e s i a n o s de Ronda 60 
» T r i n i t a r i o s de A n t e q . 95 
- P a ú l e s 20 
> E s c o l a p i o s de A rch .a 55 
» C a r m e l i t a s 20 
» S a l e s i a n o s de A n l e q . 39 
» F r a n c i s c a n o s d e Vé lez 40 
M i s a s 
I l t m o . S r . D . J u l i o de la C . 1 
M . l . S r . D. D g o . L ó p e z Sa laza r 2 
D. Jesús C e r c h ó n 119 
» A n t o n i o M a r a ñ ó n 3 
> Rafael L. E s p i n o s a 36 
> Jesús M i g u e l C o n d e 15 
> P e d r o del Pozo 6 
> F r a n c i s c o O n t i v e r o s 67 
» T i r s o de la C a l 20 
> Fé l i x J i m e n o 20 
T o t a l . . 2.752 
C ) D o n a t i v o s e s p e c i a l e s 
Pesetas 
M. I. S r . D. A n d r é s C o l l , P b r o 6 2 5 . — 
A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s 2 .162 .65 
H n a s H o s p i t a l a r i a s de l S , C 100 .— 
D. A n t o n i o R o d r í g u e z C a l v o 100 .— 
R v m a . M . G e n e r a l de las RR. de la A s u n c i ó n 5 0 0 . — 
D o n a t i v o a n ó n i m o 10 .000 .— 
Junta D iocesana O . T r e s M a r í a s 100 .— 
M e l i l l a , F o m e n t o (10 m e s e s ) 8 . 0 0 0 . — 
H e r m a n d a d de las t res A v e m a r i a s 1 0 0 . — 
D. M i g u e l B r i a s c o 1 0 . — 
D o n a t i v o a n ó n i m o 1 .000 .— 
R e l i g i o s a s de la A s u n c i ó n 3.O0O.— 
S o r M a r í a Pérez A r t a c h o 1 .000 .— 
D. T o m á s A l o n s o , P b r o 1 0 0 . — 
Junta de S r a s . M . M i l a g r o s a . - 2 0 0 . — 
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SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
Sagrada Congregación del Santo Oficio 
D E C R E T O 
Persistiendo pertinazmente desde hace varios años M a -
ría Miaña, de la diócesis de Belluno, y Antonio Basso, se-
glar, de la diócesis de Treviso, domiciliados actualmente en 
el pueblo de Busto Arsicio, de la archidiócesis de Mi lán, en 
menospreciar la autoridad de la Iglesia y obrando contra los 
decretos de la misma acerca de unas supuestas apariciones 
de la Beatísima Virgen María en el pueblo de Voltago, de 
la diócesis de Belluno, y aun de visiones y revelaciones que 
la misma Miaña asegura; y habiéndoseles hecho en vano 
reiteradas amonestaciones, aún más, habiéndoles castigado 
inútilmente hace ya tiempo con la privación de la sagrada 
Comunión; y habiendo quebrantado por su parte la promesa 
que expresamente hicieron de apartarse de su contumacia 
bajo pena de excomunión, los Emmos. y Rvmos Padres Car-
denales, encargados de defender la fe y las costumbres, des-
pués de dar su voto los Rvdos. Consultores, en Congrega-
ción plenaria del miércoles, 19 de Mayo de este año, exco-
mulgaron a María Miaña y Antonio Basso y declararon a 
los mismos excomulgados con todos lo efectos del canon 2 2 5 7 , 
párrafo 3. 
Y al día siguiente, 20 del mismo mes y año, Nuestro 
Stmo. padre el Papa Pío X I I en la acostumbrada audiencia 
concedida al Excmo. Sr. Asesor del Santo Oficio aprobó, 
confirmó y mandó publicar el Decreto a El presentado de 
los Emmos. Padres. 
Dado en Roma, en el Palacio del Santo Oficio, el día 
21 de Mayo de 1 9 4 3 . 
Joannes Pepe, 
S u p r . S . C o n g r . S . O f f i c i i N o t a r i u s 
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A p r o p ó s i t o d e l p r e c e d e n t e D e c r e t o d e l S a n t o O f i c i o 
Sobre pretendidas apariciones de ¡a Virgen en Italia. 
Los hechos que se relacionan con las pretendidas apa-
riciones de Nuestra Señora en el lugar campestre llamado 
Plantison, de la Parroquia de Voltago, diócesis de Belluno, 
dieron comienzo los primeros días de jul io de 1937 . A f i -
nes de dicho mes, la Autoridad eclesiástica diocesana, des-
pués de diligente investigación, expedía un comunicado en 
el que se excluía en absoluto que se tratase de verda-
deras apariciones de la Virgen y se prohibía al Clero in -
tervenir en las peregrinaciones que ya se verificaban en 
aquel lugar y favorecerlas. 
Las cosas de los videntes, especialmente María Miaña 
y sus fautores, continuaron hasta exhibirse fáciles y fre-
cuentes fenómenos de pseudomisticismo y ostentar estig-
mas, éxtasis y revelaciones. Intervino por entonces la Su-
prema Sagrada Congregación del Santo Oficio, la cual con 
una notificación publicada en L 'Osservatore Romano del 
1.° de Enero de 1 9 3 9 , declaró que *Jas afirmadas apar i -
ciones de la Virgen a algunas niñas de Voltago, sobre 
las cuales se han hecho esmeradas investigaciones, no 
presentan carácter alguno sobrenatural* . 
Esta declaración no bastó para detener la manía pseu-
doreligiosá de las jóvenes y de sus fautores pues tales 
prácticas continuaron en Lovadina, diócesis de Treviso, en 
casa del señor Antonio Basso, que había acogido cerca de 
sí a María Miaña. Al tiempo se desarrollaba una actividad 
enderezada a procurar adeptos y fautores a las pretendidas 
apariciones de Voltago. 
Atendida la pertinacia en resistir a la Autoridad de la 
Iglesia, la señorita Maria Miaña y el señor Antonio Basso 
fueron entonces privados de la Comunión, y en esta priva-
ción se encuentran desde hace algunos años, sin querer, por 
otra parte, renunciar a su propósito y a la propaganda que 
en estos últimos tiempos se ha intensificado a la vez 
Bajo la explicita conminación de excomunión se les ha 
intimado apartarse de la contumacia y someterse a la Igle-
sia. A lo cual estos sujetos, en apariencia, se han adhe-
rido Mas, teniéndose pruebas ciertas de que después de 
este acto de sumisión, han continuado las manifestaciones 
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y la relativa propaganda, el Supremo Tr ibunal Eclesiástico 
se ha visto obligado a infligir a Maria Miaña y a Antonio 
Basso la nueva gravisima sanción de la excomunión. 
( C o m e n t a r i o t o m a d o d e l a i - I l u s t r a c i ó n d e l C l e r o * , 
n o v i e m b r e de Í 9 4 4 ) . 
Sagrada Congregación de Ritos 
D E C R E T O 
Muchos Ordinarios de los lugares expusieron a Nuestro 
Santísimo Señor Pió Papa X I I que los sacerdotes de sus 
diócesis, por las dificultades agravadas cada día a causa de 
la guerra, iban a sufrir también la penuria del vino para el 
sacrosanto sacrificio de la Misa, y por lo tanto Le suplica-
ron que se dignara proveer de la mejor manera posible a 
la economía del vino. Y Su Santidad, en audiencia conce-
dida al infrascrito Cardenal Prefecto de la Sagrada Congre-
gación de Ritos, el dia 12 de mayo de 1944 , atendidas las 
peculiares circunstancias del momento, y mientras éstas du-
ren, permite benignamente, que las purificaciones y las ab lu-
ciones del cáliz, que se han de hacer en la Misa, según las 
rúbricas, primero con vino y después con vino y agua, se 
puedan hacer con sola agua en aquellos lugares donde, se-
gún el prudente juic io del Ordinario, se sienta hoy la esca-
sez del vino, o se prevea para lo futuro. Sin que obste 
nada en contrario. 
Día 12 de mayo de 1 9 4 4 , 
f C. CARD. SALOTT1, OBISPO DE PALESTRINA, PREFECTO, 
A. CARINCI, SECRETARIO. 
L. f S. 
N . de la R. — A f o r t u n a d a m e n t e , en E s p a ñ a no t iene a p l i c a c i ó n 
este Dec re to , que se p u b l i c a tan s ó l o a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
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Comisión Pontificia de interpretación Auténtica 
del Código de Derecho Canónico 
R e s o l u c i o n e s d e 6 d e D i c i e m b r e d e 1943 
I 
I. De denuntiatione nuüitatis matr imonii : 
D. An conjuges inhábiles ad accusandum matrimonium, 
qui , juxta canonem 197 ,1 § 2 , et interpretationem diei 17 
februarii, 1 9 3 0 , jus exercere velint denuntiandi nullitatem ma-
tr imoni i , teneantur adire Ordinarium vel Promotorem Justi-
tiae tribunalis competentis ad videndum de causa nullitatis 
sui matrimonii, ad norman canonis 1 9 6 4 , an possint etiam 
adire alium Ordinarium vel alium Proinotoren Justitiae? 
R. Afirmative ad primam partem, negative ad secun-
dam. 
II 
D. I. Utrum casus excepti canonis 1 9 9 0 , sint taxative, 
an demostrative enuntiati? 
I I . Utrum processus, de que in canone 1 9 9 0 , sit ordí-
nis judicialis, an administrativi? 
I I I . An nomine Ordinarü, de que in canone 1 9 9 0 , 
veniat Vicarius Generalis, saltem de speciali mandato Epis-
copi? 
IV. Utrum sub verbis: ludex secundae instantiae, de 
quibus in canonibus 1991 et 1 9 9 2 , veniat tantum Episco-
pus, an etiam Officialis? 
RR. Ad I et I I . Affirmative ad primam partem, negative 
ad secundam. 
Ad I I I . Negative. 
Ad IV. Negative ad primam partem, affirmative ad se-
cundam. 
( A c t a A p o s t . S e d i s , m e n s i s M a r t i i 1944). 
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NUNCIATURA APOSTOLICA 
E l P a p a d a l a s g r a c i a s a E s p a ñ a p o r l a « L i m o s n a 
p a r a l a s v í c t i m a s d e l a g u e r r a » 
El excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio apostó-
lico de Su Santidad ha dirigido con fecha 9 del corriente 
a su excelencia el Arzobispo Primado de España la siguien-
te carta: 
«Excelentísimo y Reverendísimo Señor: 
Con muy profunda complacencia cumplo el honroso en-
cargo que el augusto Pontífice me ha confiado de hacer 
presente a vuestra excelencia y a toda la Junta Nacional su 
más vivo agradecimiento por la limosna para las víctimas 
de la guerra, cuya recaudación con tanto éxito se ha orga-
nizado en España bajo la presidencia de vuestra excelencia. 
El corazón del Santo Padre se ha conmovido profunda-
mente ante este generoso gesto de caridad para con las des-
graciadas víctimas de la guerra, que a la vez ha constituido 
un ferviente homenaje de afecto y adhesión de los catól i -
cos españoles a la Santa Sede y la emulación santa con 
que todas las diócesis de España han rivalizado ^con esta 
ocasión, ha sido para Su Santidad motivo de consuelo y 
lenit ivo en medio de las amarguras de la hora presente. 
No dudo de que este nuevo rasgo de generosidad atrae-
rá sobre España, junto con las bendiciones del Papa, una 
especial protección del cielo, que sea para ella fuente de 
paz y prosperidad. 
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis frater-
nales sentimientos de consideración y estima y suscribirme 
de vuestra excelencia reverendísima devotísimo seguro ser-
vidor, Cayetano Cicognani* . 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
D e c r e t o r e l a t i v o a l a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
A r t . 1.° Q u e d a p r o h i b i d o a t o d o s l o s o r g a n i s m o s de l E s t a d o 
c o n t e s t a r a n i n g u n a c l a s e de e s c r i t o p a r t i c u l a r que tenga p o r ob j e -
t o la r e c o m e n d a c i ó n de a s u n t o r e l a t i v o a su D e p a r t a m e n t o o cuya 
r e s o l u c i ó n tenga e n c o m e n d a d a . 
A r t . 2.° A l o b j e t o de que esta p r o h i b i c i ó n t enga la d i v u l g a c i ó n 
necesar ia en t re la s o c i e d a d e s p a ñ o l a , la ú n i c a repues ta a t o d o es -
c r i t o de r e c o m e n d a c i ó n será la r e m i s i ó n de un B. L. M . en e l q u e 
se m a n i f i e s t e en f o r m a c o r t é s la i m p o s i b i l i d a d d e a tender a l o s o -
l i c i t a d o po r es tar e s t r i c t a m e n t e p r o h i b i d o . E n e l r e s p a l d o de l re fe -
r i d o B. L. M . se i n c l u i r á el texto del p resen te dec re to . 
A r t . 3.° T o d a s las p e t i c i o n e s , a c l a r a c i o n e s o deseos de l o s i n -
t e r e s a d o s respec to a l os a s u n t o s c u y a r e s o l u c i ó n esté e n c o m e n d a -
dad a la A d m i n i s t r a c i ó n p o d r á n e l e v a r s e a ésta en la f o r m a de 
i n s t a n c i a y se rán c o n t e s t a d a s c o n la m a y o r d i l i g e n c i a por l os f u n -
c i o n a r i o s a qu ien c o r r e s p o n d a . 
A r t . 4.° E n t o d o s l o s e d i f i c i o s de la A d m i n i s t r a c i ó n h a b r á una 
o f i c i n a de i n f o r m a c i ó n , que recogerá en i m p r e s o s , según m o d e l o , 
l a s c o n s u l t a s s o b r e l os a s u n t o s en t r a m i t a c i ó n en aque l la d e p e n -
d e n c i a , que deberán ser c o n t e s t a d o s a t r a v é s d e la m i s m a o f i c i n a 
en e l p lazo m á x i m o de o c h o d í a s . Para d i r i g i r s e a es tas o f i c i n a s 
se p rec i sa rá la j u s t i f i c a c i ó n de la p e r s o n a l i d a d d e l i n t e r e s a d o o 
la p r e s e n t a c i ó n de una a u t o r i z a c i ó n a o t ra p e r s o n a , para que rea-
l i c e la g e s t i ó n , d e b i e n d o ésta j u s t i f i c a r s e r e l a u t o r i z a d o . 
A r t . 5.° y 6.° Q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o a t o d o s l o s 
f u n c i o n a r i o s de la A d m i n i s t r a c i ó n h a c e r r e c o m e n d a c i o n e s de a s u n 
t o s s u j e t o s a r e s o l u c i ó n de la m i s m a , y e l a c c e s o a l i n t e r i o r de l as 
o f i c i n a s al p e r s o n a l a j e n o a las m i s m a s . 
A r t . 7,° C o n i n d e p e n d e n c i a de l os a n t e d e s p a c h o s de l o s jefes 
que p o r su f u n c i ó n t i enen que r e c i b i r v i s i t a s ; ex is t i rá en t o d o s l o s 
e d i f i c i o s p ú b l i c o s una sa la de v i s i t a , en d o n d e , f o r z o s a m e n t e h a b r á n 
d e tener l u g a r , s ó l o p o r razones de s e r v i c i o , las de l o s d e m á s 
je fes s u b a l t e r n o s . • 
A r t . 8.° L o s o f i c i a l e s m a y o r e s de m i n i s t e r i o s c i v i l e s , je fes de 
c a r g o s i m i l a r en l o s m i l i t a r e s y je fes exp resamen te d e s i g n a d o s en 
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l o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s que n o s o n m i n i s t e r i o s , s e r á n l o s r e s p o n s a -
b les de v e l a r p o r e l es t r i c t o c u m p l i m i e n t o de lo que en este d e c r e -
to se es tab lece . 
A r t . 9.° Las r e c l a m a c i o n e s que el P ú b l i b o tenga que h a c e r en 
r e l a c i ó n c o n la ta rdanza en con tes ta r r e s o l u c i o n e s o f a l l o s de la 
a d m i n i s t r a c i ó n , as í c o m o d e s a t e n c i ó n , p o r par te de l o s f u n c i o n a r i o s , 
p o d r á n se r f o r m u l a d a s por e s c r i t o ante la P r e s i d e n c i a del G o b i e r n o , 
M a d r i d , 13 de N o v i e m b r e de 1944. 
( B . O. d e l B . , 1 9 - X I - 9 4 4 ) . 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
N Q B G L A M B N T O D B Q U I N T A S 
P r i n c i p a l e s a r t í c u l o s q u e i n t e r e s a n a e c l e s i á s t i c o s , r e l i g i o s o s 
y s e m i n a r i s t a s . 
P o r Decre to de 6 de A b r i l 1943 se a p r o b ó el n u e v o Reg- lamento 
p r o v i s i o n a l para el R e c l u t a m i e n t o y Reemp lazo de l E j é r c i t o , redac -
tado en c u m p l i m i e n t o de l o e s t a b l e c i d o en la L e y de 8 de A g o s t o 
de 1940. 
C o n s t a d e 437 a r t í c u l o s d i s t r i b u i d o s en 22 c a p í t u l o s , y a l fin 
c o n t i e n e e l C u a d r o de i n u t i l i d a d e s para e l s e r v i c i o m i l i t a r , d o s A n e -
j o s c o n la l i s ta de las O r d e n e s y C o n g r e g a c i o n e s R e l i g i o s a s que 
gozan de c ie r to t ra to de f avo r ; y o t r o te rcer A n e j o c o n F o r m u -
l a r i o s . 
A r t . 1.° O b l i g a t o r i e d a d d e l s e r v i c i o m i l i t a r . - E s o b l i g a t o r i o s i n 
s u s t i t u c i ó n , para t o d o s los e s p a ñ o l e s y para l o s h i j o s de ex t ran je -
r o s n a c i d o s en E s p a ñ a , m i e n t r a s no d e m u e s t r e n c o n d o c u m e n t o s 
o f i c i a l es que s i g u e n la n a c i o n a l i d a d ex t ra je ra de sus padres y que 
han c u m p l i d o o están en reg la c o n la o b l i g a c i ó n del s e r v i c i o m i -
l i t a r en s u pa ís . S a l v o los c o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s , l os n ie tos de 
l os e x t r a n j e r o s es tán s u j e t o s a l s e r v i c i o e s p a ñ o l , s i e m p r e q u e s u s 
pad res h u b i e r e n n a c i d o en E s p a ñ a . 
A r t . 15. C l a s i f i c a c i ó n . — C l a s i f í c a n s e los a l i s t a d o s en l o s s i g u i e n -
tes g r u p o s : 1.° U t i l e s para todo s e r v i c i o . 2 .° U t i l e s s ó l o para ser -
v i c i o s a u x i l i a r e s . 3.° E x c l u i d o s to ta lmen te p o r é n f e r m e d a d a s o defec-
tos f í s i c o s , o p o r c o n d e n a que n o h a y a n d e c u m p l i r antes de l o s 
45 a ñ o s de edad . 4.''* S e p a r a d o s t e m p o r a l m e n t e de l c o n t i n g e n t e a n u a l 
q u e d a n d o s u j e t o s a r e v i s i ó n p o r c ie r tas e n f e r m e d a d e s o de fec tos 
f í s i c o s — C o n d e n a d o s a penas que h a y a n d e c u m p l i r antes de l os 
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45 a n o s . — O f i c i a l e s de t o d a s las A r m a s , C u e r p o s e I n s t i t u t o s d e l 
E j é r c i t o , A v i a c i ó n y A r m a d a . — A l u m n o s de l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s 
de l o s m i s m o s , que sean filiados c o m o m i l i t a r e s y j u r e n la B a n -
d e r a . — L o s que d i s t r u t a n de p r ó r r o g a de p r i m e r a c l a s e , c o m o s o s -
tenes de f a m i l i a , o de s e g u n d a , p o r razón de e s t u d i o s . 5.° P r ó f u g o s . 
A r t . 18. D u r a c i ó n d e l s e r v i c i o . — S e r á de 24 a ñ o s , c o n t a d o s 
d e s d e el d ía del i n g r e s o en C a j a , y d i s t r i b u i d o s as í : 1.° Rec lu tas 
en Ca ja (p lazo v a r i a b l e ) . 2.° S e r v i c i o de filas ( d o s a ñ o s , 5.° S i t u a -
c i ó n de rese rva ( res to hasta l os 24 a ñ o s ) 
A r t . 19. R e c l u t a s en c a j a . — S o n l o s d e c l a r a d o s ú t i l es para t o d o 
o para s e r v i c i o s a u x i l i a r e s , l os cua les p e r m a n e c e r á n en s u s casas 
s i n g o c e de haber , a d i s p o s i c i ó n de l M i n i s t r o de l E j é r c i t o , has ta q u e 
sean d e s t i n a d o s a l os C u e r p o s y U n i d a d e s . 
A r t . 2 1 . L o s que d i s f r u t a n p r ó r r o g a de p r i m e r a p e r m a n e c e r á n 
en t i e m p o de paz en s i t u a c i ó n de rec l u tas en C a j a , m ien t ras se 
c o m p r u e b a n las c a u s a s . Lo m i s m o l o s que d i s f r u t a n p r ó r r o g a de 
s e g u n d a , m i e n t r a s éstas no c a d u q u e n . 
A r t . 22. L o s de p r ó r r o g a de p r i m e r a y l o s ú t i l e s s ó l o para 
s e r v i c i o s a u x i l i a r e s pasa rán d i r e c t a m e n t e a la r e s e r v a , después de 
la r e v i s i ó n s u f r i d a en el cua r to a n o d e s d e s u a l i s t a m i e n t o , s i s u b -
s i s t e n l as c a u s a s . 
L o s de p r ó r r o g a d e s e g u n d a , c u a n d o se Ies t e r m i n e , se rán des -
t i n a d o s a C u e r p o con el p r i m e r r e e m p l a z o que sea l l a m a d o a filas 
i n c o r p o r á n d o s e al s u y o , c u a n d o h a y a n c u m p l i d o l o s d o s a ñ o s de 
s e r v i c i o en f i l a s , 
A r t . 25. A l os que e s t a n d o en Ca ja para s u d e s t i n o a C u e r p o 
c o n los de su reemp lazo no se Ies o r d e n e l a i n m e d i a t a i n c o r p o r a -
c i ó n , quedan en s i t u a c i ó n de l i cenc ia i l i m i t a d a y se Ies con ta rá es -
te t i e m p o c o m o « s e r v i c i o en f i l as» . 
A r t . 28. A los s e p a r a d o s t e m p o r a l m e n t e del con t i gen te que sean 
c l a s i f i c a d o s c o m o ú t i l es para t o d o o para s e r v i c i o s a u x i l i a r e s , en 
a l g u n a r e v i s i ó n , les será a b o n o para la s i t u a c i ó n de rese rva el 
t i e m p o en que e s t u v i e r o n e x c l u i d o s , a u n q u e n o h a y a n i n g r e s a d o en 
C a j a . L o m i s m o a l o s s e p a r a d o s t e m p o r a l m e n t e p o r i n u t i l i d a d f í s i c a . 
A r t . 29. R e s e r v a . — P e r t e n e c e n a e l la : 1.°, L o s que hayan c u m -
p l i d o d o s a ñ o s en f i l a s , c o m o v o l u n t a r i o s o p roceden tes del r e e m -
p lazo a n u a l . 2 . ° , L o s de p r ó r r o g a s de p r i m e r a , s i en el c u a r t o a n o 
s i g u i e n t e al de su a l i s t a m i e n t o no se c o n f i r m a s u c l a s i f i c a c i ó n . 
A r t . 32. M a t r i m o n i o . — N o p o d r á c o n t r a e r s e d e s d e e l i n g r e s o en 
C a j a hasta el pase a la r e s e r v a . Después puede c o n t r a e r s e s i n 
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a u t o r i z a c i ó n m i l i t a r , a c r e d i t á n d o s e a l pase a la rese rva p o r la p r e -
s e n t a c i ó n de la ca r t i l l a o d o c u m e n t o s que la s u s t i t u y a n . 
A r t . 64. S u j e t o s . — L o s que c u m p l e n 21 años desde 1.° de Ene-
ro hasta 31 de D i c i e m b r e i n c l u s i v e , a u n q u e se i g n o r e s u p a r a d e r o ; 
y l o s que e x c e d i e n d o de esa edad , s in h a b e r c u m p l i d o l o s 45 en 
31 de D i c i e m b r e , n o s e a l i s t a r o n en años a n t e r i o r e s . 
A r t . 101. E x c l u s i ó n t o t a l d e l s e r r / c / o . — C o m p r e n d e : 1.°, L o s 
i n ú t i l e s p o r e n f e r m e d a d o de fec to f í s i co que f i g u r e en el g r u p o p r i -
m e r o de l C u a d r o d e i n u t i l i d a d e s . 2 . ° , L o s que s u f r e n c o n d e n a que 
no c u m p l a n an tes de l o s 45 a ñ o s d e e d a d . 
A r í . 103. S e p a r a c i ó n t e m p o r a l d e l c o n t i g e n t e a n u a l — C o m p r e n -
de, q u e d a n d o s u j e t o s a r e v i s i ó n : í .0. L o s que su f ren e n f e r m e d a d o 
de fec to f í s i c o c o m p r e n d i d o s ert e l g r u p o s e g u n d o de l C u a d r o de 
i n u t i l i d a d e s . , 2.° , L o s que s u f r e n p r i s i ó n m e n o r . 3.° , L o s p r o c e s a d o s 
po r causa c r i m i n a l . 5.°, L o s d e c l a r a d o s en es tado p e l i g r o s o , s e g ú n 
la Ley de v a g o s y m a l e a n t e s , 4 a g o s t o 1933. 6.° , L o s o f i c i a l e s 
de t odas las A r m a s y l o s a l u m n o s d e la A c a d e m i a s M i l i t a r e s y N a -
va les . 7-0, L o s que d i s f r u t a n p r ó r r o g a de p r i m e r a o s e g u n d a . 
R e v i s i ó n . — L o s s e p a r a d o s p o r e n f e r m e d a d o de fec to f í s i c o , q u e -
dan s u j e t o s a r e v i s i ó n l o s a ñ o s s e g u n d o y c u a r t o s i g u i e n t e s a l de 
s u a l i s t a m i e n t o . S i s u b s i s t e la causa en a m b a s r e v i s i o n e s , se rán 
e x c l u i d o s t o t a lmen te . S i en c u a l q u i e r a d e l as d o s s o n d e c l a r a d o s 
ú t i l e s para t o d o , po r h a b e r c e s a d o la causa , i n g r e s a r á n en C a j a 
c o n el r eemp lazo del a ñ o en que tenga l u g a r la r e v i s i ó n . L o s c o m -
p r e n d i d o s en los casos 2.° , 3.° y 5.° no quedan s u j e t o s a r e v i s i ó n 
c u a n d o ex t i ngan sus penas . L o s c o m p r e n d i d o s en el 4.° se rán c l a -
s i f i c a d o s d e n u e v o , t e r m i n a d o el p r o c e s o . L o s de p r ó r r o g a de p r i -
mera q u e d a n s u j e t o s a r e v i s i ó n el " s e g u n d o y c u a r t o a n o s s i g u i e n -
tes a l de s u a l i s t a m i e n t o , y s i s u b s i s t e la c a u s a , pasa rán a la 
s i t u a c i ó n m i l i t a r en que se e n c u e n t r e e l r e e m p l a z o de s u a l i s t a -
m i e n t o . 
A r t . 107. U t i l e s s ó l o p a r a s e r v i c i o s a u x i l i a r e s . — 3 o n l o s que 
padecen e n f e r m e d a d e s o defec tos c o m p r e n d i d o s en el g r u p o terce-
r o de l C u a d r o de i n u t i l i d a d e s . N o q u e d a n s u j e t o s a r e v i s i ó n , i n -
g r e s a r á n en Ca ja con l o s de s u r e e m p l a z o . 
S e r á n d e s t i n a d o s a C u e r p o , c o n s e p a r a c i ó n de l o s ú t i l es para 
t o d o . L o s que sean l l a m a d o s a f i l a s s e r á n l i c e n c i a d o s c u a n d o 
c u m p l a n d o s a ñ o s de s e r v i c i o c o n t a d o s d e s d e la fecha en que 
f u e r o n d e s t i n a d o s a C u e r p o , i ndepend ien temen te de la de s u i n c o r -
p o r a c i ó n . L o s que no sean l l a m a d o s a f i l as , pasa rán a la r ese rva 
a l c u m p l i r l o s d o s años de s e r v i c i o , desde su d e s t i n o a C u e r p o . 
A r t . 219. I n g r e s o en C a j a , — S e r á e l 1.° d e A g o s t o ; l os G o b e r -
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n a d o r e s C i v i l e s l o p u b l i c a r á n o c h o d ías an tes en l os Bo le t i nes de 
la P r o v i n c i a , y l o s a l c a l d e s , po r E d i c t o . 
A r t . 229. E f e c t o de l a e n t r a d a en C a j a . — P a s a n l o s rec l u tas a 
la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r . L o s que no a s i s t i e r e n en el p lazo s e ñ a l a d o 
a la c o n v o c a t o r i a para se r d e s t i n a d o s a C u e r p o o para i n c o r p o r a r -
s e , s o n d e s e r t o r e s . 
A r t . 251 . P r ó r r o g a s de p r i m e r a p a r a i n c o r p o r a r s e a f i l a s . — 
Pueden c o n s e g u i r l a s , p o r se r ú n i c o sos tén de la f a m i l i a , l o s v a r i o s 
c a s o s de h i j o s o h i j a s t r o s ú n i c o s , n ie tos ú n i c o s , h e r m a n o s ú n i c o s , 
de h u é r f a n o s m e n o r e s de 18 a ñ o s , o i m p e d i d o s para t r a b a j a r , l o s 
que t ienen u n o o v a r i o s h e r m a n o s s i r v i e n d o en filas o b l i g a t o r i a -
m e n t e , s i a l p a d r e o m a d r e n o l e queda o t r o h i j o v a r ó n de 18 
a ñ o s , n o i m p e d i d o para t r aba ja r , e tc . , etc. 
A r t . 254. B ¡ h i j o , e tc . , q u e m a n t e n g a a s u p a d r e , se en t iende 
e l m o z o s i aqué l no puede s u b s i s t i r s i n s u a u x i l i o . L o s c a s a d o s a l 
s o l i c i t a r la p r ó r r o g a y l o s que la d i s f r u t e n , s i se casan en t re una 
y o t ra r e v i s i ó n , s e g u i r á n d i s f r u t á n d o l a s m i e n t r a s ex is ta l a u n i d a d 
l e g a l . 
A r t . 278. P r ó r r o g a d e s e g u n d a . — P u e d e n ob tene r l a : 1) L o s q u e 
c u r s a n e s t u d i o s en E s p a ñ a o en el e x t r a n j e r o . 2) L o s que j u s t i f i -
quen h a l l a r s e en o p o s i c i o n e s ya c o n v o c a d a s . 5) L o s R e l i g i o s o s p r o -
f e s o s que se p repa ran para l o s m i n i s t e r i o s de su i n s t i t u t o , e tc . , 
etc. . T o d o s es tos p o d r á n re t rasa r su i n c o r p o r a c i ó n a filas p o r u n 
a ñ o , c o n t a n d o desde p r i m e r o de a g o s t o s i g u i e n t e , p lazo que p o d r á 
s e r p r o r r o g a d o p o r p e r í o d o s de un a n o , du ran te c i n c o c o n s e c u t i v o s , 
s o l i c i t a d o s a n u a l m e n t e . 
A r t . 279. S o l i c i t u d . — S e r á en M a y o y Jun io , p o r i n s t a n c i a d i r i -
g ida al P res i den te de la j u n t a o S e c c i ó n de C l a s i f i c a c i ó n y R e v i -
s i ó n , o N e g o c i a d o de R e c l u t a m i e n t o a que per tenezca e l m u n i c i p i o 
d o n d e s e a l i s t a r o n . 
D o c u m e n t o s : a ) C e r t i f i c a d o de ma t r í cu la o e s t u d i o s que c u r s a , 
y c u r s o s que le f a l t a n , e x p e d i d o p o r e l D i r e c t o r de l e s t a b l e c i m i e n -
to o academia d o n d e cu rse s u s e s t u d i o s , o p o r su p r o f e s o r p a r t i -
c u l a r , b ) De las a s i g n a j u r a s a p r o b a d a s y c u r s o s en que l o f u e r o n , 
c ) De la a p l i c a c i ó n y c o m p o r t a m i e n t o e s c o l a r , e x p e d i d o p o r e l j e f e 
de l e s t a b l e c i m i e n t o o P r o f e s o r pa r t i cu l a r , d) De buena c o n d u c t a . 
A r t . 5 1 1 . D e s t i n o . — L o s que en la fecha d e la c o n c e n t r a c i ó n 
es tud ien en U n i v e r s i d a d e s , S e m i n a r i o s , E s c u e l a s espec ia l es y d e -
mds C e n t r o s , y l o s R e l i g i o s o s p r o f e s o s s e r d n d e s t i n a d o s p re fe ren -
temen te , s i las c o n v e n i e n c i a s y neces idades del s e r v i c i o l o p e r m i -
t e n , a C u e r p o s que es tén de g u a r n i c i ó n en las p o b l a c i o n e s d o n d e 
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r ad i quen a q u e l l o s C e n t r o s , o haya casa de la m i s m a O r d e n r e l i -
g i o s a . 
A r t . 523. L o s q u e a l c o r r e s p o n d e r ! e s i n g r e s a r en f i l a s e s t é n 
o r d e n a d o s i n s a c r í s ; l o s p r o f e s o s r e l i g i o s o s no p r e s b í t e r o s , c o m -
p r e n d i d o s en el A n e j o 1, que tengan d e r e c h o s a d q u i r i d o s po r d i s -
p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s , que a l l í s e d e t a l l a n , s é r v i r á n en t i e m p o de 
paz en las o f i c i n a s de l os v i c a r i a t o s c a s t r e n s e s , en los h o s p i t a l e s 
y d e p e n d e n c i a s m i l i t a r e s y en l os C u e r p o s a r m a d o s , c o m o a u x i l i a r e s 
de l os D i r e c t o r e s d e l a s e s c u e l a s p r i m a r i a s . 
T e n d r á n las c o n s i d e r a c i o n e s y p r e f e r e n c i a s de l o s s o l d a d o s de 
p r i m e r a , y p o d r á a u t o r i z á r s e l e s para d o r m i r fuera de los c u a r t e l e s , 
m i e n t r a s l o s c u e r p o s n o s a l g a n a campaña o m a n i o b r a s , p r o c u r a n -
d o en l o p o s i b l e que sean d e s t i n a d o s a C u e r p o que res ida en po -
b l a c i o n e s d o n d e tenga casa s u Co r i g reg ' ac i ón . 
L o s p r o f e s o de S a n Juan de D i o s s e r á n d e s t i n a d o s al p r i m e r 
g r u p o de S a n i d a d M i l i t a r . 
A r t . 324. L o s o r d e n a d o s i n s a c r i s p o s t e r i o r m e n t e a s u d e s t i -
n o a C u e r p o , lo no t i f i ca rán al C a p i t á n G e n e r a l de la R e g i ó n en que 
s i r v a n , para que l os des t i ne s e g ú n el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
A r t . 325. L o s p r e s b í t e r o s d i s p o n i b l e s para d e s t i n o a C u e r p o 
pueden s o l i c i t a r r e t r aso de i n c o r p o r a c i ó n hasta que l o ve r i f i que el 
r e e m p l a z o del a ñ o en que c u m p l a n l o s 50 de e d a d , con i ns tanc ia 
a l j e f e de Ca ja d e R e c l u t a s , en a g o s t o . 
E n la p r i m e r a qu incena de O c t u b r e se r e m i t i r á a l M i n i s t e r i o r e -
l a c i ó n n o m i n a l de l o s p r e s b í t e r o s que deben se r d e s t i n a d o s en la 
p r ó x i m a c o n c e n t r a c i ó n . E l M i n i s t e r i o fijará en la p r ime ra qu incena 
d e D i c i e m b r e e l C u e r p o y la tenencia de V i c a r í a , etc. , en que p res -
ten s u m i n i s t e r i o a las ó r d e n e s i n m e d i a t a s de o t r o cape l l án c a s -
t r e n s e . 
A r t . 327, L o s r e l i g i o s o s d e l Ane / ' o I I que tengan m i s i o n e s espa-
ñ o l a s en l o s pa íses que para cada una se d e t e r m i n a n , s i e n d o e s -
paño les l o s s u p e r i o r e s d e e l l a s , y su fin e v a n g é l i c o , de p r o p a g a r 
la enseñanza d e n u e s t r o i d i o m a y de a tender al d e s a r r o l l o d e l o s 
i n te reses n a c i o n a l e s , p r e s t a r á n c o m o m i l i t a r , c u a n d o Ies c o r r e s p o n -
d a , e l s e r v i c i o p r o p i o de s u s m i n i s t e r i o s en las m i s i o n e s e s p a ñ o -
l as de A f r i c a , T i e r r a S a n t a , A m é r i c a y E x t r e m o O r i e n t e y d e m á s 
que e l G o b i e r n o d e t e r m i n e . 
A r t . 528. N o s e r á n d e s t i n a d o s a C u e r p o s i é n d o l o a una de l as 
m i s i o n e s que e l S u p e r i o r de la C o n g r e g a c i ó n d e s i g n e , m i e n t r a s e l 
G o b i e r n o n o tenga i n te rés espec ia l en una d e t e r m i n a d a . 
S e i n c o r p o r a r á n a la m i s i ó n en la fecha que se o r d e n e el d e s -
t i n o de s u r e e m p l a z o , y d u r a n t e l o s d o s a ñ o s de s e r v i c i o a c t i v o 
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r e m i t i r á n a l os j e fes de las C a j a s , antes del 1 de n o v i e m b r e cer -
t i f i c a c i ó n de que s i g u e n s i r v i e n d o en la m i s i ó n . 
Rec ib i da la o r d e n de c o n c e n t r a c i ó n , c o m u n i c a r á n a l Jefe de la 
Ca ja la m i s i ó n a que han s i d o d e s t i n a d o s y país d o n d e r e s i d i r á n , 
c i r c u n s t a n c i a s que se ano ta rán en la c a r t i l l a . 
L o s gas tos de v ia je para i n c o r p o r a r s e a su m i s i ó n l o s paga rá 
la C o n g r e g a c i ó n . 
A r t . 529. I n s c r i p c i ó n . — L o s s u p e r i o r e s de la casa m i s i ó n h a r á n 
que es tos rec l u tas se i n s c r i b a n en el r e g i s t r o c o n s u l a r c o r r e s p o n -
d ien te . Da rán cuenta a n u a l a l o s M i n i s t e r i o s de A s u n t o s E x t e r i o r e s 
y del E j é r c i t o de su c o m e t i d o . 
L o s s u p e r i o r e s en España de r e l i g i o s o s m i s i o n e r o s c o m u n i c a r á n 
a los m i s m o s M i n i s t e r i o s las casas que en l o s u c e s i v o se es tab lezcan . 
A r t . 550. O p c i ó n . — L o s r e l i g i o s o s a q u i e n e s pueden a p l i c a r s e 
i n d i s t i n t a m e n t e l os a r í s . 525 y 527, al i n g r e s a r en C a j a c o m u n i c a -
rán p o r e s c r i t o al Jefe po r c u á l o p t a n . 
A r t . 551 . E f e c t o . — E l t i e m p o s e r v i d o p o r l os m i s i o n e r o s se 
c o n s i d e r a c o m o s e r v i d o en el e j é r c i t o , s i per tenecen a la O r d e n 
hasta l os 45 a ñ o s c u m p l i d o s de e d a d , pe ro si la a b o n a n d o an tes , e l 
S u p e r i o r lo c o m u n i c a r á a l Jefe de la C a j a , para que se les d e s t i n e 
a C u e r p o a c t i v o , p e r m a n e c i e n d o en f i l a s de d o s a se i s m e s e s . 
A r t . 552. C o m p e n s a c i ó n . — L Q S r e l i g i o n e s m i s i o n e r a s s o s t e n d r á n 
en s u s e s t a b l e c i m i e n t o s de enseñanza un n ú m e r o d e p lazas g r a t u i -
tas i g u a l al p r o m e d i o de l os p r o f e s o s que a n u a l m e n t e i n g r e s a n en 
C a j a , d e d u c i d o del c ó m p u t o del ú l t i m o q u i n q u e n i o . 
A r t . 568. E s c u e l a s . — S e o r g a n i z a r á n para los ana l f abe tos a c a r -
g o de u n cap i t án o cape l l án a u x i l i a d o s p o r las c lases y s o l d a d o s 
c o n t í t u l o de m a e s t r o , u o r d e n a d o s i n s a c r i s o r e l i g i o s o s d e d i c a -
d o s a la enseñanza , etc. 
A r t . 569. C a t e g o r í a d e l o s m a e s t r o s a u x i l i a r e s . — C o m o s o l d a -
d o s de p r i m e r a ; m i e n t r a s f u n c i o n e n l as e s c u e l a s q u e d a n l i b r e s de 
s e r v i c i o de a r m a s y m e c á n i c o s . Puede au to r i zá r se l es para c o m e r y 
d o r m i r fue ra de l c u a r t e l , m i e n t r a s e l C u e r p o no m a r c h e a c a m p a ñ a 
o m a n i o b r a s . 
C u a n d o no f u n c i o n e n las e s c u e l a s , p o r n e c e s i d a d e s , q u e d a r á n 
l i b res de s e r v i c i o m e c á n i c o i n t e r i o r de l c u a r t e l , pero h a r á n e l de 
a r m a s . L o s i n s a c r i s y r e l i g i o s o s , a se r p o s i b l e , el de s a n i t a r i o s . 
A r t . 408. L o s q u e i n d e b i d a m e n t e c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o , i n c u -
r r i r á n en la pena que señala el C ó d i g o de Jus t i c ia M i l i t a r . L o s pá -
r r o c o s y jueces m u n i c i p a l e s que l o a u t o r i c e n , en las penas de d i -
c h o C ó d i g o en r e l a c i ó n c o n el Pena l c o m ú n . ( A r t . 295 C d . Jus í . 
M i l . ; 404 C d . Pena l ) . 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
I. O r d e n c o n c e d i e n d o s u b v e n c i o n e s c o n d e s t i n o a l a s B i b l i o t e -
c a s d e l o s S e m i n a r i o s 
I l í m o . S r . : A f i n d e c o n t i n u a r la l a b o r i n i c i a d a p o r o r d e n m i -
n i s t e r i a l de 7 d e o c t u b r e de 1940, en la cuan t ía que c o n s i e n t e e l 
P r e s u p u e s t o de este D e p a r t a m e n t o , y a tender al f o m e n t o , en u n o s 
c a s o s , y a la r e c o n s t r u c c i ó n , en o t r o s , de l as B i b l i o t e c a s de l o s 
S e m i n a r i o s , C e n t r o s de buena enseñanza , c o n s e r v a d o r e s de la más 
pura c ienc ia e s p a ñ o l a , que c o n s u b i e n h e c h o r a in f luenci -a y p r o d i -
g i osa e x p a n s i ó n han m a n t e n i d o s i e m p r e e l e s p í r i t u c i v i l i z a d o r y 
c r i s t i a n o de nues t ra Pat r ia en l os m á s a p a r t a d o s l u g a r e s de la T i e r r a . 
Es te M i n i s t e r i o ha t en ido a b ien d i s p o n e r : 
1.° Q u e se c o n c e d a a l o s S e m i n a r i o s de E s p a ñ a una s u b v e n -
c i ó n «en f i rme» c o n c a r g o al c r é d i t o que f i g u r a en e l v i g e n t e P r e -
s u p u e s t o , c o n a r r e g l o a la s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n : 
Pese tas 
1000 pesetas a cada u n o d e l o s S e m i n a r i o s M a y o r e s de 
l os A r z o b i s p a d o s de T o l e d o , B u r g o s , Z a r a g o z a , T a r r a g o n a , 
V a l e n c i a , G r a n a d a , S e v i l l a , S a n t i a g o y V a l l a d o l i d 9.000 
1000 pesetas a cada u n o de l os S e m i n a r i o s M a y o r e s de l o s 
O b i s p a d o s de B a r c e l o n a , C a r t a g e n a , G u a d i x , H u e s c a , M a -
d r i d - A l c a l á , O v i e d o , S a l a m a n c a , S igUenza , T e r u e l y V i t o r i a . 10.000 
1000 pesetas a l C o l e g i o Se rá f i co de Pad res C a p u c h i n o s 
de E l P a r d o 1.000 
500 pesetas a cada u n o d e l o s cua ren ta y d o s S e m i -
n a r i o s M a y o r e s d e A l m e r í a , A s í o r g a (León ) , A v i l a , B a d a j o z , 
B a r b a s t r o ( H u e s c a ) , Cád i z , C a l a h o r r a ( L o g r o ñ o ) , C a n a r i a s , 
C i u d a d Real , C i u d a d R o d r i g o ( S a l a m a n c a ) , C ó r d o b a , C o r i a 
( C á c e r e s ) , C u e n c a , G e r o n a , Ib iza , Jaca ( H u e s c a ) , Jaén, L e ó n , 
L é r i d a , L u g o , M á l a g a , M a l l o r c a , M e n o r c a , M o n d o ñ e d o ( L u g o ) , 
O r e n s e , O r i h u e l a (A l i can te ) , O s m a ( S o r i a ) , P a l e n c i a , P a m -
p l o n a , P lasenc ia (Cáce res ) , S a n t a n d e r , S e g o r b e ( C a s t e l l ó n ) , 
S e g o v i a , S o l s o n a (Lé r ida ) , T a r a z o n a ( Z a r a g o z a ) , T e n e r i f e , 
T o r t o s a ( T a r r a g o n a ) , T u d e l a ( N a v a r r a ) , T u y ( P o n t e v e d r a ) , 
U r g e l ( Lé r i da ) , V i c h ( B a r c e l o n a ) y Z a m o r a 21.000 
500 pesetas a cada u n o de l o s t res S e m i n a r i o s M a y o -
r e s de B u r g o s ( P o n t i f i c i o S e m i n a r i o E s p a ñ o l de S a n F r a n -
c i s c o Jav ier , para M i s i o n e s E x t r a n j e r a s ) , G r a n a d a ( S a c r o M o n -
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Pese tas 
te ) y V a l e n c i a ( C o r p u s C h r i s í i ) 1.500 
500 pesetas a l o s S e m i n a r i o s M e n o r e s de V i l l a f r a n c á de 
l o s B a r r o s ( B a d a j o z ) , N u e s t r a S e ñ o r a de l C o l l e í ( G e r o n a ) , 
S o s de l Rey C a t ó l i c o (Jaca) , S a n M a t e o de V a l d e r a s ( L e ó n ) , 
S a g r a d o C o r a z ó n , de L u g o ; S a n Ju l i án de S a m o s ( L u g o ) , 
S a n V i cen te del P i n o , en M o n f o r t e ( L u g o ) ; S a n F l o r e n c i o , 
en V i s t a H e r m o s a E r v e d e l o s ( O r e n s e ) , S . José de O r i h u e l a 
( A l i c a n t e ) , C a r r i ó n de l os C o n d e s (Pa lenc ia ) , C a l a t r a v a , en 
S a l a m a n c a ; S t o . T o m á s de V i l l a n u e v a ( T o l e d o ) , T a l a v e r a de 
de la Reina ( T o l e d o ) , A l c o r i z a ( Z a r a g o z a ) , N u e s t r a S e ñ o r a 
de B e g o ñ a , de C a s t i l l o - E l e j a b e i t i a (V i zcaya ) 7 .500 
T o t a l . . . 50 .000 
2 . " Q u e la O r d e n m i n i s t e r i a l de c o n c e s i ó n se p u b l i q u e en e l 
Bo le t í n O f i c i a l de l E s t a d o , para c o n o c i m i e n t o de l os seño res Rec-
to res de l o s S e m i n a r i o s , h a b i é n d o s e de s o l i c i t a r la e x p e d i c i ó n del 
c o r r e s p o n d i e n t e l i b r a m i e n t o en la f o r m a que d e t e r m i n a la regla p r i -
mera de la O r d e n m i n i s t e r i a l de 10 de E n e r o ú l t i m o ( B o l e t í n O f i c i a l 
de l E s t a d o d e l d ía 16). 
M a d r i d , 51 O c t u b r e 1944 .—1BAÑEZ M A R T I N . 
( B . O. d e l B . 1 6 - X I - 9 4 4 ) . 
II. E l E x c m o . S r . O b i s p o d e A s t o r g a m i e m b r o d e l C o n s e j o 
N. d e E d u c a c i ó n . 
P o r Dec re to de 9 de N o v i e m b r e , p u b l i c a d o en el B . O . del E s -
t a d o de l día 15 de l m i s m o m e s , se n o m b r a C o n s e j e r o de l A l t o 
C u e r p o C o n s u l t i v o « C o n s e j o N a c i o n a l d e E d u c a c i ó n > al E x c m o . y 
R e v e r e n d í s i m o S r . D . Jesús M é r i d a Pérez , O b i s p o de A s t o r g a . 
11!. C r e a c i ó n d e l Ins t i tu to « M i g u e l As ín» d e e s t u d i o s á r a b e s . 
En el B . O . de l E. de l día 18 de N o v i e m b r e de l a ñ o ac tua l se 
pub l i ca un Dec re to en c u y o p r e á m b u l o , después de hacer b reve 
h i s t o r i a de la r e s t a u r a c i ó n de l o s e s t u d i o s a r á b i g o s , c o n f ines 
e r u d i t o s , en nues t ra Pa t r i a , se r i n d e h o m e n a j e a la m e m o r i a de l 
i l u s t r e m a e s t r o D. M i g u e l A s í n P a l a c i o s , r ec i en temen te f a l l e c i d o , 
e s t i m a n d o j u s t o v i n c u l a r su n o m b r e a l de la Escue la de A r a b i s t a s 
e s p a ñ o l e s , de f ama b ien c imen tada tan to en E s p a ñ a c o m o en el 
E x t r a n j e r o . 
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E n v i r t u d de lo cua l se d i s p o n e : 
A r t . 1,° Las Escue las de E s t u d i o s A r a b e s de M a d r i d y G r a n a -
da q u e d a r á n c o n s t i t u i d a s en e l I ns t i t u to « M i g u e l A s í n » , d e E s t u d i o s 
A r a b e s , d e n t r o de l P a t r o n a t o «Menéndez P e l a y o > , d e l c o n s e j o S u -
d o r de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s . 
A r t . 2.° £1 ac tua l I ns t i t u to «Ben i to A r i a s M o n t a n o » s u b s i s t i r á 
para l o s E s t u d i o s H e b r a i c o s y c o m p r e n d e r á t a m b i é n l o s de O r i e n -
te P r ó x i m o , d e n o m i n á n d o s e I n s t i t u t o «Ben i to A r i a s M o n t a n o » , de 
E s t u d i o s H e b r a i c o s y O r i e n t e P r ó x i m o . 
M a d r i d a 9 de N o v i e m b r e de 1 9 4 4 , — F R A N C I S C O F R A N C O . — E l 
M i n i s t r o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l . J O S E I B A Ñ E Z M A R T I N . 
iV . C o n v a l i d a c i ó n d e e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s e c l e s i á s t i c o s . 
P o r O r d e n de l 6 de l p a s a d o O c t u b r e , i n s e r t a d a en el B, O . de l 
E. de l día 50 del m i s m o mes , se a u t o r i z a a l R. P. Joaqu ín J iménez 
y Ma r t í nez de V e l a s c o , S. J . , a rea l i za r en la U n i v e r s i d a d espa-
ño la que l i b r e m e n t e e l i j a la r e v á l i d a de la L i c e n c i a t u r a de F i l o s o -
f ía y L e t r a s , para c o n v a l i d a r po r d i c h o t í t u l o e l d e D o c t o r en F i -
l oso f ía y L e t r a s de la U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a G r e g o r i a n a , de R o m a . 
P o r o t ra O r d e n de 25 de N o v i e m b r e se resue l ve que n o p r o -
cede la c o n v a l i d a c i ó n que s o l i c i t a D. Fé l i x F l a m a r i q u e Lasa , de su 
t í t u l o de D o c t o r en D e r e c h o C a n ó n i c o , o b t e n i d o en d i c h a U n i v e r -
s i d a d p o r el e s p a ñ o l de L i c e n c i a d o en D e r e c h o ; y s í ú n i c a m e n t e 
las a s i g n a t u r a s de De recho c a n ó n i c o y D e r e c h o r o m a n o . 
B o l . 6 - X I I ) . 
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ACCION CATOLICA 
Secretariado Diocesano de Caridad 
En cumplimiento de una de las conclusiones adopta-
das en la última Asamblea Diocesana de Acción Católica, 
ya se ha constituido el Secretariado Diocesano de Caridad. 
Precisamente su Director y Tesorero acaban de asistir en 
Madr id al cursil lo que organizó la Junta Técnica para d i -
rigentes de estos Secretariados de Caridad; Málaga estuvo 
bien representada, pues a más de los dos hombres asistie-
ron otras dos Vocales de lo benéfico-social del Consejo de 
las Mujeres. 
El primer acto del Secreariado ha sido la distribución 
del donativo de tres mil pesetas que su Excia. Rvma. ha 
hecho a los pobres más necesitados de la Ciudad, con mo-
t ivo de la inauguración del Palacio Episcopal. 
La Acción Católica malagueña, espera, tanto de este 
Secretariado Diocesano de Caridad como de los Secreta-
riados Parroquiales, una obra de apostolado magnífico. Así 
lo tiene afirmado nuestro Prelado. 
Han sido designados para los cargos del Secretariado: 
D. Angel González Caffarena, D. Dionisio Ruiz Fernández, 
D. Casto Núñez de Castro, D. Antonio Mandly, D. Ricardo 
Ruiz y D. Manuel García. Les felicitamos por el honor que 
la Iglesia les dispensa, y porque sin duda alguna, su celo 
en el cumplimiento del cargo dará lustre a Málaga. 
Jornada de estudio 
Previo un día de retiro-espir i tual, el Centro especiali-
zado de A. C. de la Normal del Magisterio tuvo el día 3 
del actual una jornada de estudio. Presidieron las sesiones 
junto con el Sr. Consiliario y Delegado Diocesano, la D i -
rectora y Profesoras de la Escuela. Los puntos de estudio 
eran: creación de un ropero para niños pobres; taller de ves-
tiduras sagradas; coros de canto regional y música sagrada; 
preparación de catequistas. 
Varias comisiones de alumnas estudiaron los diversos 
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puntos. Sobre cada uno de ellos se leyeron dos trabajos, 
se discutían las mociones y por fin se adoptaban las con-
clusiones pertinentes. Mejor que copiarles hoy, será en su 
día anunciar su realización y cumplimiento. 
La prpresora D.a María Cruz Fernández Ramudo expu-
so sus experiencias sobre el ropero en la Norma!, ponde-
rando lo que se había hecho; las dificultades que se ha-
bían vencido y lo que sería posible hacer hoy. La señora 
Directora, alentó a las alumnas a seguir con entusiasmo el 
camino que han emprendido. 
El Sr. Delegado Diocesano puso de relieve el influjo 
posit ivo que viene ejerciendo favorablemente la A, C, en 
la obra educadora de la Normal. Di jo que el espíritu de 
la A. C. salvaguarda la disciplina escolar despierta la con-
ciencia del deber, alegra el trabajo, sobrenaturaliza las d i -
versiones, respeta al superior, ayuda al compañero, estimula 
el saber, trae a la vida la religión estudiada. 
Se terminó en una plegaria a la Virgen, habiendo co-
menzado con el Christus vincit. 
Bendición de una bandera de A. C. 
Las banderas son el uniforme del Centro. ¡Qué mal pa-
rece un soldado sin uniforme! Así están los Centros que 
carecen de bandera. El Colegio de la Inmaculada Concep-
ción (Sagrada Familia) acaba de bendecir solemnemente una 
bandera. Es el tercer Centro Interno que tiene ya su ban-
dera. El Colegio de Ntra. Sra. del Buen Consejo de Me l i -
lla; el Colegio de San Agustín de Málaga; y ahora el de la 
Sagrada Familia. Ojalá cunda este ejemplo. 
El mismo Prelado quiso realzar con su presencia la 
significación del acto. Fué amadrinado por el banderín del 
Consejo Diocesano y acompañaron diversas banderas parro-
quiales de la capital. 
Todos los números de la Fiesta resultaron brtllantes y 
llenos de emoción. 
Su Excelencia Reverendísima, que recibió en su perso-
na el homenaje dedicado a Su Santidad, manifestó al final 
la viva complacencia que sentía y felicitó a todos los que 
habían tomado parte en el acto. 
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PREDICACION SAGRADA 
P A N E G I R I C O D E L A C I R C U N C I S I O N D E L S E Ñ O R 
T e m a : . . . B t s i n e s a n g u i á i s e f f u s i o -
ne , n o n f i t r e m i s s i o ( H e b r , 9 ' 2 2 ) . 
E n e l p r ó l o g o de t oda o b r a , se an t i c i pan l o s l emas y m o t i v o s 
f u n d a m e n t a l e s d e la m i s m a . E l p r ó l o g o de la v i d a d e J e s u c r i s t o es 
su i n f a n c i a . En el la n o s o f rece una s i l ue ta de s u s t r i u n f o s y d o l o -
res . M o r i r á d e s n u d o en un m a d e r o , y n o s l o a n t i c i p a r e p o s a n d o 
d e s n u d o en u n a s t a b l a s en B e l é n . S e a b r i r á n l os c i e l os en su b a u -
t i s m o y en e l T a b o r , y en s u n a c i m i e n t o se a b r e n l o s c i e l o s y b a -
jan l o s ánge les a can ta r l e una c a n c i ó n de c u n a . Se rá l l a m a d o Rey 
de l o s J u d í o s , y en s u i n f a n c i a r e c i b i r á e l h o m e n a j e de l o s R e y e s 
M a g o s . D e r r a m a r á la ú l t i m a go ta de su s a n g r e en s u P a s i ó n y 
M u e r t e , y o f rece a su E t e r n o P a d r e un a n t i c i p o de su s a n g r e r e -
den to ra en e l m i s t e r i o de la C i r c u n c i s i ó n que h o y c e l e b r a m o s . E n 
este m i s t e r i o r e s p l a n d e c e p o r m o d o a d m i r a b l e el a m o r de J e s u -
c r i s t o a l o s h o m b r e s . A v e - M a r í a . 
I. ¿Qué era la C i r c u n c i s i ó n ? Era u n s a c r a m e n t o de la L e y A n -
t i g u a , o b l i g a t o r i o para t o d o s l o s v a r o n e s h e b r e o s a los o c h o d í a s 
de n a c i d o s , p o r el c u a l q u e d a b a n a g r e g a d o s a l p u e b l o de D i o s . N o 
causaban la g rac ia a q u e l l o s s a c r a m e n t o s ; s ó l o la p r e f i g u r a b a n . 
T e n í a n el v a l o r de un r i t o , p r o d u c í a n una s a n t i f i c a c i ó n ex te rna , 
pe ro no daban la g rac ia i n t e r i o r . E n la C i r c u n c i s i ó n , d e r r a m a b a 
el n i ñ o c i r c u n c i d a d o u n a s g o t a s de s a n g r e . H o y ve r te rá el D i o s 
N i ñ o las p r i m i c i a s de su s a n g r e , s o m e t i é n d o s e a u n r i t o , a l que 
no venía o b l i g a d o . O b l i g a d o s , t o d o s l os descend ien tes de A d á n que 
t ra ían el pecado o r i g i n a l . E l era s a n t o , i n o c e n t e , i m p o l u t o . F i l i o D e i 
s e r v a b a t u i - s i n e d e l i c i o p e r m a n e r e ( T e r t u l . De P r a e s c r i p . ) . O b l i g a -
d o s , l o s que ven ían de A d á n p o r g e n e r a c i ó n n a t u r a l . Jesús c o n c e -
b i d o p o r o b r a y g r a c i a de l E s p í r i t u S a n t o , venía de M a d r e V i r g e n : 
E x m a í r e v i r g i n e , q u i a n o n ex p a i r e h o m i n e ( T e r t u l . C o n t r a M a r c i 
G r a n o b e d i e n c i a la de J e s u c r i s t o en la C r u z ! M u c h o m a y o r en la 
C i r c u n c i s i ó n . Para m o r i r en la C r u z , r e c i b i ó m a n d a t o de s u P a d r e . 
Para s o m e t e r s e a la C i r c u n c i s i ó n , n i n g u n o . 
I I . Jesús se c i r c u n c i d a , p o r a m o r a l h o m b r e . 
G r a n a m o r el de Jesús en la E n c a r n a c i ó n , para que po r e l la 
s e p a m o s que s i la p l e n i t u d s e d e r r a m a , es ob ra del a m o r : U t s c i a s 
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a m o r í s esse q u o d p l e n i t u d o e f fusa e s t ( S . B e r n . S e r m . 64 in 
C a n í . ) . M á s s u b l i m e es el a m o r d e C r i s t o en s u m u e r t e . . , p e r o es 
m u c h o m a y o r en la C i r c u n c i s i ó n . N a s c i se D e u s i n ú t e r o p a t i t u r 
m a t r i s , e t e x s p e c t a t ( T e r l u l . De Pa t i en í i a ) ¿ P o r qué padece Jesús en 
e l s e n o v i r g i n a l ? ¿Qué es lo que Jesús espera a l l í c o n tanta i m -
p a c i e n c i a , s i n o el m o m e n t o en que pueda r e c i b i r la C i r c u n c i s i ó n ? 
¿ P o r q u é esa i m p a c i e n c i a ? P o r q u e e l a m o r , c u a n t o m á s g r a n d e , 
más l i b e r a l ; t a n t o más l i b e r a l , c u a n t o más l i b r e . Y e l a m o r de la 
C i r c u n c i s i ó n fué más l i b re que el de la C r u z . Fué t a m b i é n el a m o r 
de la C i r c u n c i s i ó n más a b a t i d o que el de l Pesebre y e l de la C r u z . 
111. A b a t i m i e n t o de Jesús en la C i r c u n c i s i ó n . 
E n o í r o s m i s t e r i o s , j u n t o a l a b a t i m i e n t o de Jesús , b r i l l a un re -
l á m p a g o de g l o r i a . E s la c o m p e n s a c i ó n y el p r e m i o a su h u m i l l a -
c i ó n . Se h u m i l l a en Be lén y le cantan l e g i o n e s de á n g e l e s , le a n u n -
c ia una es t re l l a , l e a d o r a n los M a g o s . P resén tase p o b r e y a b a t i d o 
en e l T e m p l o , y e l a n c i a n o S i m e ó n y la p ro fe t i sa A n a can tan s u s 
f u t u r o s t r i u n f o s . H u m í l l a s e b a j o la m a n o de Juan que le bau t i za , y 
l o s c i e l o s se a b r e n para d a r fe de s u d i v i n i d a d . E n d i d l o g o c o n 
M o i s é s y E l i a s , t ra ta s o b r e el T a b o r de l t ema h u m i l l a n t e d e s u 
m u e r t e , pe ro an tes se ha t r a n s f i g u r a d o , y después s u Padre canta 
s u g r a n d e z a . M u e r e i n j u r i a d o en el C a l v a r i o , pe ro la g r a n d i o s a 
p ro tes ta de l o s e l emen tos p recon i za la g randeza de l d i v i n o a j u s t i -
c i a d o ; se ec l i psa e l s o l , se es t remece la t i e r ra , se par ten las p ie -
d r a s de l o s s e p u l c r o s , m u c h o s c u e r p o s d e s a n t o s r e s u c i t a n . 
P e r o en la C i r c u n c i s i ó n no h a y n i u n d e s t e l l o de g l o r i a . N o 
h a y a q u í ánge les , c o m o en B e l é n , n i la v o z del Padre c o m o en e l 
T a b o r , n i el e s t r e m e c i m i e n t o de la t i e r r a . . . e tc . E n la c i r c u n c i s i ó n 
del B a u t i s t a , h u b o m i l a g r o s ; su padre r e c o b r ó e l h a b l a , s u m a d r e 
c o n o c i ó e l n o m b r e de Juan, e t c . . En la C i r c u n c i s i ó n del S e ñ o r , 
t o d o es pob re , s i l e n c i o s o , o s c u r o . S a n B e r n . : «// ; I n c a r n a t i o n e , m i -
n o r a f u s es t a b a n g e ü s ; i n C i r c u n c i s i o n e m u l t o m i n u s , q u i a n o n 
s o l u m h a b e t f o r m a m h o m i n i s , s e d f o r m a w p e c c a t o r i s * . 
IV . A p r e n d e , c r i s t i a n o a h u m i l l a r t e y a sac r i f i ca r t e p o r Jesús , 
en este día en que Jesús , p o r v e n i r en b u s c a t u y a , se h u m i l l a y 
sac r i f i ca p o r tí. P rac t i ca la c i r c u n c i s i ó n en t u m e m o r i a , c o r t a n d o 
de el la l o s p e c a m i n o s o s r e c u e r d o s ; en tu p e n s a m i e n t o , c o r t a n d o 
de él las h i e r b a s de las m a l a s p a s i o n e s ; en t u s s e n t i d o s , c o r t a n d o 
toda s u i n c l i n a c i ó n c a r n a l . C o m i e n z a e l a ñ o s a n t a m e n t e , c o n una 
h u m i l l a c i ó n y un s a c r i f i c i o , a semejanza de Jesús , para que merez-
cas t e r m i n a r l e c o n una c o r o n a de t r i u n f o y d e g l o r i a . 
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P A N E G I R I C O D E L A S A G R A D A F A M I L I A 
T e m a . D e s c e n d i t J e s ú s c u m M a r í a 
e f J o s e p h , et v e n i t N a z a r e t h et e r a t 
s u b d i t u s Ü l i s ( L u c . 2 ' 5 1 ) . 
La f a m i l i a es una i n s t i j u c i ó n de d e r e c h o n a t u r a l , y p o r l o t a n t o 
de de recho d i v i n o . Q u e n a d i e sea o s a d o a p o n e r s u s m a n o s v i o -
lentas s o b r e e l l a . . . E s la base p r i m e r a de l a s h u m a n a s s o c i e d a -
des y el ú l t i m o r e f u g i o con t ra todas las a d v e r s i d a d e s . . . De s u b o n -
dad o p e r v e r s i d a d , depende la b o n d a d o p e r v e r s i d a d de l o s p u e -
b los , . . D i o s q u i s o p r o p o n e r una f a m i l i a m o d e l o , para que l o s h o m -
bres la c o p i a s e n . . . La f a m i l i a d i v i n a que v i v e en las t res P e r s o n a s 
de la T r i n i d a d a u g u s t a es taba d e m a s i a d o a l ta . . , i naces ib l e a l o s 
o j o s de l o s h o m b r e s . N o va l ía para el c a s o . D i o s susc i tó " una fa -
m i l i a de c a r n e y h u e s o , v i s i b l e , ce rcana a l h u m a n o v i v i r , para o f r e -
cer a l o s h o m b r e s de buena v o l u n t a d una m u e s t r a d e fác i l c o p i a , 
y para a r reba ta r a l o s fa laces t o d o pre tex to de i m p o s i b i l i d a d de i m i -
t a c i ó n . En esa f a m i l i a , José es el pad re , Mar ía es la m a d r e , Jesús 
es el H i j o . E s la S a g r a d a f a m i l i a . I m i t a d s u s e j e m p l o s . V a m o s a 
v e r l o s . A v e - M a r i a . 
I. Ma r ía es la M a d r e en el h o g a r de N a z a r e t h . Rezaba, c u l t i -
vaba la pu reza , t r a b a j a b a . La o r a c i ó n , la pu reza , e l t r a b a j o d o m é s -
t i c o . La o r a c i ó n : M a r í a a u t e m c o n s e r v a b a t o m n i a v e r b a h a e c , c o n -
f e r e n s i n c o r d e s u o (Luc . 2'19). M e d i t a b a m u y despac io en t o d o s 
l o s m i s t e r i o s ( o m n i a v e r b a h a e c ) en l o s que fué p r o t a g o n i s t a o 
t e s t i g o . ¿ M e d i t á i s v o s o t r a s , m a d r e s de f a m i l i a , r ezá i s en v u e s t r o 
h o g a r ? S o i s las s a c e r d o t i s a s de v u e s t r a f a m i l i a . S i en el la no ar-
de la l á m p a r a de la o r a c i ó n , t e m b l a d ; a c a s o sea v u e s t r a la c u l p a . 
S i n la p o d e r o s a pa lanca d e la o r a c i ó n , ¿ c ó m o m o l d e a r é i s e l a l m a 
de v u e s t r o s h i j o s ? La f r a g u a apagada n o es apta para a b l a n d a r el 
h i e r r o . — M a r í a daba e j e m p l o de pu reza , p e r f u m a n d o c o n s u v i r g i n i -
dad aque l h o g a r tan p o b r e . D i s c e v i r g i n e m m o r i b u s , d i sce v i r g i -
g i n e w v e r e c u n d i a , d i ce S a n A m b r o s i o h a b l a n d o de la V i r g e n . V i r -
g i n i d a d en l as c o s t u m b r e s , v i r g i n i d a d en e l r u b o r . . . ¡ M a d r e s , qué 
p r o g r a m a para v o s o t r a s ! S i no es p o s i b l e para v o s o t r a s la p r á c t i -
ca de la v i r g i n i d a d , es a l t amen te o b l i g a t o r i a la pureza , el t eso ro 
m á s d e l i c a d o de la m u j e r c r i s t i a n a . Pureza en v u e s t r a s c o s t u m b r e s , 
en v u e s t r o r u b o r , en v u e s t r a s m o d a s , en v u e s t r a s c o n v e r s a c i o n e s . , . 
La m á s p rec iada l eg í t ima que p o d é i s l e g a r a v u e s t r a s h i j a s . . . j S i a s í 
n o l o h a c é i s , t e m b l a d ! V u e s t r a s h i j as serán v u e s t r o c a s t i g o y vues -
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f r o o p r o b i o . E l t r a b a j o d o m é s t i c o os i n c u m b e g r a v e m e n t e , p o r q u e 
e m p u ñ á i s el t i m ó n de la e c o n o m í a d o m é s t i c a , la c u a l se rd p r ó s p e -
r a , s i s o i s t r a b a j a d o r a s , o r u i n o s a s i os ded i cá i s al o c i o . M a r í a 
S t m a . , s e m e j a n t e a la m u j e r fuer te del l i b r o de l o s P r o v e r b i o s , se 
c o n s a g r a r í a a l t r a b a j o f e m e n i n o de te jer l o s v e s t i d o s a Jesús y a 
José ( D i g i t i e j us a p r e h e n d e r u n t f u s u m ) . I m i t a d l a , y vues t ra casa 
quedará a s e g u r a d a con t ra el r i g o r de l o s e l e m e n t o s . N o n t i m e b i t 
d o m u i s u a e a r i g o r i b u s n i v i s . 
I I . José era el padre , en este h o g a r . S u o f i c i o c o n s i s t í a en o r a r , 
J o s e p h a u t e m , c u m esse f j u s í u s ( M a t t h . 1 , 16), no h a y s a n t i d a d 
p o s i b l e s i n v i d a in tensa de o r a c i ó n ; en t raba ja r , N o n n e h i c e s t fa~ 
b r i fílius? dec ían de Jesús s u s p a i s a n o s . F a c i e b a t o p e r a , a r a t r a 
e t j u g a c o n f i c i e n s , decía S a n J u s t i n o , en su D i á l o g o c o n T r i f ó n , 
cap 88. D i s p e n s a b a una v i g i l a n t e p r o t e c c i ó n a la S a g r a d a F a m i l i a . 
O r a b a , t r a b a j a b a , e je rc ía la a u t o r i d a d en la casa . 
He aqu í e l p r o g r a m a para v o s o t r o s , padres de f a m i l i a . ¿Rezá is? 
C u a n d o l o s h i j o s o b s e r v a n que s u padre no reza, a l g ú n día exc la -
m a r á n : Y o q u i e r o se r m a y o r c o m o m i padre , que no reza. ¿ T r a b a -
j á i s ? N o o l v i d é i s que e l t r aba jo es la fuente de la a b u n d a n c i a y 
de la d i g n i d a d p e r s o n a l . N a d a más i n d i g n o que v i v i r c o m o p a r á -
s i t o , a cos ta de o t r o s i n n e c e s i d a d . Nada más d i g n o que sen ta rse 
c o n la f a m i l i a a b l a n c o s m a n t e l e s , b e n d e c i r una mesa a b u n d a n t e , 
c o r o n a d a po r la c o r o n a de la esposa y de l o s h i j o s , y exc l amar : 
¡ D i o s m í o , después de a T í , y o n o d e b o nada a nad ie , s i n o a m i 
t r a b a j o ! « C o m i e n d o l o g a n a d o c o n el t r aba jo de t u s m a n o s , d i ce el 
S a l m o 127'2 s e r á s fe l iz y b i e n a v e n t u r a d o s V o s o t r o s , o b r e r o s , a p r e n -
ded de José a san t i f i ca r el t r aba jo c o n una a leg r ía p r o p i a de l que 
sabe que t raba ja para s u f a m i l i a y para D i o s , c o m o t r a b a j a b a José . 
E ra o b r e r o c o m o v o s o t r o s , comía el pan c o n e l s u d o r de s u f r e n -
te, c o m o v o s o t r o s . P e r o l l evaba en su c o r a z ó n una c o n f o r m i d a d 
c o n su p r o p i o d e s t i n o , que era el que le hab ía s e ñ a l a d o la d i v i n a 
P r o v i d e n c i a , y esa c o n f o r m i d a d o s fa l ta a m u c h o s de v o s o t r o s , y 
po r eso no s o i s f e l i ces . N o o s fa l ta el pan de t r i g o , s i n o e l de la 
r e s i g n a c i ó n . A p r e n d e d t a m b i é n del g l o r i o s o Pa t r i a r ca a s a c r i f i c a r o s 
p o r la f a m i l i a que D i o s ha pues to en vues t ras m a n o s . S o i s el p r i -
c i p i o de a u t o r i d a d . M i r a d n o p o n g á i s en p e l i g r o este p r i n c i p i o p o r 
una exces iva c r u e l d a d , o p o r una i n c o n f e s a b l e d e b i l i d a d . Sea v u e s -
t r a a u t o r i d a d v i g i l a n t e , p r e v i s o r a , r e p r e s i v a y d u l c e m e n t e a t rayen te . 
I I I . E l H i j o d e esta S a g r a d a F a m i l i a es Jesús . E l c r e c i m i e n t o 
de Jesús es m o d e l o del c r e c i m i e n / o d e t o d o s l o s h i j o s d e f a m i l i a . 
C r e c í a Jesús en e d a d , s a b i d u r í a y g rac ia ante D i o s y l o s h o m b r e s , 
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n o s d ice S a n L u c a s . C r e c e d no s ó l o en e d a d , que es lo n o es p o -
tes ta t i vo s i n o i m p e r a d o p o r la na tu ra leza . Pe ro ese c r e c i m i e n t o v a -
ya m a r c a n d o e l c o m p á s a l de la i n t e l i g e n c i a y, s o b r e i o d o , a l d e l 
c o r a z ó n . ¡Qué e s p e c t á c u l o tan d e p l o r a b l e el de esos h i j o s que a 
m e d i d a que c recen en edad , c recen en i g n o r a n c i a y en o c i o s i d a d ! 
C r e c e n , d i g o , en m a l i c i a , en p r o c a c i d a d , en ma l l engua je y en g r o -
s e r o s m o d o s ; c recen en el v i c i o del j u e g o , de l v i n o y a c a s o en 
o t r o s peo res ! ¡Ma la cosecha la de esa j u v e n t u d para el día de m a -
ñ a n a ! H i j o s r ebe ldes , que n o han a p r e n d i d o en su casa la v i r t u d 
de la o b e d i e n c i a , s a l d r á n a la ca l le y n o o b e d e c e r á n a la a u t o r i d a d 
de l s a c e r d o t e ; en la escue la , se b u r l a r á n de la a u t o r i d a d de l m a e s -
t r o , y , p l u g u i e r a a D i o s que d e s p u é s , en l o s cua r t e l es , no se m o f a -
sen de la a u t o r i d a d de l c o r o n e l ! N o s q u e j a m o s de la rebe ld ía de 
la j u v e n t u d . ¿Qué que ré i s? ¿Les enseñas te i s en v u e s t r o h o g a r a 
obedecer?^ Les r e c o r d a s t e i s p o r ven tu ra que e l N i ñ o Jesús es taba 
s u j e t o a M a r í a y a José, e l e r a t s u b d i t u s ¡ ¡ l i s? Jamás o l v i d é i s que 
la f a m i l i a es la escue la de las pequeñas v i r t u d e s d o m é s t i c a s , m a -
d res de las g r a n d e s v i r t u d e s s o c i a l e s , y que s i D i o s pone h o y 
an te vues t ra v i s ta e l m o d e l o de la S a g r a d a F a m i l i a , no es s i m p l e -
mente para encender le una ve la y o i r una M i s a en su h o n o r , s i n o 
para i m i t a r en s u s g r a n d e s v i r t u d e s d o m é s t i c a s a Jesús , M a r í a y 
José. I n s p i c e , e t f a c s e c u n d u m e x e m p l a r . 
P A N E G I R I C O D E L A EP IFANIA . D E L S E Ñ O R 
T e m a : V i d i m u s s t e l J a m ej'us i n O r i e n -
te , et ven ¡ m u s a d o r a r e D o m i n u m . 
( M a t í h . 2, 2). 
¿Fue ron Reyes? S a n M a t e o no r e s p o n d e . S i n d u d a una í r a d i -
c i c n que a r ranca en e l s i g l o V IH , r e c o g i e n d o l os ecos del S a l m o 
7 1 , R e g e s T h a r s i s , y de Isarés , 60, 3 y 6, v i s t i ó d e rea l a r m i ñ o 
a l os M a g o s . U n h i s t o r i a d o r de l s i g l o I X , A g n e l o , en s u L i b r o 
P o n f i f i c a l de Rávena , n o s da l os n o m b r e s de l os Reyes M a g o s , en 
lo f o r m a p o p u l a r en que h o y l o s v e n e r a m o s , M e l c h o r , G a s p a r y 
Ba l tasar . ¿ F u e r o n t r es? S a n Mateo g u a r d a s i l e n c i o . El s a b i o O r i -
g i n e s , en e! s i g l o 111, es e l p r i m e r o que n o s da el n ú m e r o t e r n a -
r i o de l os M a g o s , y en pos d e é l s i g u e u n á n i m e la t r a d i c i ó n d e l a 
Ig les ia O c c i d e n t a l . S a n M a t e o s ó l o n o s d i ce que f u e r o n M a g o s y 
que v i n i e r o n del O r i e n t e . ¿ Q u i e n e s s o n es tos M a g o s ? L o s s a g r a -
d o s e x p o s i t o r e s n o s enseñan que c o n este n o m b r e erán d e s i g n a d o s 
l o s s a b i o s a s t r ó l o g o s y t e ó l o g o s de M e d i a y P e r s i a . E l l o s f o r m a b a n 
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una j e r a r q u í a pa la t i na reg ida p o r p r í n c i p e s e l e g i d o s en t re sus f i l a s . 
L o c i e r t o es , pues l o asegu ra S a n M a t e o , que v i e r o n una p r o d i -
g i o s a es t re l la en O r i e n t e , y en el a c t o se p u s i e r o n en c a m i n o para 
a d o r a r a i Reden to r . ¿ Q u é c u a l i d a d e s gas t ronóm icas poseía aque l l a 
es t re l l a , que de tal suer te a r reba tó el c o r a z ó n a los a s t r ó n o m o s de 
a q u e l l o s t i e m p o s ? A q u e l a s t r o poseía s i n g u l a r e s c u a l i d a d e s ; en t re 
e l las s o n de no ta r p r i m e r o s u p o d e r i l u m i n a t i v o , d e s p u é s su a g i -
l i d a d para m o v e r s e , y e n t e r ce r l u g a r s u e s p e c i a l í s i m a e f i c a c i a . 
S o n las t res c u a l i d a d e s que e n c o n t r a m o s en la es t re l l a de nues t ra 
v o c a c i ó n al c r i s t i a n i s m o . V e a m o s s i s o m o s f ie les a esta e s t r e l l a . 
A v e M a r í a . 
I. La es t re l la d e l o s M a g o s i l u m i n a b a . Q u é o t ra c o s a era a q u e l 
a s t r o , s i n o la m a g n í f i c a l engua de l o s c i e l o s , que c a n t a b a n la 
g l o r i a del D i o s N i ñ o ? C a n t a n d o i l u m i n ó a l o s M a g o s . ¿ Q u i é n es 
este Rey , tan pequeño y tan g r a n d e , que t odav ía no ha empezado a 
b a l b u c i r en la t i e r r a , y ya p r o m u l g a e d i c t o s en el c ie lo? ( S . A g u s t . ) . 
B ien e n t e n d i e r o n l o s M a g o s el l e n g u a j e de l os a s t r o s , p o r q u e l a 
hon radez y la b u e n a fe c o n s t i t u í a n la t ó n i c a de s u v i d a . E l m i s m o 
D i o s que l o s d e s l u m b r e c o n la ce leste s e ñ a l , l es d i ó i n t e l i g e n c i a 
para en tende r l a ( S . A g u s t . ) . La l u m b r e de fuera se s u m ó a la luz 
de d e n t r o ; de e l l os p o d e m o s c o n v e r d a d d e c i r l o que S a n L u c a s 
d i j o de l o s p a s t o r e s : C l a r i t a s D e i c i r c u m f u l s i t i l l o s . N o se queda 
D i o s c o r t o n i r e m i s o en s o c o r r e r a las a l m a s b ien d i s p u e s t a s . Pa ra 
e l l as f a b r i c ó un as t r o con más l u m b r e s que t o d o s l o s a s t r o s , que 
a n u n c i a s e a la Luz v e r d a d e r a que i l u m i n a a t o d o h o m b r e que v i e -
ne a este m u n d o . A s í es la es t re l la de nues t ra v o c a c i ó n a l c r i s -
t i a n i s m o , l l u m i m a n u e s t r o s c a m i n o s para l l e g a r a Jesús . C r i s t i a n o 
que ésto o y e s , ¿has r e p a r a d o en la es t re l la de t u v o c a c i ó n ? P o r 
v e n t u r a estás d o r m i d o ? T e d i r é con el P r o f e t a : S u r g e q u i d o r m í s 
e t e x s u r g e a m o r t u i s , e t i l l u m i n a b i t te C h r i s t u s ! 
I I . La es t re l l a d e l o s M a g o s estaba do tada de una e s p e c i a l í s i -
ma m o v i l i d a d , en nada seme jan te a l a s e l i pses d i b u j a d a s en el c ie -
l o po r l os d e m á s a s t r o s . P a s ó p o r e n c i m a de P e r s i a , M e s o p o t a m i a , 
S i r i a , Perea y Judea. L o s hab i tan tes de es tos países se l i m i t a r o n 
p o r v e n t u r a a r e p a r a r en el la u n o s s e g u n d o s , a e n c o g e r s e de h o m -
b r o s y a i n c l i n a r de nuevo su cabeza a la t i e r r a . La es t re l l a s a l i ó 
para t o d o s . S ó l o la v i e r o n l o s M a g o s con m i r a d a i n te l i gen te , y s ó l o 
e l l o s la s i g u i e r o n . T a l a c o n t e c e c o n la es t re l l a de nues t ra v o c a c i ó n 
c r i s t i a n a . Pa ra l o d o s sa le , pues q u i e r e D i o s la s a l v a c i ó n de t o d o s 
( I . T i m . 2). Pe ro j a y ! , cuán p o c o s la s i g u e n . N o d e s p e r d i c i é i s el m o -
m e n t o s a g r a d o de v u e s t r a es t re l l a , p o r q u e no es tá i s s e g u r o s de 
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que v u e l v a a p a s a r s o b r e v u e s t r a s cabezas . S i Jesús o s l l ama una 
vez a la a m a b l e s o l e d a d de s u B e l é n , ¡ c u i d a d o c o n h a c e r o s s o r d o s ! 
H o d i e s i v o c e m ej'us a u d i e r i t i s , n o l i f e o b d u r a r e c o r d a v e s t r a 
(Ps . 90). 
I I I . E f i cac ia de la es t re l l a de los M a g o s . La v i e r o n , y en el 
ac to se p u s i e r o n en c a m i n o . A b a n d o n a r o n s u s r i q u e z a s , s u p a l a c i o , 
s u t i e r r a . ¡Qué secreta fuerza la de aque l l a es t r e l l a ! Se ocu l ta en Jerusa-
l é n , y l o s M a g o s ape lan a l os m e d i o s de i n v e s t i g a c i ó n h u m a n o s . 
O r i e n t a d o s de n u e v o en su r u t a , la es t re l l a a m i g a l o s t o rna a aca-
r i c i a r c o n s u luz . L l e g a n d o a la cas i ta de Be lén , la es t re l la se posa 
s o b r e s u t e r r a d o , c o m o d i c i e n d o : « A q u í está el Jesús a qu ien b u s -
cá i s» . C a e n l o s M a g o s de h i n o j o s an te la m e j o r de las i n f a n c i a s . 
O h i n f a n c i a , a qu ien l o s a s t r o s se a b a j a n para m e c e r s u c u n a . . . 
Q u é g randeza es és ta , ante la cua l l as es t re l l as d o b l a n su e s p i n a -
z o , t i e m b l a n l o s r e y e s y caen d e r o d i l l a s l o s sab ios?» ( S . A g u s t . ) . 
¿ Q u é es t re l l a es esta que pone en m a n o s de l o s M a g o s e l o r o de 
s u c a r i d a d , el i n c i e n s o de s u o r a c i ó n y la m i r r a de su pen i t enc ia? 
S i m b ó l i c a m e n t e , es la es t re l l a de t u v o c a c i ó n c r i s t i a n a , f ie l que m e 
e s c u c h a s . T e e m p u j a p o r l o s c a m i n o s que l l e van a J e s ú s , se e s -
c o n d e c u a n d o te anegas en el b u l l i c i o del m u n d o , reaparece en la 
s o l e d a d de tus b u e n o s c a m i n o s , y/ c u a n d o v a c i l a s te d i c e : « A q u í 
está el Jesús d e tus a n s i a s y d e s e o s » . Cae en tonces de h i n o j o s 
ante la i n o c e n c i a de l D i o s N i ñ o , y o f réce le el o r o de tu c a r i d a d , 
el i n c i e n s o de tu o r a c i ó n y la m i r r a de t u m o r t i f i c a c i ó n . D e s p u é s 
leván ta te y a n d a . A n d a p o r e l c a m i n o que c o n d u c e a t u t i e r r a , que 
es e l c i e l o . P o r u n c a m i n o d i s t i n t o d e l que t ra j i s te . . . p e r a l i a m 
v i a m . V i n i s t e p o r el c a m i n o del pecado . A h o r a v o l v e r á s p o r e l c a -
m i n o de la v i r t u d . Y p o r ese c a m i n o , t a m p o c o te fa l tará tu es t re l l a . 
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CRONICA DIOCESANA 
Solemne inauguración del Palacio Episcopal 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e 
^ l a G o b e r n a c i ó n e n M á l a g a 
Con el fin de asistir a la solemne inauguración del Pa-
lacio Episcopal, el día 29 de Noviembre a las doce y diez 
'de la mañana, llegó a nuestra capital, procedente de Gra-
nada, el ministro de la Gobernación don Blas Pérez Gonzá-
lez, acompañado de los directores generales de Regiones 
Devastadas, Sanidad y Turismo, señores Moreno Torres, 
Palanca y Bolín, respectivamente. Al limite de la provincia 
acudieron a recibirle el gobernador civi l y jefe provincial 
Sr. Lamo de Espinosa, alcalde Sr. Pérez Bryan, vicepresidente 
de la Diputación Sr. Floran, subjefe provincial señor López 
Ruiz y teniente coronel jefe de la Comandancia dé la Guardia 
civi l señor Rodríguez Hinojosa. También venían con el m i -
nistro de la Gobernación los arquitectos afectos a la Direc-
ción de Regiones Devastadas señores Cárdenas y Bringas y 
el secretario particular del ministro, señor Duque. 
La ciudad está engalanada con banderas y gallardetes, 
luciendo colgaduras casi todos los balcones céntricos. 
El ministro se dirigió al Palacio Episcopal, en cuya pla-
za se había congregado numeroso público que acogió la 
presencia del señor Pérez González con grandes aplau-
sos y gritos de ¡Franco, Franco, Franco! Una compañía del 
Regimiento de Infantería de Aragón, con escuadra, bandera 
y música r indió al ministro los honores correspondientes. 
También formaron a lo largo de la calle de Molina Larios 
cuatro centurias de las Falanges luveniles de Franco. 
L a l l e g a d a al P a l a c i o E p i s c o p a l 
Después de revistadas las fuerzas el ministro fué re-
cibido por el Prelado a la puerta del palacio S. E. Reve-
rendísima dió al señor Pérez González la bienvenida. El m i -
nistro fué seguidamente cumplimentado por las autoridades 
y representaciones de entidades y corporaciones. Seguidamen-
te pasó al interior del palacio y en el salón del Trono el 
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señor Obispo ocupó éste. En la presidencia levantada ante 
él tomaron asiento el ministro, los directores generales y 
autoridades. El Prelado, revestido de pontif ical y asistido por 
dignidades del Cabildo Catedral, procedió a la bendición del 
Palacio. Terminado este acto, el Prelado pronunció un dis-
curso, escuchado por todos los presentes, y por el público 
congregado en la plaza a través de los altavoces. 
ALOCUCION DEL RVMO. PRELADO 
«Día faustísimo el de hoy para la ciudad y Diócesis de 
Málaga. Con la solemnísima inauguración oficial de este be-
l lo y suntuoso Palacio, se ha cancelado, una negra mancha 
que sobre la tersa e inmaculada blancura de la Perla del 
Mediterráneo venía durante trece largos años proyectando 
constantemente sombras de pesadumbre y de ignominia. 
La fecha fatídica y nefasta del 11 de Mayo de 1 9 3 1 , 
en que una chusma vi l e irresponsable, amparada por la 
impunidad y hasta por la excitación y provocación de in-
dignos gobernantes, paseaba la tea incendiaria por las calles 
y plazas de Málaga reduciendo a pavesas la mayor parte 
de los edificios religiosos con sus imponderables tesoros ar-
tísticos, tiene su reparación y contrapeso en el nobilísimo 
y generoso empeño con que el católico Gobierno que ac-
tualmente nos rige, con stf augusto Jefe y Caudil lo a la 
cabeza, viene reconstruyendo y renovando esos vetustos ed i -
ficios que yacían medio sepultados entre ruinas. 
P r i m e r o s c o n a t o s d e r e c o n s t r u c c i ó n 
La reedificación del Palacio Episcopal de Málaga, en su 
totalidad y grandioso conjunto, era empresa muy superior a 
nuestras escasas posibilidades y a nuestros más decididos es-
fuerzos. 
Hube, sin embargo de acometerla —por voluntad expre-
sa de la Santa Sede—apenas puse el pie en esta porción 
de su vina que el Señor confiara a mis pastorales cuida-
dos, e. d., en Diciembre de 1 9 3 5 , iniciándose las obras bajo 
la acertada y desinteresada dirección del entonces Arquitec-
to Diocesano D. Antonio Rubio, prosiguiendo con pausado 
ritmo hasta que en Julio de 1^36—¿quien lo diría? — hizo 
la Providencia, valiéndose como de instrumento de ia habi-
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l idad de los que teníamos puestos al frente de dichas obras, 
que los mismos marxistas, al incautarse del edif icio, enton-
ces absolutamente inservible para nada, continuasen la re-
construcción, para sus fines—claro está—pero bajo la misma 
dirección y con idénticos planes y proyectos con que no-
sotros la habíamos comenzado. 
I n t e r r u p c i ó n f o r z o s a 
Bril ló la aurora feliz del 8 de Febrero del 37 , y Má-
laga fué ¡gloriosamente liberada por los valerosos ejércitos 
de Franco. ¿Qué hacer entonces? La situación habíase agra-
vado y complicado notablemente. Nuevas y profundas he-
ridas abiertas en todos los templos cuando aún no se ha-
bían cicatrizado las anteriores, chorreaban sangre y reque-
rían cuidadoso vendaje y rápida curación. La Catedral misma, 
madre de todas las iglesias de la Diócesis, había quedado 
desmantelada y maltrecha, horriblemente afeada y profanada. 
No era posible por entonces pensar en la reedificación 
del Palacio. Necesidades más urgentes y perentorias reclama-
ban por completo nuestra atención. Primero es la Casa de 
Dios que la casa del Prelado, pensaba yo recordando el 
ejemplo y parodiando las conocidas palabras del Profeta 
Rey al concebir el proyecto de levantar un grandioso templo 
en Jerusalen: ¿Cómo puedo yo —decía—habitar en casa de 
cedro, mientras el Arca de la Alianza del Señor esté bajo 
una tienda? 
R e a n u d a c i ó n d e l a s o b r a s 
Pero sonó al fin en el reloj de la Providencia la sus-
pirada hora de reanudar las obras. La Catedral y los tem-
plos se iban rehabilitando y restaurando; los católicos ma-
lagueños no cesaban de expresar de m i l maneras los 
vivos anhelos de ver a su Obispo en su Palacio. Creóse 
entonces una Junta de caballeros que figurasen al frente 
de la empresa, y a costa de mil esfuerzos y sacrificios 
—nunca bastantemente agradecidos — , con aportaciones de per-
sonas particulares y de entidades y organismos, especialmen-
te del Excmo. Ayuntamiento, pusiéronse nuevamente manos 
a la obra en Noviembre de 1 9 3 9 , hace justamente cinco 
años, aunque —como es natural y dada la magnitud e i m -
portancia de la empresa—en un plan relativamente modesto 
y con ritmo excesivamente moderado. 
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A l año y medio de haber recomenzado las obras, hu -
bieron de sufrir no pequeño contratiempo, y fué la inte-
rrupción en su dirección técnica por haber el Señor l lama-
do a mejor vida al ilustre Arquitecto que en esta 2.a etapa 
las había planeado e iniciado, D Fernando Guerrero Stra-
chan, d. f. r.; aunque, por fortuna, era bien pronto y digna-
mente sustituido por el actual Arquitecto Diocesano D. En-
rique Atencia Mol ina, quien con una competencia por todos 
reconocida, y con un entusiasmo, solicitud y cariño de que yo 
mismo soy a la vez deudor y testigo de mayor excepción, 
ha venido dirigiendo los trabajos y esperamos confiadamente 
que pronto podrá llevarlos a feliz término. 
N u e v a y d e f i n i t i v a e t a p a 
Finalmente, otrá circunstancia memorable hemos de re-
gistrar aquí. En vista de la enorme desproporción existen-
te entre los escasos recursos con que contábamos y el 
volumen de la empresa que se proyectaba, hubimos de ha-
cer, con el refrendo de las Autoridades y fuerzas vivas de 
Májaga, personales y reiteradas gestiones ante los poderes 
públicos en demanda de apoyo oficial señaladamente a t ra-
vés del benemérito Departamento de Regiones Desvastadas. 
Desde los primeros momentos—justo y muy grato nos es 
consignarlo —tuvimos la más benévola acogida de parte del 
I l tmo. Sr. Director General aquí presente, y después de 
diferentes y hábiles tanteos para dar cauce legal al p ro -
yecto, a propuesta suya y merced a la magnanimidad y 
comprensión del Excmo. Sr, Ministro de la Gobernación, 
que se ha dignado también venir a enaltecer este acto con 
su presencia, era plenamente adoptado por el Estado el 
Palacio Episcopal de Málaga hasta l levarlo a su rápida y 
total reconstrucción. 
Pero nótese bien esta coincidencia feliz: estampaba el 
Sr. Ministro su firma en el Decreto de adopción el 6 de 
Febrero de 1 9 4 3 , dos días antes de aquel acontecimiento 
cumbre en la historia contemporánea de Málaga, que siem-
pre recordarán con emoción y con fervoroso entusiasmo 
todos los buenos malagueños, a saber, la Coronación canónica 
de la Patrona excelsa de la ciudad y Diócesis, Santa María 
de la Victoria. Fué, pues, un magnífico presente que por 
anticipado nos hacía la Señora, en retorno del homenaje, 
grandioso y f i l ial, que Málaga entera le preparaba. 

Patio c e n t r a l 
E s c a l e r a i m p e r i a l 
Pat io - j a rd ín in te r io r 
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No es posible, por tanto, dejar de ver en este asunto 
la Providencia amorosa de Dios y la protección eficaz de 
su Santísima Madre; como no puedo menos de expresar, en 
nombre propio y de toda la ciudad y Diócesis que espiri-
tualmente gobierno, el testimonio de la más viva y honda 
gratitud al católico Gobierno Español y singularmente al d ig-
nísimo Ministro de la Gobernación y al infatigable Director 
de Regiones Devastadas, 
Merced a ellos cuenta ya desde hoy Málaga con un 
Palacio Episcopal que es honor y orgullo de la ciudad, y 
que cuando esté completo con la restauración —ya muy ade-
lantada—de las edificaciones anejas destinadas a los servi-
cios oficiales más indispensables del Obispado, formará un 
bello y amplio conjunto que nos envidiarán muchos, y que 
quizás no tenga ninguna otra Diócesis de España.> 
D e s c r i p c i ó n h i s t ó r i c a d e l P a l a c i o 
El Palacio Episcopal de Málaga, está integrado por la 
agrupación de varias edificaciones y comprende la manzana 
que limitan las calles de Molina Lario, Santa María, Fres-
ca, Salinas y plaza del Obispo. Todo este vetusto conjunto 
fué incendiado por las turbas en mayo de 1 9 3 1 , quedando 
su mayor parte reducido a cenizas, tanto en los valiosos 
elementos .arquitectónicos que lo enriquecen como en sus 
elementos constructivos y en la totalidad de las obras de 
arte pictóricas y escultóricas que encerraba. Dicho bloque 
de construcción está claramente formado por tres edificios 
de distinta época, construcción y estilo: el antiguo Palacio 
Obispal, edificado a mitad del siglo X V I , de estilo mudéjar; 
el que tiene su entrada por la plaza del Obispo, de estilo 
barroco, construido a mediados del XV I I I , y el Palacio i n -
corporado a la Mitra en 1 8 1 9 , de estilo Renacimiento y del 
siglo XV I . Digamos algo del segundo, que es el inaugu-
rado. 
P a l a c i o Barroco. Tiene este Palacio su origen como 
consecuencia de la Catedral, pues al labrarse su torre y por-
tada es necesario demoler parte del palacio Morisco de Ber-
nardo Manrique, por lo que el Prelado don José Franchis 
y Lasso de la Vega, encarga en 1 7 6 2 al arquitecto D. A n -
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tonio Ramos, maestro mayor de la Catedral y discípulo del 
granadino José de Bada, la ejecución del mismo. Esta par-
te, es la más rica en ornamentación, es de composición grandio-
sa y señorial, de trazado de planta admirable, de disposi-
ción clásica en la región, a base de dos patios, uno el ver-
dadero centro de la composición y otro posterior y reser-
vado, el jardín. A l primero dan todas las piezas de uso 
público, al segundo las de vida privada e íntima. Influye 
en su arquitectura la fachada fronteriza de la Catedral, de 
franca arquitectura barroca, muy de Churriguera, que nos 
recuerda los palacios de Galicia y Salamanca, barroco-neo-
clásico y en su interior trabajos de ladril lo recortado, con-
servando habilidad mudéjar, con columnas y entablamentos 
neoclásicos de líneas, pero barrocos de detalles, extraña fun-
sión del renacimiento mudéjar, tan andaluz, con el barroco 
importado de Castilla. Destacan en esta parte amplia esca-
lera de traza imperial que demuestra por lo amplio de su 
arranque y anchura la importancia que se le concede, según 
una corriente que viene de Italia, recuerda a las de Géno-
va, que se repite y extiende en Cádiz y Sevilla. 
El patio de fondo en forma de U es característico de 
los palacios y casas malagueñas. Con arquerías abiertas en 
dos plantas, encima una terraza y al fondo el jardín del 
que lo separan dos esbeltas torrecillas en cuyo interior se 
desarrollan dos escaleras de enlace con las plantas supe-
riores, una para los señores y otra para la servidumbre. En 
sus detalles destaca la gracia de los festones de las tapias 
arquerías, placas colgantes, perfilados de cornisa e imposta, 
herrajes, aleros de gran vuelo de tejas vidriadas y los altos 
zócalos de azulejería pintados con preciosas representacio-
nes de escenas de montería y temas bíblicos. En cuanto a 
su base, de muros de fachada de cantería trasdosados de 
ladrillos en su frente principal y de fábrica mixta en las 
restantes e interiores. Portadas, repisas y columnas de már-
mol de diferentes calidades y coloridos. Hollados y arma-
duras de grandes vigas de cedro muy labradas. De rica y 
muy sobrada escuadría la carpintería, con pavimentos en 
su mayoría de grandes losas de barro cocido y alambrillas 
de azulejos pintados, con ornamentación interior de aplica-
ciones de yesería y pinturas al fresco, dejando siempre 
grandes lienzos enjalbegados y fuertemente blanqueados. Tal 
es a grandes rasgos la descripción de este suntuoso palacio 
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que se acaba de inaugurar. Los otros dos edificios, mudé-
jar y renacimiento, continúan en reconstrucción y las obras 
van muy adelantadas. 
P r i m e r a s a l i d a o f i c i a l y s o -
l e m n e d e S u E x c i a . R v m a . 
Pocos días después de la inauguración oficial se instaló 
en su Palacio nuestro Rvmo. Prelado que salía de él oficial 
y solemnemente por primera vez, para celebrar con rito pon-
tifical las vísperas de la fiesta de la Inmaculada en la San-
ta I. Catedral, precedido de dos largas filas de seminaris-
tas y esperándole en la puerta principal del templo el Ex-
celentísimo Cabildo y demás Clero catedralicio. 
Al día siguiente todos los Sres. Prebendados con el 
Seminario en pleno se dirigieron a Palacio para acompañar 
a Su Excia. Rvma. hasta su templo donde celebraría a con-
tinuación Misa Pontifical. 
L i m o s n a a l o s p o b r e s 
Terminada la Misa, se repartieron a las puertas de Pala-
cio 3 . 0 0 0 ptas. en limosnas a 3 0 0 pobres de los más nece-
sitados de Málaga. Era, al mismo tiempo que un magnífico 
acto de caridad, un obsequio en honor del Excmo. Sr. M i -
nistro de la Gobernación, quien, al inaugurarse el Palacio, 
aplaudió con entusiasmo la idea feliz, cristianísima y pater-
nal del señor Obispo de dedicar para limosna a los pobres 
el doble de la cantidad que había consignado para una 
invitación al Ministro y sus acompañantes que renunciaron 
a ella con un rasgo de verdadero amor cristiano. 
U n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a 
Ad perpetuam rei memoriam, se han consignado estos 
hechos en una inscripción lapidaria colocada en el zaguán 
del Palacio y que dice textualmente así: 
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A E D E S E P I S C O P A L E S 
Q U A S Q U U M 1QNEIS F L A M M 1 S 
1 M P I O R U M O D I O S U C C E N S I S 
A N N O M C M X X X 1 S U S D E Q U E D I R U T A E F U 1 S S E N T 
E X C E L L E N T 1 S S I M U S A C R E V E R E N D I S S I M U S D O M I N U S 
D O M 1 N U S B A L B I N U S S A N T O S E T O L I V E R A 
E P 1 S C O P U S M A L A C I T A N U S 
S U F F R A G A N T E P O T I S S I M U M C A T H O L I C O H I S P A N O R U M G U B E R N I O 
A F F A B R I U S ' A P T I U S Q U E I N S T A U R A V I T 
E A S Q U E R I T E A C S O L L E M N I T E R L U S T R A T A S 
C O M M O R A T I O N E S U A I N A U G U R A V I T 
D1E VIH M E N S I S D E C E M B R I S 
A N N O S A L U T I S M C M X L I V 
Bendición e inauguración de ia nueva iglesia 
parroquial de la Purísima Concepción 
En la mañana del día 7 del actual, víspera de la In -
maculada, fué solemnemente bendecida e inaugurada la nue-
va iglesia parroquial de la Purísima Concepción, construida 
en la barriada de José Luis de Arrese, viviendas protegidas 
del Haza del Campillo. 
Las ceremonias de la bendición a las que asistieron 
todas las autoridades y un número extraordinario de fieles 
fueron oficiadas por nuestro Rvmo. Prelado, que celebró a 
continuación en la nueva iglesia la primera Misa. 
El nuevo templo fué apadrinado por el Excmo. señor 
Ministro Secretario general del Movimiento y señora, repre-
sentados por al Alcalde de la Ciudad y su distinguida es-
posa. 
C a r a c t e r í s t i c a s d e l a n u e v a i g l e s i a 
El nuevo templo ha sido construido a expensas del Ins-
t i tuto Nacional de la Vivienda, como parte integrante de la 
barriada. Su arquitectura responde a la general del núcleo, 
resaltando sus grandes paramentos blanqueados, sus cornisas 
de coronación de gran vuelo y su esbelta torre, que presi-
de el armónico conjunto. 
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La planta basilical es de una sola nave con capillas la-
rerales y servicios de Sacristía y Acción Católica. Su estilo 
queda encajado dentro del tradicional en esta capital y su 
provincia para edificios religiosos: gótico-mudéjar, con su 
su techo artesonado a base de vigas de madera inclinadas, 
cortadas por el almizote o techil lo, que forma la artesa, y 
tirantes dobles apeados por ménsulas; sus arcos apuntados 
y sus paramentos enjalbegados, dan al conjunto las notas 
de sobriedad y dignidad que tan alto destino exige. A la 
izquierda está la pila bautismal en su correspondiente capi-
lla. Aún no está dotada la iglesia de imágenes. En la cere-
monia de la bendición presidía el altar mayor un cuadro de 
la Inmaculada rodeado de banderas nacionales. 
En el exterior destaca por su importancia la portada 
de ingreso, labrada en piedra arenisca de color rosa, pro-
cedente de los alrededores de Málaga, así como la Cruz de 
los Caidos, labrada con la misma piedra y dispuesta sobre 
rico pedestal. 
Tiene la iglesia 31 ,50 metros de largo, y la nave una 
langitud de 23 metros por 8 ,16 de latitud. La altura es de 
doce metros, y la capacidad del templo aproximada para 
5 0 0 personas. 
Fué autor del proyecto don Fernando Guerrero Stra-
chan (q. e. p. d.), en colaboración con los restantes arqui-
tectos que confeccionaron el de la viviendas protegidas. La 
dirección de las obras ha recaído principalmente en el arqui-
tecto diocesano, don Enrique Atencia, a cuya amabilidad de-
bemos estas notas técnicas. 
Tal es la nueva iglesia parroquial encomendada a los 
R. R. P. P. Carmelitas Descalzos que vuelven a Alálaga des-
pués de ciento diez años de ausencia, desde 1 8 3 5 , en que 
el Gobierno Mendizábal expulsó a las Ordenes religiosas y 
dictó su tristemente célebre ley de Desamortización. 
Tenía la comunidad gran arraigo y predicamento en 
nuestra ciudad. Fué fundada el 27 de Junio de 1 5 8 4 por 
fray Gabriel de la Concepción en la ermita de San Andrés 
—patrón de los pescadores — , que existía en el Perchel. 
Construido sobre la primit iva ermita el convento del 
Carmen, su iglesia continúa siendo la de los pescadores, 
que también tienen por Patrona —y principalísimamente— a 
la Virgen del Carmen, A \ ser expulsadas las Ordenes religio-
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sas, el Gobierno enajenó el convento, qne posteriormente 
fué derribado para alzarse sobre su solar otras edif icacio-
nes y el Obispado se hizo cargo de la iglesia, que con-
vir t ió en parroquia y regida hoy por los Misioneros del 
I. C. de M . 
Los Carmelitas Descalzos vuelven a Málaga bajo el sig-
no de un Gobieno que se preocupa de la reconstrucción 
material, moral y religiosa de España. Tienen una barriada 
nueva y una iglesia nueva y numerosos fieles. Con tan 
buenos auspicios es de suponer y de desear que las mies 
que recojan sea también abundante y de calidad. 
La nueva Comunidad, está integrada de momento por 
tres Padres cuyo Superior, Fray Lorenzo de la Inmaculada 
Concepción, será Rector de la Parroquia. 
Nueva Escuela de Formación Profesional 
Los días 2 , 3 y 4 de Diciembre se ha celebrado en 
Miraflores de Kl Palo la inuguración y bendición solemne 
de la nueva Escuela «Ntra. Sra. del Carmen» de Formación 
Profesional, que dirigen los Padres Jesuítas. 
Para tan fausto acontecimiento se desplazó de Madr id 
el Director General de Enseñanza Profesional y Técnica, 
I l tmo. Sr. D. Ramón Ferreiro, que traía la representación 
oficial del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional. 
La fiesta principal fué el Domingo, 3 , S. Francisco Xa-
vier. Por la tarde, a las 4, presentes todas las autoridades 
malagueñas, nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado procedió a 
la bendición del inmueble. Seguidamente se descubrió la 
lápida que perpetuará tan feliz acontecimiento. A las 4 . 3 0 
dió comienzo el Acto Académico, en el Salón de Actos 
del centro. Presidió nuestro amadísimo Prelado. Primeramen-
te el R. P. A. Ciganda, Director y Fundador de la obra, 
pronunció un saludo afectuoso a las autoridades, recordó 
brevemente a los bienhechores y colaboradores e indicó la 
razón fundamental de esta Escuela. El P. A. Garmendia de 
Otaola, Director de la Oficina - Laboratorio de Orientación 
Profesional, expuso las lineas esenciales de lo que debe ser 
la enseñanza profesional: antes social que técnica; humana 
y religiosa; total. Como confirmación de los resultados mag-
níficos de la educación de los niños marengos expuso la 
biografía de S. Lorenzo Armengual de la Mota quien con 
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la ayuda del Magistral de nuestra Catedral D. Antonio íba-
ñez de la Riva Herrera, logró escalar las mayores dignida-
des eclesiásticas y civiles. 
Habló a continuación el I l tmo. Sr. Ferreiró para decir 
a los alumnos de la Escuela aprovechasen la educación 
completa que les dan los Padres. 
Broche de oro fueron las palabras del Excmo. y Re-
verendísimo Prelado, quien en su carácter episcopal y de 
Presidente del Patronato de la Escuela expuso sintética-
mente el ideal que debe presidir, y que ya préside, a la 
formación de los niños pobres 
El Acto Académico, que fué radiado por las Estaciones 
malagueñas, fué del agrado de todos, máxime de ios cató-
licos que ven el resurgir en nuestra ciudad de una obra ca-
tólica y profesional de altos vuelos. 
JUBILEO DE LAS XL HORAS 
Mes de Enero 1945 
Día 1 . - Ig les ia del Sagrado Corazón. 
» 7.—Parroquia de S Felipe. 
» íO,— Iglesia de S. Bernardo. 
» 13.—Capi l la de Casa Cuna S. José. 
» 16.—Iglesia de la Encarnación. 
» 1 9 . —Parroquia de San Juan, 
j 2 3 . —Iglesia de la Tr in idad. 
» 26.—Iglesia de las Mercedarias. 
> 29.— Iglesia de San Bartolomé, 
N O T A S : Se expone a c o n t i n u a c i ó n de la M i s a de las o c h o . 
N o debe r e s e r v a r s e an tes de las se i s . 
P o r cada v i s i t a , 1 5 a ñ o s de i n d u l g e n c i a . Cada d ía , una p l e n a -
r i a , r ezando se is P a d r e n u e s t r o s c o n A v e y G l o r i a , y a ñ a d i e n d o la 
c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n ( S d a . P e n i t . , 2 9 - V 1 I - 9 3 3 ) . 
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CRONICA GENERAL 
Abundantes socorros hechos por el Papa 
S u S a n t i d a d el P a p a , P ío X I I , ha g i r a d o a b u n d a n t e s s u m a s de 
d i n e r o a s u s rep resen tan tes en las c i n c o par tes de l m u n d o , para 
que s o c o r r a n en es tas N a v i d a d e s s las v í c t i m a s de la g u e r r a . C o n 
l o s s o c o r r o s va u n m e n s a j e papa l , c u y o tex to es e l s i g u i e n t e : 
«A n u e s t r o s a m a d o s h i j o s , l os p r i s i o n e r o s de g u e r r a , i n t e r n a -
d o s y p r ó f u g o s y a c u a n t o s en el p resente c o n f l i c t o g i m e n , v í c t i -
mas de la gue r ra y a r r a s t r a n p o r l o s c a m i n o s de l m u n d o s u s d o -
l o r e s , s u s l u t o s , s u s l á g r i m a s . S o n r í e , p o r t a d o r de l i b e r a c i ó n , des -
pués de tan la rga a g o n í a , el S a l v a d o r de l o s h o m b r e s , e l r e s t a u -
r a d o r ú n i c o y p o d e r o s o de la a f l i g i da h u m a n i d a d . Y para que e l 
a n u n c i o de la paz que l o s ánge les de Belén t raen t odav ía de nue-
v o a l m u n d o a g i t a d o pueda se r les a leg re p resag io del f in de s u s 
m a l e s y p r i m e r paso de una v i d a r e n o v a d a t o d a en la f e c u n d i d a d 
de l as buenas o b r a s , d a m o s a t o d o s , p r o p i c i a d o r a de la d i v i n a m i -
s e r i c o r d i a , la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . — P I O P A P A X ! I » . 
Nombramientos de Prelados 
E n el Bo le t í n O f i c i a l del E s t a d o de l 14 de l ac tua l se i n s e r t a n 
c u a t r o C o m u n i c a d o s , h a c i e n d o p ú b l i c o s l o s s i g u i e n t e s n o m b r a m i e n -
t o s : De l E x c m o . y R v m o . S r . D. L u c i a n o Pérez P l a t e r o , O b i s p o d e 
S e g o v i a , para la sede a r z o b i s p a l de B u r g o s ; de l E x c m o . y R e v e r e n -
d í s i m o S r . D. Dan ie l L l ó r e n t e F e d e r i c o , O b i s p o A u x i l i a r de B u r g o s , 
para la sede e p i s c o p a l de S e g o v i a ; de l U u s t r í s i m o S r . D- F r a n c i s -
c o C a v e r o T o r m o , Deán de la S . 1, C a t e d r a l de G r a n a d a y V i c a -
r i o G e n e r a l del A r z o b i s p a d o , para la sede e p i s c o p a l de C o r i a ; y 
d e l R v d o . S r . D. S a t u r n i n o Rub io M o n t i e l , C u r a P á r r o c o de S a n 
N i c o l á s de M i r a n d a d e E b r o , para la sede e p i s c o p a l d e B u r g o de 
O s m a . 
E l Bo le t í n O f i c i a l de l O b i s p a d o de M á l a g a fe l i c i ta e f u s i v a m e n -
te a l o s P r e l a d o s en s u s nuevas S e d e s y a l os n u e v o s O b i s p o s 
y les desea un l a r g o y f e c u n d o P o n t i f i c a d o . 
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Suma Poética.—Bibl ioteca de A u t o r e s C r i s t i a n o s . 
S e ha pues to a la ven ta el s e g u n d o v o l u m e n de esta B i b l i o t e -
ca t i t u l a d o « S u m a Poé t i ca» , que es una a n t o l o g í a de la poes ía re -
l i g i o s a e s p a ñ o l a . La se lecc i ón de las poes ías ha s i d o hecha p o r 
José Mar ía P e m á n y M i g u e l H e r r e r o G a r c í a . E,s un b e l l o v o l u m e n 
d e cas i 800 p á g i n a s , c o n 40.000 v e r s o s . E l p r e c i o de l v o l u m e n , 
e n c u a d e r n a d o c o m o la B i b l i a y c o n i d é n t i c o pape l , es de 20 p t a s . 
Vivamos con la Iglesia.—Tomo 11. C i c l o P a s c u a l . F r . J o a -
q u í n S a n c h í s A l v e n t o s a , O . F. M , — 1 2 . 5 0 en tela y 10 en r ú s t i c a . 
A p a r e c e el 2.° t o m o de esta ser ie l i t ú r g i c a d e m e d i t a c i o n e s , en 
las que el a u t o r s i g u e c o n s e g u r o paso e l fin p r o p u e s t o : d a r a l o s 
f ie les un m a n u a l de m e d i t a c i ó n , s i n s a l i r s e de la lec tu ra de l M i s a l 
y de l B r e v i a r i o . O b r a de exacto a p o s t o l a d o l i t ú r g i c o , q u e n o se h a -
bía a c o m e t i d o hasta aho ra y que el Padre S a n c h i s rea l iza c o n 
e j e m p l a r m a e s t r í a . — V a l e n c i a , 1944. 
Huellas d i ® ! Señor, p o r M o n s e ñ o r O t í o k a r P r o h á s z k a , O b i s -
p o de S z é k e s f e h é r v a r ( H u n g r í a ) . — T r a d u c c i ó n de l M . 1. D r . A n -
t o n i o S a n c h o . C a n ó n i c o M a g i s t r a l de Pa lma de M a l l o r c a . — U n 
t o m o de 264 p á g i n a s , en cua r to m a y o r , cub ie r t a a t res t i n t a s . — 
E d i t o r : Ju l i o G u e r r e r o ( E d i c i o n e s S t v d i v m de C u l t u r a ) B a i l é n , 19 
M a d r i d . 
CORRIGENDUM 
E n la Sección de «CulturaEclesiástica» del número 
anterior p. 7 0 5 , I. 8, dice: Qemotio gravium incommo-
dorum. Debe decir: Remofio gravium scandalorum. 
Imp ren ta R U 1 Z ; — M o l i n a L a r i o , 5 i — M á l a g a i 
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d e s t i n o a las B i b l i o t e c a s de S e m i n a r i o s , p. 791.—El S r . O b i s p o de A s -
t o r g a , m i e m b r o de l C o n s e j o N a c i o n a l de E d u c a c i ó n . — C r e a c i ó n del I n s -
t i t u t o « M i g u e l As ín> de e s t u d i o s á r a b e s , p. 7 9 2 . — C o n v a l i d a c i ó n de un 
t í t u l o , p. 793. 
A C C I O N C A T O L I C A . — S e c r e t a r i a d o D i o c e s a n o d e C a r i d a d . Jo rna-
da de e s t u d i o , p. 7 9 4 . — B e n d i c i ó n de una bandera de A . C , p. 795. 
P R E D I C A C I O N S A G R A D A . — P a n e g í r i c o s de C i r c u n c i s i ó n , E p i f a -
nía y S a g r a d a F a m i l i a , p. 796. 
C R O N I C A D I O C E S A N A * — S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n del P a l a c i o E p i s -
c o p a l , p. 8 0 3 . — B e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n d e la nueva Ig les ia p a r r o q u i a l 
de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , p. 810 .—Nueva Escue la de F o r m a c i ó n P r o -
f e s i o n a l , p. 812.—Jubi leo de l as X L H o r a s , p. 813, 
C R O N I C A G E N E R A L . — A b u n d a n t e s s o c o r r o s h e c h o s p o r e l Papa, 
p. 8 1 4 . — N o m b r a m i e n t o s de P r e l a d o s , p. 814. 
B I B L I O G R A F I A . — S u m a P o é t i c a . — V i v a m o s c o n M a r í a . — H u e l l a s del 
S e ñ o r , p. 815 .— 
C o r r i g e n d u m , p. 815. 
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S E C C I O N O F I C I A L 
D o c u m e n t o s E p i s c o p a l e s 
Cartas Pastora les 
75 S o b r e el H o g a r c r i s t i a n o . 
401 D o s C o l e c t i v a s de l o s O b i s p o s de la p r o v i n c i a ec l es i ás t i ca 
de G r a n a d a , 1.a: A s u s v e n e r a b l e s H e r m a n o s en el s a c e r -
d o c i o y 2.a: A s u s a m a d o s H i j o s en C . N . 5 . 
618 A p r o p ó s i t o de l o s S e c r e t a r i a d o s de C a r i d a d de la A . C . 
Alocuciones Pastora les 
9 C o n m o t i v o de l p r i m e r a n i v e r s a r i o de la C o r o n a c i ó n d e l a 
P a t r o n a d e la D i ó c e s i s de M á l a g a . 
152 A n u e s t r o a m a d o s d i o c e s a n o s de M e l i l l a . 
178 A n u n c i a n d o una nueva p e r e g r i n a c i ó n d i o c e s a n a a l s e p u l c r o 
de l B t o . D i e g o d e C á d i z . 
675 P r o n u n c i a d a en la C l a u s u r a d e l P r i m e r C o n c i l i o P r o v i n c i a l 
de G r a n a d a , 
Exhortaciones Pdstora ies 
3 S o b r e la c a m p a ñ a P r o - S a n t i f i c a c i ó n d e l a s F i e s t a s . 
173 A p r o p ó s i t o d e una car ta de la S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n del 
C o n c i l i o . 
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533 A p r o p ó s i t o de l X X V A n i v e r s a r i o de la C o n s a g r a c i ó n de E s -
paña a l S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús . 
419 S o b r e la l i m o s n a de l Papa para las v í c t i m a s de la g u e r r a . 
482 C o n m o t i v o de l día de l S e m i n a r i o . 
Instrucciones Pastora /es 
237 S o b r e la s a g r a d a C o m u n i ó n a l o s e n f e r m o s . 
473 S o b r e la M i s a e x e q u i a l . 
479 S o b r e el p r ó x i m o C o n c i l i o p r o v i n c i a l . 
743 S o b r e d e r e c h o s y deberes de C a p e l l a n e s de C o m u n i d a d e s Re-
l i g i o s a s y C a s a s P í a s . 
Decretos 
12 De e r e c c i ó n de c u a t r o n u e v a s p a r r o q u i a s , 
549 P r o h i b i e n d o c o m o l i b r o de texto el i n t i t u l a d o « C o r a z ó n » d e 
A m i c i s , 
631 E s t a b l e c i e n d o n u e v o s f o r m u l a r i o s para l o s exped ien tes m a t r i -
m o n i a l e s . 
683 D i c t a n d o nuevas n o r m a s y d i s p o s i c i o n e s para el uso de t i m -
bre de C u r i a . 
685 F i j a n d o c i e r t o s d e r e c h o s y deberes de l os C a p e l l a n e s de l 
H o s p i t a l C i v i l de S . Juan de D i o s , de M á l a g a . 
739 E l e v a n d o n u e v a m e n t e las p e n s i o n e s en el S e m i n a r i o D i o c e s a n o . 
Edic tos 
16 P u b l i c a n d o la santa B u l a para 1944. 
21 C o n v o c a n d o a una p r o c e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en h o n o r de N t r a . 
S r a . de la V i c t o r i a . 
487 De ape r t u ra de C u r s o en e l S e m i n a r i o , 
752 P u b l i c a n d o la santa Bu la para 1945. 
Circulares 
127 D i s p o s i c i o n e s y m a n d a t o s para la C u a r e s m a , 
129 S o b r e el D ia del Papa. 
181 S o b r e la p r e d i c a c i ó n h o m i l é t i c a y d o c t r i n a l . 
182 S o b r e las p r i m e r a s C o m u n i o n e s . 
235 O r d e n a n d o Roga t i vas e x t r a o r d i n a r i a s po r e l Papa y por la paz. 
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245 S o b r e las p r o c e s i o n e s l i t ú r g i c a s de Rogral ivas. 
246 S o b r e l o s c u l t o s del mes de M a r í a . 
540 S o b r e Co lec ta e x t r a o r d i n a r i a p r o S e m i n a r i o . 
490 S u p r i m i e n d o el u s o a n t i l i t ú r g i c o de D a l m á l t i c a s en l os e n t i e r r o s . 
552 A g r a d e c i e n d o la « L i m o s n a de l Papa» . 
554 O r d e n a n d o cu l t os y R o g a t i v a s para e l mes de O c t u b r e . 
Documentos varios 
8 O r a c i ó n p i d i e n d o p o r la s a n t i f i c a c i ó n de las f i es tas . 
22 A d v e r t e n c i a s y p r e s c r i p c i o n e s para el p resen te a ñ o . 
558 Letanías y A c t o s de c o n s a g r a c i ó n al S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
598 A c t o de C o n s a g r a c i ó n a l S d o . C o r a z ó n de Jesús en el A n i -
v e r s a r i o del C e r r o de l o s A n g e l e s , ( m o d i f i c a d o ) . 
V i c a r í a G e n e r a l 
25 E d i c t o de e m p l a z a m i e n t o y p á g s . 491 , 492 y 740. 
757 C i r c u l a r e s v a r i a s en o r d e n a l m a t r i m o n i o : 
757 No ta de n u l i d a d del m a t r i m o n i o en las pa r t i das del R e g i s t r o 
C i v i l . 
757 Pa r t i da de d e f u n c i ó n del R e g i s t r o C iv iTer t C a s o de d e s a p a r i c i ó n . 
758 Pa r t i da de b a u t i s m o de l o s v i u d o s para c o n t r a e r nuevo m a -
t r i m o n i o . 
758 N o r m a s para p roceder en el m a t r i m o n i o d e l o s s o l d a d o s . 
759 A u t o r i z a c i ó n a l o s rec lu tas de 1942 para con t rae r m a t r i m o n i o . 
C a n c i l l e r í a E p i s c o p a l 
Circuleres 
24 G r a t i t u d d e l R v m o . P r e l a d o . 
24 S o b r e p r e s e n t a c i ó n de C u e n t a s y c o p i a s de pa r t i das . 
25 D i s p e n s a de las C o n f e r e n c i e s del mes de F e b r e r o . 
156 C o r r e c c i ó n en el A r a n c e l de l a C u r i a . 
136 A g e n t e s de la C u r i a d i o c e s a n a para s e r v i c i o d e l C l e r o . 
137 O r a c i o n e s i m p e r a d a s . 
185 A u t o r i z a c i ó n a l o s s a c e r d o t e s que b i n a n . 
185 D i s t r i b u c i ó n d e l o s s a n t o s O l e o s . 
186 C o l e c t a para l o s S a n t o s L u g a r e s . 
186 B e n d i c i ó n de la p i la b a u t i s m a l . 
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187 F u n c i o n e s P o n l i f i c a l e s y B e n d i c i ó n P a p a l . 
187 A l u m b r a d o en el M o n u m e n t o y p r o c e s i o n e s de S e m a n a S a n t a . 
233 S u s p e n d i e n d o la p e r e g r i n a c i ó n a R o n d a . 
248 G r a t i t u d de l R v m o . P r e l a d o . 
248 C e r t á m e n e s c a t e q u í s t i c o s . 
248 C u e n t a s d e F á b r i c a y c o p i a s de p a r t i d a s . 
249 N o v e n a al E s p í r i t u S a n t o . 
330 R o g a t i v a s p o r la paz. 
330 E x á m e n e s de Re l i g i ón en l o s C o l e g i o s c a t ó l i c o s . 
343 P r o c e s i ó n del C o r p u s . 
344 T r i d u o e u c a r í s t i c o en la i n f r a o c t a v a . 
345 C u l t o s al S g d o . C o r a z ó n de Jesús en e l mes de J u n i o . 
345 C o l e c t a s en e l mes de J u n i o . 
345 C o n s a g r a c i ó n de A r a s , 
345 C o n f i r m a c i o n e s gene ra les en la C a p i t a l . 
346 A u x i l i o a l o s s o c i o s de la M u t u a l de l C l e r o . 
425 L i c e n c i a para t r aba ja r l o s d ías f e s t i v o s d u r a n t e la r e c ó l e c i ó n 
de las m i e s e s . 
424 Día de la P rensa C a t ó l i c a . 
493 E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s de l C l e r o . 
494 A r a s c o n s a g r a d a s . 
495 N u e v a s capas p l u v i a l e s . 
495 A v i s o s o b r e un i n c i e n s o a n t i l i t ú r g i c o . 
556 S o b r e la enseñanza de la R e l i g i ó n en l a s E s c u e l a s . 
557 S o b r e las a c t i v i d a d e s s a c e r d o t a l e s en el n u e v o C u r s o . 
557 D o m i n g o U n i v e r s a l de la P r o p a g a c i ó n de la Fe . 
558 La fiesta de C r i s t o Rey. 
614 Preces c o n m o t i v o del p r ó x i m o C o n c i l i o P r o v i n c i a l . 
615 C l é r i g o s i n l i c e n c i a s . 
615 A v i s o s o b r e cop ia de p a r t i d a s y r e n d i c i ó n de cuen tas . 
687 frisa P o n t i f i c a l y B e n d i c i ó n P a p a l . 
688 Preces en la fiesta de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
689 Co lec ta en el día de la I n m a c u l a d a . 
689 E x á m e n e s s i n o d a l e s . 
741 O r d e n a n d o n u e v a s Roga t i vas p o r la paz. 
750 P r e s c r i p c i o n e s s o b r e l a s f i s f a s d e N a v i d a d . 
762 S o b r e p resen tac ión de e s c r i t o s para la c e n s u r a e c l e s i á s t i c a . 
762 A v i s o a l o s A r c i p r e s t e s . 
763 C o l e c t a en e l d ía d e la E p i f a n í a . 
763 El Día del O r i e n t e C r i s t i a n o . 
764 A v i s o a las M o n j a s de C l a u s u r a , 
764 C u r s i l l o de A . C . para R e l i g i o s o s y R e l i g i o s a s de enseñanza . 
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764 A v i s o s o b r e c u e n t a s , c o p i a s de p a r t i d a s , etc. 
765 O r d e n de e n c u a d e r n a r e l B o l e t í n . 
765 S o b r e M i s a s s o b r a n t e s y m a n d a s t e s t a m e n t a r i a s . 
765 Epac ta para 1945. 
Conferencias Morales del C lero 
138 T e m a s para M a r z o y s o l u c i ó n a l c a s o de E n e r o . 
189 T e m a s para el mes d e A b r i l . 
250 T e m a s para M a y o y s o l u c i ó n a l c a s o de M a r z o . 
346 T e m a s para j u n i o . 
425 S o l u c i ó n a l caso de A b r i l , 
426 S o l u c i ó n a l caso de M a y o . 
495 S o l u c i ó n al c a s o de J u n i o . 
559 T e m a s para el mes d e O c t u b r e . 
642 T e m a s para N o v i e m b r e . 
690 T e m a s para D i c i e m b r e . 
691 S o l u c i ó n al caso de O c t u b r e . 
766 T e m a s para E n e r o . 
766 S o l u c i ó n al c a s o de N o v i e m b r e . 
Varios 
25 H e r m a n d a d s a c e r d o t a l de s u f r a g i o s : N u e v o s s o c i o s y s o c i o s 
f a l l e c i d o s . 
26 T a b l a de s e r m o n e s en la S. I. C a t e d r a l . 
28 N o m b r a m i e n t o s de C u r i a . 
137 L i b r o s a p r o b a d o s , y p , 2 3 0 . 
188 N o m b r a m i e n t o s v a r i o s . 
249 L i b r o s a p r o b a d o s . 
331 L i b r o s a p r o b a d o s . 
399 A ñ o S a n t o y Jub i l eo de l C e r r o d e l o s A n g e l e s . 
399 A v i s o s o b r e las n o r m a s d e m o d e s t i a f e m e n i n a . 
399 L i b r o s a p r o b a d o s . 
424 N o m b r a m i e n t o s v a r i o s . 
471 L i b r o s a p r o b a d o s . 
547 A v i s o s s o b r e la « l i m o s n a del Papa» . 
547 P r ó x i m a p e r e g r i n a c i ó n a l C e r r o d e l o s A n g e l e s . 
547 L i b r o s de tex to d e R e l i g i ó n . 
547 S u p r e s i ó n del Bo le t í n de A g o s t o . 
615 L i b r o s a p r o b a d o s . 
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638 F ies ta de l C a t e c i s m o . 
638 L i b r o s a p r o b a d o s . 
639 O r d e n e s s a g r a d a s a D i o c e s a n o s . 
640 S a c e r d o t e s d i o c e s a n o s que han p r a c t i c a d o los s a n i o s E j e r c i c i o s . 
641 U n i ó n M i s i o n a l de l C l e r o . 
641 O r n a m e n t o s para i g l e s i a s p o b r e s . 
741 L i b r o s a p r o b a d o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n D i o c e s a n a 
140 L i m o s n a s po r d i v e r s o s c o n c e p t o s en bene f i c i o de l S e m i n a r i o . 
252 R e c a u d a c i ó n p o r B u l a s de 1943 y p r e m i o a d j u d i c a d o a l a s 
p a r r o q u i a s , 
256 C a n t i d a d e s r e c i b i d a s du ran te 1943 para o b r a s D i o c e s a n a s . 
257 P a r r o q u i a s a l d e s c u b i e r t o . 
427 S u s c r i p c i o n e s del B o l e t í n a b o n a d a s . 
769 C o l e c t a s v a r i a s . 
T r i b u n a l Eclesiást ico" ' 
258 E d i c t o s o b r e d i v o r c i o C a m p o s - R u i z . 
S e m i n a r i o D i c e s a n o 
29 Re lac ión de becas y p e n s i o n e s c o n s u a d j u d i c a c i ó n a c t u a l . 
497 Re lac ión de a l u m n o s c o n las c a l i f i c a c i o n e s del C u r s o 1943-44. 
S E C C I O N C A N O N I C A 
D o c u m e n t o s d e l a S a n t a S e d e 
Acta Pontificia 
191 E n c í c l i c a « D i v i n o a f i l an te S p i r i t u » ( R e s u m e n ) . 
259 D i s c u r s o de S ü S a n t i d a d en el V A n i v e r s a r i o de s u C o r o -
n a c i ó n . 
§60 Car ta de S u S a n t i d a d a l V i c a r i o gene ra l de la C o m p a ñ í a d e 
Jesús con m o t i v o de l p r i m e r c e n t e n a r i o de l A p o s t o l a d o 
de la O r a c i ó n . 
566 D i s c u r s o de S u S a n t i d a d c o n m o t i v o del V a n i v e r s a r i o d e la 
g u e r r a . 
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De ¡a Curia Romana 
S u p r e m a S d a . C o n g r e g a c i ó n d e l S a n t o O f i c i o 
195 C o n t e s t a c i ó n a la V i c a r í a de T a r r a g o n a s o b r e m a t r i m o n i o s ce -
l e b r a d o s d u r a n t e el d o m i n i o c o m u n i s t a . 
265 De C o n f e s s a r i o r u m a g e n d i r a t i o n e c i r c a V I D e c a l o g i p r a e -
c e p t u m . 
779 Dec re to de e x c o m u n i ó n con t ra unos v i s i o n a r i o s c o n t u m a c e s . 
S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n C o n s i s t o r i a l 
549 S o b r e e l s a c r a m e n t o de la C o n f i r m a c i ó n . 
S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de S a c r a m e n t o s 
196 M i s a al a i re l i b r e . 
S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de R i t o s 
196 A c e r c a de l A l t a r p r ó x i m o a las s e p u l t u r a s . 
548 D e c r e t u m de u s u sa l i vae i n a d m i n i s t r a l i o n e b a p t i s m i . 
781 Dec re to s o b r e u s o d e l v i n o en las a b l u c i o n e s de la M i s a . 
S a g r a d a P e n i t e n c i a r í a A p o s t ó l i c a 
549 G r a c i a s para e l a n o Jub i l a r de S a n t i a g o . 
429 G r a c i a s e x t r a o r d i n a r i a s d u r a n t e el A ñ o J u b i l a r de l C e r r o de 
l o s A n g e l e s . 
Comisión Pontif icia de Interpretación auténtica del C.I.C. 
782 R e s o l u c i o n e s s o b r e l o s c á n o n e s 1964 y 1990-91 y 92 . 
Nunciatura Apostólica 
268 Nota d a n d o las g r a c i a s a ! p u e b l o e s p a ñ o l . 
550 F a c u l t a d e s e x t r a o r d i n a r i a s a los P r e l a d o s . 
450 A g r a d e c i m i e n t o del Papa al m e n s a j e de l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l . 
783 E l Papa da las g r a c i a s a E s p a ñ a pop la « L i m o s n a para l as 
v i c t i m a s de la g u e r r a . 
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145 Dec re to p r o h i b i e n d o la nove la «La f ie l i n fan te r ía» , 
551 E r e c c i ó n canón i ca de la S o c i e d a d s a c e r d o t a l de la S t a . C r u z , 
en M a d r i d . 
451 I n d i c c i ó n del p r i m e r C o n c i l i o p r o v i n c i a l G r a n a l e n s e . 
509 Decre to de p r o h i b i c i ó n de a l g u n a s l i b r o s . 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L 
J e f a t u r a d e l E s t a d o 
57 L e y s o b r e p r o t e c c i ó n a f a m i l i a s n u m e r o s a s . 
41 Ley p o r lo que se ap rueban l os P r e s u p u e s t o s del E s t a d o . 
42 L e y f i j a n d o la m a y o r í a de e d a d . 
197 L e y de i m p u e s t o s o b r e la r a d i o a u d i c i ó n . 
272 N o m b r a m i e n t o de n u e v o s P r e l a d o s . 
555 M e r e c i d a d i s t i n c i ó n a l O b i s p o de A s t o r g a . 
576 L e y ex tend iendo a l p e r s o n a l de s e r v i c i o d o m é s t i c o l o s be-
n e f i c i o s de S u b s i d i o s y S e g u r o s s o c i a l e s . 
578 M o d i f i c a c i ó n de v a r i o s a r t í c u l o s de la Ley de l T i m b r e . 
578 C o m u n i c a d o s h a c i e n d o p ú b l i c o s l os n o m b r a m i e n t o s de v a r i o s 
P r e l a d o s . 
692 L e y para una nueva e d i c i ó n r e f u n d i d a del C ó d i g o P e n a l . 
P r e s i d e n c i a d e l G o b i e r n o 
272 D o c u m e n t o n a c i o n a l de i d e n t i d a d . 
784 Dec re to r e l a t i v o a las r e c o m e n d a c i o n e s . 
M i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n 
554 Dec re to c o n c e d i e n d o l os b e n e f i c i o s d e a d o p c i ó n a la C a t e -
d r a l de S a n t a n d e r en o r d e n a su r e c o n s t r u c c i ó n . 
579 O r d e n d i s p o n i e n d o que l o s C u e r p o s d e T e l e c o m u n i c a c i ó n 
queden b a j o e l p a t r o n a t o d e l A p ó s t o l S a n t i a g o . 
699 O r d e n d i s p o n i e n d o queden c o l o c a d o s los C u e r p o s d e C o r r e o s 
ba jo el p a t r o c i n i o de N t r a . S r a . de l P i l a r . 
M i n i s t e r i o d e l E j é r c i t o 
695 Ley para que puedan c o n t r a e r m a t r i m o n i o l os rec lu tas de 1942. 
785 R e g l a m e n t o de Q u i n t a s ( E x t r a c t o ) . 
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M i n i s i e r i o d e J u s t i c i a 
144 O r d e n d a n d o n o r m a s para la r e c o n s t r u c c i ó n de las C r u c e s de 
t é r m i n o . 
197 Dec re to r e s t a b l e c i e n d o el C u e r p o de C a p e l l a n e s de P r i s i o n e s . 
199 Dec re to c r e a n d o la C r u z de S a n R a i m u n d o de P e ñ a f o r t . 
200 C o n c e s i ó n de la C r u z de S a n R a i m u n d o de P e ñ a f o r t a l P r i . 
m a d o de E s p a ñ a . 
273 P e r s o n a l i d a d e s e c l e s i á s t i c a s c o n d e c o r a d a s . 
512 O r d e n e s n o m b r a n d o C a p e l l á n M a y o r y C a p e l l a n e s de l C u e r -
po de P r i s i o n e s . 
579 V o c a l e s d e l a s Juntas de P r o t e c c i ó n de M e n o r e s . 
579 S a c e r d o t e s c o n d e c o r a d o s . 
699 C o n d e c o r a c i ó n a un P r e l a d o . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
202 E x e n c i ó n de i m p u e s t o s de pe rsonas j u r í d i c a s . 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o 
275 R e g l a m e n t a c i ó n de l t r a b a j o en la Enseñanza p r i v a d a . 
514 S u b v e n c i o n e s para ¡a C a m p a n a P r o - S e m i n a r i o , 
515 R e l i g i o s o c o n d e c o r a d o , 
581 Dec re to m o d i f r a n d o el a r t í c u l o 60 d e l « R e g l a m e n t o de D e s -
canso D o m i n i c a l » , 
M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
145 Dec re to e s t a b l e c i e n d o la enseñanza r e l i g i o s a en las U n i v e r s i -
d a d e s . 
148 O r d e n c r e a n d o una nueva S e c c i ó n en la E s c u e l a p r e p a r a t o r i a 
del S e m i n a r i o de G r a n a d a . 
148 O r d e n a p r o b a n d o un p r o y e c t o de o b r a s en la C a t e d r a l de 
C u e n c a . 
200 Dec re to c r e a n d o la U n i v e r s i d a d de v e r a n o de la R á b i d a , 
201 C e s i ó n de una i g l e s i a a la D i ó c e s i s de Z a r a g o z a , 
201 O r d e n s o b r e e l C o l e g i o de E s t u d i o s S u p e r i o r e s de D e u s í o . 
201 C o n v a l i d a c i ó n de e s t u d i o s c u r s a d o s en l a U n i v e r s i d a d G r e g o -
r i a n a , 
201 O r d e n n o m b r a n d o P r o f e s o r e s de Re l i g i ón en l as U n i v e r s i d a d e s . 
274 Decre to d e c l a r a n d o M o n u m e n t o h i s t ó r i c o - a r t í s t i c o la C o l e g i a t a 
de S a n t a M a r í a la M a y o r de A n t e q u e r a . 
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275 R e m u n e r a c i ó n de l o s P r o f e s o r , de R e l i g i ó n en las U n i v e r s i d a d e s , 
434 Decre to c r e a n d o en S a l a m a n c a e l I n s í i l u t o de De recho C a n ó -
n i co «S . R a i m u n d o de P e ñ a f o r l » . 
435 C o n s i g n a c i o n e s a f a v o r de B i b l i o t e c a s y A r c h i v o s C a t e d r a l i c i o s 
512 O r d e n c r e a n d o 4 E s c u e l a s N a c i o n a l e s en E s t e p o n a a base de 
l as p a r r o q u i a l e s ya e x i s t e n t e s , 
514 R e c o n o c i m i e n t o , c o m o C o l e g i o M a y o r , de la Res idenc ia Feme-
n ina de las H H . C a r m e l i t a s de M u r c i a , 
514 Se exceptúa de c u r s a r la R e l i g i ó n en l as U n i v e r s t d a d e s a 
S a c e r d o t e s y R e l i g i o s o s s a c e r d o t e s . 
514 S u b v e n c i o n e s a Escue las p r i v a d a s g r a t u i t a s , 
580 Ig les ias dec la radas M o n u m e n t o s . 
580 S u b v e n c i o n e s a Rope ros e s c o l a r e s . 
580 S u b v e n c i ó n a C o l o n i a s e s c o l a r e s . 
580 C r e a c i ó n de un G r u p o E s c o l a r «Padre Poveda» . 
581 Escue la N a c i o n a l « O b i s p o M e d i n a O l m o » 
581 Se crea una 3.a S e c c i ó n en la E s c u e l a p r e p a r a t o r i a de l S e -
m i n a r i o de M á l a g a . 
581 O b l i g a t o r i e d a d de las D i s c i p l i n a s de E s c u e l a s de l H o g a r en 
la Enseñanza M e d i a . 
581 D i s t i n c i ó n h o n o r í f i c a a un R e l i g i o s o . 
693 Decre to i m p l a n t a n d o la enseñanza r e l i g i o s a en las E s c u e l a s 
S u p e r i o r e s de enseñanza p r o f e s i o n a l y t écn i ca . 
694 Decre to e s t a b l e c i e n d o la eseñanza r e l i g i o s a en l os C e n t r o s de g r a -
d o m e d i o y e lementa l depend ien tes de la D i rec . G e n . de E n -
señanza P r o f e s i o n a l y T é c n i c a y B e l l a s A r t e s . 
696 Decre to e s t a b l e c i e n d o e l I n s t i t u t o «Padre E n r i q u e F ló rez>, de 
H i s t o r i a ec l es i ás t i ca , 
699 C r é d i t o a f a v o r de B i b l i o t e c a s y A r c h i v o s C a t e d r a l i c i o s , 
791 O r d e n c o n c e d i e n d o s u b v e n c i o n e s c o n d e s t i n o a las b i b l i o t e -
cas de S e m i n a r i o s . 
791 Decre to n o m b r a n d o al O b i s p o de A s t o r g a , m i e m b r o del C o n -
se jo N a c i o n a l de E d u c a c i ó n . 
792 Decre to c r e a n d o el I ns t i t u to « M i g u e l As ín» de e s t u d i o s á r a b e s , 
795 O r d e n c o n v a l i d a n d o u n t í t u l o . 
S e c r e t a r í a G e n e r a l d e l M o v i m i e n t o 
354 P r e l a d o e s p a ñ o l c o n d e c o r a d o . 
D i r e c c i o n e s G e n e r a l e s 
202 De U s o y C o n s u m o : A c l a r a c i ó n s o b r e la e x e n c i ó n de l i m -
p u e s t o de l u j o en l os a r t í c u l o s r e l i g i o s o s . 
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274 De A s u n t o s E c l e s i á s t i c o s . A v e r í e n c i a s s o b r e r e i n t e g r o de s o -
l i c i t u d e s y c e r t i f i c a c i o n e s . 
582 De l o C o n t e n c i o s o : S e d e c l a r a n exen tos d e l ^ i m p u e s t o de per-
s o n a s j u r í d i c a s l o s F o n d o s de rese rva D i o c e s a n o s . 
O t r o s C e n t r o s O f i c i a l e s 
276 G o b i e r n o C i v i l de M á l a g a : C i r c u l a r c o n t r a la b l a s f e m i a . 
555 V i cesec re ta r fa d e E d u c a c i ó n P o p u l a r : E s t a b l e c i e n d o el r é g i -
men de c e n s u r a de las p u b l i c a c i o n e s que se i n d i c a n , 
700 G o b i e r n o C i v i l de A v i l a : In te resan te C i r c u l a r . 
A C C I O N C A T O L I C A 
204 C a r t a s c ruzadas entre la Junta D i o c e s a n a y el R v m o . P r e l a d o . 
205 M e n s a j e de la Jun ta N a c i o n a l a l os C a t ó l i c o s de t o d a s l as 
N a c i o n e s . 
286 A s a m b l e a i n t e r p a r r o q u i a l en V é l e z - M á l a g a . 
287 S e u d o v i s i t a d o r e s de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
287 N u e v o C o n s i l i a r i o G e n e r a l de la A . C . E s p a ñ o l a . 
364 A s a m b l e a en E s t e p o n a . 
365 L o s h o m b r e s de A . C . h o n r a n a su P a t r o n o . 
365 H o m e n a j e de las j ó v e n e s a l as m u j e r e s de A. C. 
366 A s a m b l e a c o m a r c a l en M a r b e l l a . 
•436 A s a m b l e a s C o m a r c a l e s en C o l m e n a r , A r c h i d o n a y O l v e r a . 
584 R e l a c i ó n p o r d i ó c e s i s de l o r e c a u d a d o para «La L i m o s n a del 
Papa». 
585 D i s c u r s o d e M o n s . V i z c a r r a s o b r e l a s r e l a c i o n e s entre las 
Juntas p a r r o q u i a l e s y las C o n f e r e n c i a s d e S . V i c e n t e . 
644 A s a m b l e a s en Ronda y U b r i q u e . 
646 La r e s t a u r a c i ó n c r i s t i a n a de la f a m i l i a . 
650 B a s e s para la o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o del S e c r e t a r i a d o 
p a r r o q u i a l de C a r i d a d . 
701 Re lac ión de lo r e c a u d a d o para la « L i m o s n a de l Papa» en la 
d i ó c e s i s de M á l a g a . 
794 C r e a c i ó n de l S e c r e t a r i a d o D i o c e s a n o de C a r i d a d . 
794 Jornada de e s t u d i o en la Escue la N o r m a l . 
795 B e n d i c i ó n d e una bandera de A . C . 
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Elevaciones Litúrgicas 
ca de S e p t u a g é s i m a , 
ca de S e x a g é s i m a , 
ca de Q u i n c u a g é s i m a , 
ca 1 de C u a r e s m a , 
ca 11 de C u a r e s m a , 
ca 111 de C u a r e s m a , 
ca IV de C u a r e s m a , 
ca de P a s i ó n , 
ca de R a m o s , 
ca de R e s u r r e c c i ó n , 
ca in A l b i s . 
ca 11 d e s p u é s de P a s c u a , 
ca 111 d e s p u é s de P a s c u a , 
ca IV d e s p u é s de P a s c u a , 
ca V d e s p u é s de P a s c u a , 
ca i n f r a o c t a v a de la A s c e n s i ó n , 
ca de Pen tecos tés , 
ca 1 d e s p u é s de Pen tecos tés , 
ca 11 d e s p u é s de Pen tecos tés , 
ca 111 d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , 
ca IV d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s , 
ca V d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , 
ca V I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , 
ca V i l después de P e n t e c o s t é s , 
ca V I I I después de P e n t e c o s t é s , 
ca IX d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s , 
ca X d e s s u é s de Pen tecos tés , 
ca XI d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , 
ca X l l después de P e n t e c o s t é s , 
ca X l l l después de P e n t e c o s t é s , 
ca X I V después de Pen tecos tés , 
ca X V después de P e n t e c o s t é s , 
ca X V I después de Pen tecos tés , 
ca X V I I después de Pen tecos tés , 
ca XV111 d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , 
ca X I X después de P e n t e c o s t é s . , 
ca X X después de P e n t e c o s t é s . 
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599 D o m i n i c a X X I d e s p u é s de Pen tecos tés . 
655 D o m i n i c a X X i l d e s p u é s de Pen tecos tés . 
656 D o m i n i c a XX I I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . 
658 D o m i c i c a X X i V d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , 
660 D o m i n i c a X X V d e s p u é s de Pen tecos tés . 
661 D o m i n i c a X X V I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . 
P R E D I C A C I O N S A G R A D A 
Panegíricos 
707 De la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
710 De la E x p e c t a c i ó n d e N t r a . S e ñ o r a . 
714 De la N a t i v i d a d del S e ñ o r . 
796 De la C i r c u n c i s i ó n . 
798 De la S a g r a d a F a m i l i a . 
800 De la E p i f a n í a . 
S E C C I O N C A T E Q U I S T I C A 
368 C e r t á m e n e s d e C a t c q u e s i s en la D i ó c e s i s . 
529 F ies ta det C a t e c i s m o . 
C U L T U R A E C L E S I A S T I C A 
50 E l P d r r o c o ante e l c a s o de i m p e d i m e n t o s en e l m a t r i m o n i o . 
219 P r o c e d e r de l p á r r o c o en la pe t i c i ón de d i s p e n s a de i m p e d i -
m e n t o s . 
288 R e c t i f i c a c i ó n d e una e r ra ta . 
288 L o s s e m i n a r i s t a s y s a c e r d o t e s ante e l s e r v i c i o m i l i t a r . 
292 R e i n t e g r o de d o c u m e n t o s e c l e s i á s t i c o s . 
372 E l e n c o de causas de d i spensa m a t r i m o n i a l . 
374 M a t r i m o n i o s c e l e b r a d o s b a j o el d o m i n i o m a r x i s t a . 
378 L a j o r n a d a de los e n f e r m o s . 
449 C a u s a s h o n e s t a s de d i s p e n s a m a t r i m o n i a l . 
531 C a u s a s h o n e s t a s de d i s p e n s a m a t r i m o n i a l . 
601 C a u s a s menos hones tas de d i s p e n s a m a t r i m o n i a l . 
663 S o b r e d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l . 
666 B e n d i c i ó n s o l e m n e c o n e l S a n t í s i m o . 
704 C a u s a e i n f a m a n t e s in d i s p e n s a t i o n e m a t r i m o n i a i i . 
815 C o r r i g e n d u m . 
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55 E l Papa b e n d i c e a la D i ó c e s i s de M á l a g a 
55 S a n i a V i s i t a P a s t o r a l . 
56 C o n s t r u c c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n de i g l e s i a s y e d i f i c i o s r e l i g i o -
s o s en la D i ó c e s i s . 
60 P r o g r a m a para la A s a m b l e a s a c e r d o t a l d i o c e s a n a . 
156 P r i m e r A n i v e r s a r i o de la C o r o n a c i ó n de N t r a . S r a . de la V i c -
t o r i a . 
159 La s e g u n d a A s a m b l e a s a c e r d o t a l d i o c e s a n a . 
165 U n n u e v o g r u p o de E s c u e l a s del A v e M a r í a . 
166 F ies tas en M e l i l l a en h o n o r de l B . D i e g o de C á d i z . 
227 Santa P a s t o r a l V i s i t a . 
228 El «Día de l Papa» . 
229 C o n d e c o r a c i ó n de una R e l i g i o s a . 
295 S o l e m n e s R o g a t i v a s p o r e l Papa y la paz. 
297 M i s i o n e s genera les en M e l i l l a . 
520 O t r a s M i s i o n e s y E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s . 
521 V ia je de n u e s t r o R v m o . P r e l a d o a R o n d a . 
580 F iesta c i n c u e n t e n a r i a det B . Juan ele A v i l a en el S e m i n a r i o . 
585 C u l t o s en Ronda en h o n o r de l B . D i e g o de C á d i z . 
587 M i s i o n e s en M o l l i n a y H u m i l l a d e r o . 
455 V ia je de l R v m o . P r e l a d o a M a d r i d y S a l a m a n c a . 
456 C l a u s u r a de! C u r s o en el I ns t i t u to de C u l t u r a R e l i g i o s a S u -
p e r i o r . 
457 A c t o de h o m e n a j e en m e m o r i a de l o s Bea tos D iego de C á d i z 
y Juan de A v i l a . 
457 I n a u g u r a c i ó n y b e n d i c i ó n de i g l e s i a s r e c o n s t r u i d a s . 
460 La N o r m a l de l M a g i s t e r i o emi te c u a t r o v o t o s M a r i a n o s . 
556 P e r e g r i n a c i ó n de l S e m i n a r i o D i o c e s a n o a M o n t i l l a . 
541 C a m p a ñ a « P r o - S a n t i f i c a c i ó n de l as F i es tas» , 
545 C o n f i r m a c i o n e s a d m i n i s t r a d a s en M d l a g a . 
545 V ia jes de l R v m o . P r e l a d o . 
604 P r i m e r a p ied ra de una i g l es ia p a r r o q u i a l . 
667 A p e r t u r a de c u r s o en el S e m i n a r i o D i o c e s a n o . . 
668 N u e s t r o s s e m i n a r i s t a s U n i v e r s i t a r i o s . 
669 I n a u g u r a c i ó n del C u r s o en el I n s t i t u t o de C u l t u r a S u p e r i o r 
R e l i g i o s a . 
670 E l R v m o . P r e l a d o sa le para G r a n a d a . 
718 C o n s a g r a c i ó n de la nueva i g l e s i a p a r r o q u i a l de C r i s t o R e y . 
719 La p r i m e r a p iedra para u n C o l e g i o de R e l i g i o s a s en la C i u -
d a d J a r d í n . 
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720 A s a m b l e a de A . C. en A n t e q u e r a . 
721 Oc tava A s a m b l e a gene ra l de A. C . 
726 D e l e g a c i ó n D i o c e s a n a de la M u t u a l del C l e r o , a p r o p ó s i t o de 
la s u s c r i p c i ó n a la Rev i s ta . 
726 U n i ó n M i s i o n a l del C l e r o . 
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